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PRESENTACIÓN
El escenario del estudio correspondió a instituciones de la modalidad de
protección, reeducación y rehabilitación contratantes con el ICBF - Risaralda.
Se escogieron de manera aleatoria atendiendo a una muestra teórica, cuatro
sujetos por institución para aplicar la entrevista cualitativa: cuatro niños o
niñas, cuatro educadores o personas a cargo de los niños, niñas o jóvenes, y
cuatro padres de familia cuando se pudo tener acceso a ellos.
Este informe da cuenta del análisis de los hallazgos. Su carácter cualitativo
contiene datos descriptivos ricos: las propias palabras pronunciadas por la
gente y actividades observadas. Las descripciones que se presentan a
continuación van acompañadas de un planteamiento básico de
interpretación y conceptualización, que han permitido extraer algunas
generalizaciones y conclusiones a partir de los datos. Los análisis cualitativos,
los procesos de categorización han permitido además estudiar las
representaciones que tienen los niños, niñas, jóvenes y adultos sobre ciertos
procesos sociales y psicológicos que caracterizan a las instituciones
estudiadas.
Tomando el anterior criterio expositivo y analítico, la estructura de este
reporte o informe de investigación contiene cuatro grandes partes: Ca)
enfoque metodológico y tipo de muestra; (b) categorías cualitativas de
análisis sobre sí mismo, relaciones con pares, corrección de faltas,
actividades pedagógicas y educativas y educación moral, autoridad y
disciplina; (c) representaciones sobre el adulto, los niños, niñas y jóvenes,
la institución y maltrato; ( d) conclusiones y recomendaciones.
Finalmente, es importante anotar que este informe es una parte ( dimensión
pedagógica y educativa) de la investigación diagnóstica institucional sobre
estas instituciones que llevo a cabo la UTP - Facultad de medicina -
departamento de medicina comunitaria y el ICBF - Risaralda durante 1997-
1998 ; que tiene además otros resultados publicados como son: manual de
intervención; y análisis Institucional - organizativo y análisis btopstcosoctaf'.
De esta manera, esperamos que este estudio contribuya al conocimiento, a
la reflexión y a los procesos de transformación institucional.
IArango, Sary Eol. A.I Modelo de Intervención ''Una mirada al maltrato institucional en entidades de
protección, rehabilitación y reeducación para niños, niñas y jóvenes" ICBF - lITP Bogotá 1998 Pgs,
1150
Arango, Sary Eot. A.1. "Comportamiento biopsicosocial y organizacional en entidades de protección,
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I. PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN
1. PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El enfoque básico que se utilizó para dar sentido a los datos descriptivosrecogidos mediante un método de investigación cualitativo como es la
entrevista, se orienta hacia el desarrollo de una comprensión en profundidad
de los escenarios o personas que se estudian. En consecuencia, las
comprensiones están fundamentadas en los datos que se obtienen a partir
de las entrevistas
( Deslauriers, 1992: 33-40 y 79-104).
El análisis de los datos Implicó ciertas fases diferenciadas, que pueden
resumirse de la siguiente manera (Taylor y Bogdan; 1994:154 - 174):
Fase de descubrimiento en progreso: identificar temas y desarrollar
conceptos y proposiciones
La segunda fase se produce cuando los datos ya han sido recogidos, incluye
la codificación de los datos y el refinamiento de la comprensión del tema de
estudio.
La tercera fase trata de comprender los datos en el contexto en que fueron
recogidos.
En detalle estas fases se desarrollaron de la siguiente manera:
• Fase de Descubrimiento
Lectura repetida de los datos.
Seguimiento de la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas.
Búsqueda de los temas emergentes.
Elaboración de tipologías.
Desarrollo de conceptos y proposiciones teóricas.
Lectura del material bibliográfico.
• Fase de Codificación
Desarrollo de las categorías de codificación.
Codificación de todos los datos.







• Fase de Comprensión V Construcción de Representaciones:
Datos solicitados o no solicitados en la entrevista.
La influencia del entrevistador sobre el escenario.
La observación de los escenarios por parte del entrevistador.
Datos obtenidos de manera directa o indirecta en la entrevista.
Informantes claves.
Los supuestos de los entrevistadores.
Este informe de investigación, entonces se ocupa del análisis cualitativo de
los datos ofrecidos por los niños, niñas y jóvenes, los educadores o personas
a cargo, sobre diversos aspectos de una evaluación de los procesos
educativos, y sus actores al interior de las instituciones de protección,
reeducación y rehabilitación que prestan servicios al ICBF en la ciudad de
Pereira.
En este proceso se elaboraron categorías de análisis y representaciones, a
saber:
.:. Percepción de si mismos,
.:. Relaciones con compañeros,
.:. Representaciones de adulto, niño, niña, adolescente, maltrato, institución,
.:. Procesos de corrección de faltas,
.:. Autoridad y disciplina,
.:. Educación moral.
2. LA REPRESENTACION
Para la comprensión de las categorías arriba señaladas, se hace necesario
hacer una breve exposición de como en esta investigación, se asume la
representación.
Qué dice la sociología contemporánea sobre las representaciones? Según
Pierre Ansart ( 1987 :45-48 ), se distinguen dos usos de la palabra: en
plural y en singular .... y nuevas vías de aproximación.
En plural ( se podría citar por ejemplo el libro de Henri Lefebvre, 1980, La
presencia y la ausencia: Contribución a la teoría de las representaciones ).
No hay una teoría sociológica de las representaciones. Cada teoría
sociológica, el estructuralismo, el slstemismo, la sociología dinámica integran
las representaciones sociales en sus análisis y proponen entonces acentos
diferentes.
- El estructuralismo, de Georges Dumezil a Lucien Goldmann, han subrayado
las constantes en ciertos sistemas de representaciones y preguntan por las
relaciones entre estructuras sociales y estructuras simbólicas.
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- Los sistemas se han propuesto analizar las múltiples interrelaciones entre
representaciones y controles, regulación de las conductas, agregación de los
apoyos, efectos de sentido ;
- La antropología, la sociología dinámica se han propuesto comprender como
las representaciones colectivas pueden facilitar, apoyar los procesos de
cambio social, aquí se pueden citar los trabajos de Georges Balandier y Alain
Touraine;
El individualismo metodológico de Raymond Boudon se propone
comprender como una representación nueva, individual será retomada en
un círculo restringido, luego difundida en un aparato político, para convertirse
en una representación y una nueva norma colectiva, una Ideología.
Hay entonces no sólo una constancia en los problemas sino también,
pluralidad en los tipos de análisis y, si bien retocadas, remanentes de
definiciones clásicas. Cuando por ejemplo, el estructuralismo habla de
representaciones sociales, él tiende a pensar su continuidad, su estabilidad;
por el contrario, cuando la sociologfa dinámica habla de representación, él
tiende a ver, por ejemplo, un Instrumento estratégico o un espacio de
invención por los actores sociales.
En singular la cuestión de la Representación, la de saber como y con que
efectos, un líder, un aparato, una instancia es tenida por representativa de
una población, de un público. Esta pregunta se sitúa en el cruce de la
sociología y la ciencia política; ella no ha sido objeto de investigaciones tan
numerosas como se podría desear.
Entre los trabajos recientes se puede citar las Actas del Coloquio de la
Investigación en Ciencias Sociales (Número 36-37 de 1981) tituladas La
representación política. En ellas Pierre Bourdieu propone la construcción
política como "campo de representación" según su expresión; y él se
pregunta sobre las ambigüedades esenciales que atraviesan esta instancia :
ambigüedad entre las leyes específicas del campo con la concurrencia y sus
reglas de promoción- y los fines, demandas y presiones provenientes de las
clases y de las categorías sociales.
En conclusión, la sociología de las representaciones se encuentra
actualmente confrontada a los fenómenos nuevos: regresión de sistemas
ideológicos integradores, emergencia de nuevas representaciones, más
grande rapidez de los cambios, mundialización de los aparatos de
reproducción.
Entre las investigaciones que parecen fecundas actualmente, se contarían
aquellas que ponen en duda las fronteras entre sociología y psicología social,
aquellas que, por ejemplo, se proponen analizar las dimensiones afectivas de
las representaciones políticas- haciendo llamado a los aportes del
ICBF- UTP
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pslcoanáttsts y de la psicología social, ejemplo: problemas de adhesiones,
interiorizaciones, inversiones, etc.
Desde la óptica de la psicología social,( Jodelet, 1986 ; Moscovici, 1987 ), se
define la representación como aquella forma material o simbólica de dar
cuenta de algo real en su ausencia.
Aunque la construcción de la representación, conlleva simultáneamente a dos
tipos de problemas: uno de tipo cognitivo y otro de orden cultural.
Desde el ámbito cognitivo la representación sólo puede formarse en un nivel
primario en una conexión estrecha y de gran fiabilidad con el mundo
representado. Lo que determina la representación primaria es la realidad
percibida
Una vez formadas las representaciones a través del contacto con lo
representado, pueden conformarse las representaciones secundarias, ya que
las representaciones del mundo no se utilizan para representarlo tal como es
sino para representar lo que podría ser. Es así como una imagen o situación
puede tener diferentes interpretaciones. Por ello las representaciones
secundarias son voluntariamente separadas de la realidad y constituyen el
fundamento de la capacidad para considerar el pasado, el posible futuro e
incluso lo que no existe.
Existe un tercer nivel en la construcción de la representación, la
metarrepresentación, como la habilidad para representar algo que representa
algo. Para metarrepresentar es preciso contrastar lo que sucedió con lo que
debería haber sucedido.
Tiene que haber representaciones primarias para que sean posible las
representaciones secundarias y las metarrepresentaciones, y a partir de
estas, construir modelos que expliquen la realidad y con los cuales se pueden
proyectar estados deseables de la misma.
la mente representa lo que el caso es en realidad, lo que fue, lo que en el
futuro podría ser, todo esto al mismo tiempo. Por lo tanto se tienen diversos
modelos mentales. Sin embargo, para planificar una acción simple hay que
representar simultáneamente la situación actual y la deseada.
El modelo cumple así, una función de razonamiento hipotético, representar
una situación, aun cuando no se trate de una situación real.
Los seres humanos, al momento de su nacimiento tienen un modelo único
del mundo, posteriormente comienzan a construir modelos múltiples para
proyectar el estado deseado y los pasos necesarios para llegar a ello, como
resultado, los niños se hacen capaces de trascender el presente gracias a la
representación de acontecimientos pasados. También se hacen capaces de
evadir la realidad presente mediante la representación de alternativas
irreales a lo real.
ICBF- UTP
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De esta manera el niño va formando una representación de ros distintos
aspectos de la sociedad en la que vive, y aunque esa representación se
construye en un contexto social, es producto de una actividad mental
constructiva a partir de elementos fragmentarios que recibe y selecciona de
las experiencias vividas, de tal manera que realiza una tarea, que no es una
actividad de asimilación pasiva, de copia de la realidad.
De otro lado, las representaciones sociales se presentan bajo formas
variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de
significados sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos
sucede, e incluso dar un sentido a lo inesperado categorías que sirven para
clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes
tenemos algo que ver, teorías que permiten establecer hechos sobre ellos.
La representación es una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad
cotidiana, una forma de conocimiento social. Y correlativamente, la actividad
mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar posición en relación
con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les
concierne. Lo social interviene ahí de varias maneras - a través del contexto
concreto en que se sitúan los individuos y los grupos; a través de la
comunicación que se establece entre ellos; a través de los marcos de
aprehensión que proporciona un bagaje cultural ; a través de los códigos,
valores e ideologías relacionados con las posiciones y pertenencias sociales
especificas.
El concepto de representación social designa una forma de conocimiento
especifico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la
operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados.
En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social. Las
representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico
orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno
social, material e ideal En tanto que tales, presentan características
especificas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones
mentales y la lógica. La caracterización social de los contenidos o de los
procesos de representación ha de referirse a las condiciones y a los
contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones
mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la
interacción con el mundo y los demás. (Jodelet, 1986: 474-475).
Todas las representaciones son construidas por cada individuo. Sin embargo
no hay una infinita variedad de representaciones porque los individuos
"reproducen" las representaciones fundamentales de la sociedad en la cual
viven, del mismo modo que reproducen el lenguaje, las normas de
comportamiento, etc. Es posible utilizar aquí la noción de "anclaje social de
las representaciones" según la cual existe una "red de significación" en torno
al núcleo de la representación social.
IC8F- UTP
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Esa red de significación es a la vez un sistema de Interpretación que tiene
"función de mediación entre el individuo y su universo". En tanto que sistema
de interpretación la representación social tiene también una función de
mediación entre los miembros de un grupo humano, ella da sentido a los
problemas que se plantean los individuos, guía su conducta en la realidad.
El anclaje es un fenómeno de elaboración de las relaciones sociales, en el
cual la representación actúa como "cuadro de comportamiento" y un
instrumento de categorización de la información determinando la
construcción de tipos que sirven para organizar la realidad y las relaciones
sociales.
Según Gagllardi (1988), un autor que ha elaborado muchas de las
concepciones sobre las representaciones es Serge Moscovicl (1987) quien
indica que los datos de la experiencia corriente no son solamente
interpretados, sino "transformados" por el sujeto. Una vez que han sido
llevados a un principio de significación son convertidos en organizaciones
anexas que forman parte de la representación social. De esta manera, la
significación y la interpretación se transforman, y al mismo tiempo
transforman las constataciones y las percepciones, engendrando esquemas
de conversión de las percepciones, de los conceptos, de las imágenes en
función de la significación atribuida al objeto de representación.
De esta manera se constituye una "tipología" de personas o de sucesos, y la
aparición de estos tipos ligados a una representación no sólo refuerza su
presencia social, sino que también orienta las relaciones con un grupo o con
otro individuo.
En las representaciones más elementales tiene lugar todo un proceso de
elaboración cognitiva y simbólica que orientará los comportamientos. Es en
este sentido que la noción de representación constituye una Innovación en
relación con los otros modelos psicológicos, ya que relaciona los procesos
simbólicos con las conductas. Pero a partir de ahí, también se puede
presentar que las representaciones que circulan en la sociedad
desempeñaran un papel, adquirirán autonomía y tendrán una eficacia
especifica.
En resumen, y siguiendo a Jodelet (1986, 478), del análisis del hecho de
representar se desprenden cinco características fundamentales de
representación:
Siempre es la representación de un objeto; tiene un carácter de Imagen y la
propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y ,el
concepto; un carácter simbólico y significante; uno constructivo, y tiene
un carácter autónomo y creativo.
También se impone otra característica de importancia. Incluso cuando nos
situamos en el nivel social cero para analizar el acto del sujeto que se
ICBF - UTP
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representa o representa un objeto, la representación siempre conlleva algo
social: las categorías que la estructuran y expresan, categorías tomadas de
un fondo común de cultura. Estas categorías son categorías del lenguaje.
3. MUESTRA O UNIVERSO DE TRABAJO
Se escogió un "medio" institucional como universo de trabajo para la
constitución del cuerpo empírico (Deslauriers; 1997: 159 - 161). Esta
muestra se define como:
El universo de trabajo se presenta al analista de manera no
separada y es susceptible de una aprehensión en su conjunto. La
muestra de medio no exige necesariamente que todas las
observaciones sean hechas en un solo lugar, sino simplemente que
ellas sean tratadas como relación global en un mismo medio.
Goffman, por ejemplo, concentro sus observaciones en el Hospital
Sto Elisabeth, de Washington, pero él también procedió a observar
otros hospitales. Sin embargo sus observaciones no tenían por fin
distinguir los hospitales entre sí, sino ofrece un retrato global
profundo de un mismo tipo de institución «total» .... ( Pires,
1997 : 136 ).
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4. CONTEXTO FAMILIAR DE LA POBLACIÓN
"INSTITUCIONALIZADA"
Antes de proceder a la presentación de los hallazgos, hemos considerado
necesario y pertinente realizar una breve aproximación al contexto familiar
previo de donde proceden los niños, niñas, jóvenes que establecen relaciones
con estas instituciones, con el animo de responder a la pregunta sobre ¿
cuál es el contexto familiar de donde provienen estos sujetos sociales en el
momento del inicio de su proceso de " institucionalización "?
Entre la familia y la sociedad existe una interacción, en la cual la familia se
convierte en uno de los espacios donde se producen y reproducen las
condiciones de vida de la sociedad y es el ámbito de legitimación de dichas
condiciones. A través de la jefatura de la familia, que concentra el poder y la
autoridad, se establecen las normas que rigen la familia, se normatiza sobre
el castigo y la gratificación, lo permitido y lo no permitido.
Es en este ámbito donde se ha ido produciendo y reproduciendo expresiones
de violencia, como todas aquellas formas de abuso o carencia que tienen
lugar las relaciones entre los miembros que constituyen la red familiar.
La familia por los altos índices de violencia y/o pobreza que al Interior se
viven, abandona a sus hijos, estos huyen de la casa buscando en la calle otro
futuro, son dados a instituciones gubernamentales o no gubernamentales
(con su consentimiento o no) para su protección y en ocasiones declarados,
después de un proceso, en abandono.
Es aquí entonces cuando las instituciones de protección, reeducación y
rehabilitación comienzan el proceso. Estas pasan a convertirse en los
espacios de socialización de los niños/as, es allí donde aprenden del adulto,
de sus pares, de la cotidianidad, de las actividades que se realizan. La
institución deja de ser una construcción con inmuebles para convertirse en
un escenario de vida, de aprendizaje, de risas y llanto.
Los adultos dejan de tener los roles de educador(a), psicólogo(a),
trabajador(a) social, director(a) para convertirse en figuras simbólicas que
representan el amor, protección, o el temor hacia la vida.
Aquí las actividades pedagógicas, educativas, terapéuticas y correctivas se
convierten en estilos de crianza que llevan al niño, la niña y el joven a crecer




En fin, la institución se convierte en el sustituto de la familia, en la
esperanza, en ella se representa el mundo del adulto, del buen o mal trato,
de lo que se puede esperar de la sociedad, de los otros, y por ende de las
actitudes que se debe asumir frente a la vida misma.
En nuestro trabajo nos importo especialmente indagar desde la perspectiva
de los actores involucrados en estos procesos psicológicos y pedagógicos,
por la valoración, el grado de conocimiento, las justificaciones de las
acciones, de sus decisiones en las complejas interacciones institucionales








• Corrección de Faltas.
La corrección de faltas esta fntimamente ligada a las pautas de crianza y ala concepción de disciplina que maneja la institución y los adultos que la
conforman.
En este contexto, en algunas instituciones la corrección de faltas está
asociada a un ejercicio del poder fundamentalmente antidemocrático, en
sentido punitivo y despojado de contenido pedagógico.
Se puede establecer una relación entre reglamento, la disciplina y el castigo
escolar, siguiendo a Parra Sandoval (1996:543-546). Estos conceptos están
encajados en el aparato organizativo de las instituciones y en los conceptos
de práctica pedagógica de las personas a cargo de los niños, niñas o jovenes
constituyéndose en una eficaz herramienta de represión cotidiana. En las
instituciones la falta más grave, la que se castiga con mayor severidad es la
falta contra la autoridad. Este es por supuesto, un fenómeno muy
significativo, detrás de él subyace la naturaleza del poder en las instituciones,
y que puede caracterizarse de la siguiente manera:
Los profesores, directores y otros adultos ejercen una autoridad
prácticamente inapelable. La autoridad de estos tiene sin embargo,
limitaciones no siempre reales y efectivas. En algunos casos la autoridad de
las personas a cargo de los niños, niñas o jóvenes se ve limitada por la del
director que ejerce sobre él un mando indiscutible. En otros casos actúan
instancias que ejercen una acción de mediación, instancias que a veces son
consultivas, con la posibilidad de tomar decisiones y a veces son meros
instrumentos ratificadores de las decisiones de los educadores. Al ejercerse
el poder sin la participación de los niños, niñas o jóvenes se consuma el
carácter autocrático del poder de las personas a cargo y de los educadores.
El reglamento, el manual de convivencia es generalmente diseñado por el
director, en algunos casos con la participación de los educadores y personal
auxiliar. Su estructura se toma de otros modelos de reglamentos, en algunos
casos se distribuye o se explica a los niños, niñas o jóvenes y a la familia
cuando ellas existen. Los niños, niñas o jóvenes y las familias generalmente
no participan en su definición.
El reglamento o manual de convivencia tiene por lo general dos partes
substanciales: los derechos y los deberes. El ejercicio de la autoridad enfática
la parte reglamentaria que se refiere a los deberes, particularmente los
deberes de los niños, niñas o jóvenes y minimiza lo que tiene que ver con los
derechos de estos. Junto con el reglamento o manual de convivencia va la
noción y la práctica de la disciplina.
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En efecto, la disciplina se concibe centralmente desde el ángulo del control:
toda contravención del reglamento es una falta de disciplina y a cada falla
de disciplina se le debe aplicar la norma reglamentaria. La norma, el
estatuto, el reglamento y/o manual de convivencia se aplica de una manera
fría, sin excepción, sin análisis de los hechos, no se propicia la reflexión del
niño/a o joven, para buscar soluciones a los conflictos con sus compañeros,
entre otros, no se les hacen participes del sentido formativo y moral,
desaparece la visión pedagógica y queda solamente el ejercicio de la
autoridad que utiliza la letra de la norma (escrita o no escrita) para mantener
la estructura autocrítica de las instituciones.
Las instituciones autocráticas no solamente dan el paso entre ruptura de la
norma y disciplina sin tener en cuenta el sentido formativo de este proceso y
centrándose únicamente en su aspecto represivo, sino que también pasan de
la ruptura de la norma al castigo sin que medie la intervención de la justicia.
No existe un juicio en su pleno sentido. El niño, niña o joven queda excluido
e Imposibilitada su defensa, la explicación de su acción. Los juicios tienen
una naturaleza muy particular: el acusador que es también la parte ofendida
es, al tiempo, el juez. El niño, niña o joven, el acusado. No puede estar
presente ni defenderse, solamente acatar la existencia. Las sentencias son
generalmente inapelables, salvo cuando el acusador - ofendido decide
conceder, por un acto magnanimidad, perdón y olvido. Cuando se escucha a
los niños, niñas o jóvenes no es porque tengan un derecho sino por la
generosidad de educadores y directivas.
Además de una variada gama de castigos incluidos o no en los reglamentos,
entre los que sobresalen los castigos prohibidos como el uso de la violencia
física, es importante anotar dos fenómenos asociados al castigo que son de
la mayor relevancia: los relacionados con el castigo en presencia de nuevas
formas de violencia Institucional, inducidas no ya por los educadores, sino
por las relaciones que establecen los niños, niñas o jóvenes entre si, de una
parte; el comportamiento que asumen las personas a cargo de los niños,
niñas o jóvenes cuando pretenden corregir para educar, con gestos y
expresiones violentas dirigidas a los niños, niñas o jóvenes, aquí se hace
claro que el educador reconoce la historia social del niño, niña o joven pero
en la práctica pretende que éste se olvide de ella y se comporte como el
adulto lo espera, negando así la individualidad, la personalidad y el momento
evolutivo (de infancia y/o adolescencia), sus necesidades como nacidas de
una experiencia propia, llevándolos a la negación del ser.
En este contexto, se niega el derecho al desarrollo de la autonomía y al
desarrollo individual y personal de los niños, niñas o jóvenes, puesto que los
que no se comportan como la institución lo espera, siendo devueltos o
remitidos a otras instituciones.
La concepción y práctica de la disciplina y la autoridad debe dirigirse mis
hacia un sentido formativo que hacia su aspecto represivo, debe generarse la
pedagogía de la disciplina y la pedagogía de la participación. Debe instituirse
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en la organización un verdadero sistema de justicia que escuche al niño, niña
o joven y que tenga derecho de defensa y donde el juez no sea el "ofendido".
El castigo violento y otros tipos sutiles de castigo deben erradicarse de la
práctica cotidiana "educativa".
• Autoridad y Disciplina
Un aspecto fundamental de la cultura institucional es la autoridad y la
disciplina a través de ellas se expresan los conflictos y contradicciones entre
las concepciones y practicas pedagógicas, pues estas no son simplemente el
cumplimiento de un reglamento o unas normas de comportamiento individual
y colectivo, sino que refleja aspectos referentes a la concepción que tienen
los diversos actores (directivas, profesores, administradores, personas que
están a cargo de los y las niñas o jóvenes, alumnos/as) acerca de la
institución escolar, su función, los valores, las normas que determinan la
convivencia la relación y la concepción pedagógica con que se asume los
procesos pedagógicos en las instituciones.
A pesar de que en al mayoría de las instituciones se vea con claridad la
importancia de la disciplina y la autoridad y se tenga conceptualmente unos
elementos claros, se percibe contradicción cuando no existe unos parámetros
claros en el manejo cotidiano de las relaciones con los niños/as y jóvenes, es
así, como los limites entre la autoridad y el autoritarismo, la disciplina y la
indisciplina se diluyen, generando incertidumbre respecto al deber ser de la
normatividad y al sentido formativo de ésta, generando diversas
concepciones y prácticas que se compiten entre ellas, las cuales se expresan
en los relatos.
Varios elementos de la cultura escolar se evidencian a partir de estos relatos:
(expresados por profesores, administrativos y personas que están a cargo de
los y las niñas o jóvenes) Por una parte, los adultos expresan su concepción
sobre la autoridad y la disciplinan en coherencia con las políticas de la
institución y por otro lado estas concepciones no son claras en el momento
de actuar frente a los y las niñas o jóvenes, generando en ellos/as un
conflicto donde, se comportan de manera diferente con cada educador, ya
que este aplica en la práctica su propia concepción.
La disciplina sigue siendo una preocupación fundamental en las instituciones,
se intentan innovar con nuevas metodología, a pesar de ello, esta sigue
centrada en la normalización; tanto en el manejo pedagógico como en la
estructura administrativa de las instituciones, la disciplina pues no se plantea
ni se concibe como en espacio valioso para la formación de valores.
En algunas instituciones se intenta un manejo democrático de la escuela,
que sirva como medio para dirimir los conflictos que se presentan cuando se
vive en comunidad, pero se pierde el verdadero sentido cuando los que en
últimas toman las decisiones son profesores, personal que este a cargo de
los y las niñas o jóvenes y las directivas, sin tener en cuenta al niño/a, o
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cuando el conflicto no es tomado como un elemento pedagógico sino que se
soluciona a través del castigo, el retiro hacia otra institución o la expulsión.
En otras instituciones, donde se reconoce que para trabajar con
adolescentes, con problemáticas de drogadicción requieren de un trabajo
ordenado y secuenciado de etapas a alcanzar con ellos, este proceso no
parece tan claro en la práctica. Esta situación genera una inmensa confusión
en los y las niñas o jóvenes y hace que la disciplina, no sea un elemento
formador de ciudadanos, y pierda su valor pedagógico.
Lo fundamental es que en las instituciones tengan una organización social y
una cultura democrática que se expresen en la vida cotidiana, en la manera
como se ejerce el poder, como todos los estamentos Institucionales
(maestros, estudiantes y personal a cargo de los niños, niñas o jóvenes)
participan en las decisiones centrales cotidianas, en la manera como se
resuelven los conflictos, como se corrigen las fallas, en la presencia de una
justicia institucional realmente operante, en el diseño de normas y valores en
su vivencia cotidiana.
• Educación Moral
La educación moral y en valores tiene su importancia en los ámbitos
pedagógicos de las instituciones, en la necesidad de apreciar y profundizar la
vida en democracia y las posibilidades que ésta ofrece, tanto en sus
versiones político- institucionales como en sus manifestaciones
interpersonales. A pesar de sus limitaciones, la democracia es una óptima
forma de vida en sociedad que permite el planteamiento de conflictos de
valor tanto de carácter individual como social, en la media en que la
democracia hace posible el uso del diálogo en la exposición de estos
conflictos de valor, en la creación y recreación de principios y normas, y a la
vez, precisa de este juego diálogo y constructivista de valores y normas para
su mantenimiento y profundizaclón como tal.
La educación moral supone, potenciar la capacidad de orientarse con
autonomía, racionalidad y cooperación en situaciones que suponen conflicto
de valores. No es una práctica reproductora, no puede asociarse con
prácticas inculcadoras de determinados valores, sino que debe entenderse
como un lugar de emancipación y autodeterminación.
La educación moral así entendida no es algo nuevo, es condición necesaria
para la práctica de una educación integral, debe ser un práctica habitual en
las instituciones que, preocupadas por los niños, niñas y jóvenes, que por lo
tanto enfatizan esta dimensión de la formación humana; pero también es
una práctica infravalorada, no comprendida en sus justos términos e, incluso,
confundida con la educación religiosa, la educación política y la educación
cívica y social.
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En las instituciones no solo se confunde la educación moral con inculcación
de valores o educación cívica en su sentido más estricto, sino que incluso
niegan la necesidad de ocuparse de la educación moral, bien porque de
acuerdo con tal confusión identifican educación moral con prácticas
educativas explícitas e insistentes que tienen como finalidad la transmisión
unilateral de valores o normas, bien porque desde una perspectiva relativista
en torno a los valores optan por considerar que el acuerdo en temas morales
es casual, la decisión es siempre indfvldual y los motivos que la informan
diñciles de comunicar y de compartir. En ambos casos se está ante personas
que identifican educación moral con educación según modelos basados en
valores absolutos, o bien con educación según modelos basados en las
concepciones relativistas de los valores.
Este 'modelo de educación moral, basado en la construcción racional y
autónoma de valores; no defiende determinados valores absolutos, pero
tampoco es relativista. Este modelo, afirma que a través de la razón y el
diálogo podemos determinar algunos principios de valores que puedan guiar
la conducta de todos nosotros, ante situaciones concretas que supongan
conflictos de valores. Ante esta situaciones, debemos saber conjugar la
conducta de todos ante situaciones, debemos saber conjugar dos principios:
la autonomía del sujeto y al razón dialógica. El primero, la autonomía, como
oposición a la presión colectiva y a la -auenaclón de la conciencia de cada uno
de los niños, las niñas y los jóvenes; el segundo, como oposición a la
decisión individualista que no contempla la posibilidad de diálogo. Este
modelo debe propiciar la autonomía y uso de la razón dialógica para lograr
formas de convivencia personal y colectiva más justas y, a la vez, tan
variadas y diversas como las personas y grupos implicados lo decidan.
A través de este modelo debe ser poslble hablar y dialogar en torno a todos
aquellos temas en los que no estamos de acuerdo, con el objetivo de que,
por medio del diálogo, a la vez que reconocemos nuestra mutua competencia
comunicativa nos aproximamos en la búsqueda de consenso que, aun no
siendo imprescindible alcanzarlo, sí es bueno y conveniente apreciarlo como
deseable.
Es así como la cornunlcaclón entre los actores institucionales se debería
entender como producción, circulación y apropiación de sentidos, en un
juego donde la socialización no presupone al niño/a y jóvenes como
minusválidos deónticos y epistémicos.
A través de este modelo debe ser posible crecer en autonomía y, a la vez,
reconocer en el otro y en su derecho a ser y creer en la autonomía, un límite
a la posible presión o alienación que las diferencias individuales pueden
generar.
Este juego dialógico entre el respeto a al autonomía personal y el
tratamiento de los temas conflictivos a través del diálogo pretende conseguir
que, además de la pluralidad de opciones, sea posible encontrar
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racionalmente criterios aceptados como deseables por todos. Estos criterios
deben estar por encima de las diferentes opciones y han de ser la garantía
de la construcción singular por parte de cada uno de nosotros, de nuestra
forma de vivir, de nuestras creencias plurales, democráticas y complejas
como la nuestra.
Es imposible negar la importancia de una educación moral hoy, a pesar de
que pueden existir confusiones terminológicas o identificaciones inadecuadas
que algunos aún no han superado. Es urgente y necesario ocuparse de la
educación moral y no entenderla como alternativa a la religión, ya que la
primera es necesaria para toda formación humana y no puede ser sustituida
ni confundida con la segunda, que persigue y se basa en modelos de
educación con valores propios y definidos.
Nuestro modelo social y cultural exige ciudadanos con capacidades de
iniciativa, con autonomía, y acostumbrados a que el logro de los objetivos
que nos proponemos como propios y singulares requieran esfuerzo,
constancia y capacidad de autocontrol ante la influencia potente y
homogenizadora del propio sistema social.
Nuestro modelo de sociedad y de cultura por si sólo no favorece el cultivo en
la persona de aquellas dimensiones que son necesarias para el desarrollo
espontáneo del juicio moral a partir de criterios personales, ni de las
capacidades conductuales de la persona para que ésta sea capaz de actuar
de acuerdo con lo que piensa y aprecia como deseable y valioso.
Sin un ejercicio pedagógico formador y motivador, difícilmente podremos
confiar en el logro de estos objetivos de forma espontánea y natural.
Criterios para guiar nuestra vida en sociedad.
En este sentido creemos que es posible establecer, a partir de los dos
principios básicos de lo que se entiende por educación moral, algunos
criterios de especial utilidad para guiar o regular la vida de todos nosotros en
contextos plurales y democráticos.
El primero es la crítica como instrumento para analizar la realidad que nos
rodea y para determinar todo aquello que no nos parece justo y que
deseamos cambiar.
El segundo sería la alteridad, que nos ha de permitir saJir de nosotros
mismos para poder establecer una relación óptima con los otros.
El tercero sería el respeto a la Declaración de los Derechos Humanos, que
puede ser útil para un posible análisis crítico de la realidad que nos es
cotidiana a través de los sistemas de comunicación de masas o de la realidad
que vivimos cada día, y que ofrece formas de vida, de respeto y de
valoración dignas de estudio, análisis y transformación.
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El cuarto es la implementación y el compromiso; en la forma en que
evolutivamente sea más adecuada, de manera que la crítica, la alteridad y el
respeto de los Derechos Humanos no queden en una simple declaración de
principios y voluntades, sino que signifiquen algo vivo y colectivo.
La construcción de un proyecto de educación moral que respete las creencias
populares y los diferentes puntos de vista de las personas, requieren de una
atención especial a todo aquello que suponga implicación colectiva en
proyectos contextualizados de convivencia democrática y de transformación.
Así, la educación moral se presenta como un ámbito en el que los niños, las
niñas y los jóvenes puedan construirse no sólo un conjunto de principios y
normas. Sino también aquellas formas de ser, aquellas conductas e incluso
aquellos hábitos que sean coherentes con los principios y normas
establecidas.
Lo que se pretende es trabajar, a partir de conflictos de valor, en aquellas
capacidades de juicio y de acción que hagan posible que cada uno de los
niños, niñas y jóvenes sea capaz de enfrentarse ante situaciones en las que
no existe solución segura ni evidente, ni siquiera, de la sociedad adulta. Se
trata también de ofrecerles los instrumentos necesarios para que sean
capaces de tomar decisiones ante situaciones vitales y de mantenerlas
coherentes.
La educación moral no se pueda dejar solo a los procesos de socialización, es
evidente que la educación moral supone aspectos adaptativos y
socializadores, pero las dimensiones creativa y transformadora son las que
caracterizan especialmente esta perspectiva. Se trata de potenciar la
construcción de nuevas formas de vida, y no tanto adaptación de carácter
dvico o social. Es evidente no podemos prescindir de la dimensión
socializadora o incluso adaptativa y dvico - social que incide en todo
procesos educativo y, en especial, los procesos educativos morales, y por
ello la importancia de tener en cuenta al trabajar la educación moral los
estadios planteados por Kohlberg, los trabajos de Turiel y Eliana Enesco
entre otros, pero también es evidente que apostar por la educación moral
supone adoptar una clara decisión a favor de cada uno de nosotros, y de los
niños/as y jóvenes en especial, para que sean capaz de construir su propia
historia personal y colectiva.
La formación de personas autónomas y dialogantes, dispuestas a
comprometerse en una relación personal y una participación social basadas
en el uso crítico de la razón; la apertura a los otros y el respeto a los
Derechos Humanos, supone un perfil moral caracterizado por los rasgos
siguientes:
- El Desarrollo de estructuras universales de juicio moral que permitan la
adopción de principios generales de valor.
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- La formación de las capacidades y la adquisición de los conocimientos
necesarios para comprometerse en un diálogo crítico y creativo con la
realidad, que permita elaborar normas y proyectos contextua lizados.
- La adquisición de las capacidades y de los conocimientos necesarios para
comprometerse en un diálogo crítico y creativo con la realidad, que permita
elaborar normas y proyectos contextualizados.
La adquisición de las habilidades necesarias para hacer coherente el juicio y
la acción moral, y para impulsar la formación de una manera de ser
realmente deseada.
Se trata, en síntesis, de aprender a pensar sobre temas morales y cívicos, de
la misma manera que se desarrollan las capacidades de juicio a la propia
historia personal y colectiva para mejorarla. Finalmente, se trata de no
quedarse únicamente a nivel de razonamientos y opiniones, sino de ser uno
capaz de realizar lo que piensa a través de la propia conducta.
La sociedad en la que convivimos tiene planteados problemas ante los que
las soluciones de carácter técnico o científico no son suficientes ni
adecuadas. La sociedad del futuro, en le que convivirán los niños, las niñas y
los jóvenes que están en las instituciones, requerirá personas que sean
capaces de aprender a aprender, de transferir aquello que han aprendido a
contextos nuevos y, especialmente, que sean autónomos y con capacidad de
diálogo notable.
La educación moral y el trabajo pedagógico sobre procedimientos, actitudes
y valores, se presenta como una urgencia pedagógica ante una sociedad en
la que los grandes problemas de la humanidad y los principios que regulan
las relaciones entre los hombres, las mujeres y los pueblos, y las relaciones
de éstos con su entorno natural, requieren reorientaciones éticas y morales y
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'o1.. VISION DE 51MISMO.
• De Niños y Niñas.
La visión de si mismo hace referencia a los procesos de reconocimiento,valoración, sentimientos, sentido de vida, en últimas al desarrollo de la
autoestima.
Este proceso es el punto de partida en el desarrollo afectivo, social y moral, a
partir de ella los niños/as construyen sus relaciones con los demás,
estructuran su personalidad y construyen una visión del mundo que los
rodea, actuando en consecuencia.
Pero la autoestima, al igual que los demás procesos del desarrollo humano,
no es una construcción únicamente de carácter individual, esta es posible a
partir del otro, con el cual el niño/a esta relacionado desde el momento en
que nace.
Es por ello que los niños/as necesitan sentirse relacionados con las personas
que son importantes en sus vidas: padres, educadores, amigos, etc .. Y el
grado de relación con estas personas está en relación directa con la
comodidad, el calor, la seguridad, la comprensión y el afecto que
caractericen tales relaciones.
Los niños/as que encuentran un nivel de relación o vinculación satisfactorio
con las personas, lugares y cosas, desarrollarán su autoestima, por el
contrario, las dificultades en la autoestima se caracterizan por escasas
relaciones o porque éstas son insatisfactorias.
Es precisamente ésta categoría la que inicia el análisis de las percepciones de
los niños y niñas, porque es a partir de allí que se pueden comprender sus
palabras, sus sentimientos y sus acciones.
El primer espacio, en el que los niños y niñas construyen la visión de sí
mismos es su familia, es en este espacio donde los niños/as comienzan a
sentir que forman parte de algo, que son miembros necesarios e
importantes, que están relacionados con otros a través de la comunicación,
los sentimientos compartidos y apoyo. Los niños y niñas necesitan sentir que
tienen un pasado, que le pertenecen e importan a alguien, que los demás
sienten y le demuestran afecto.
En los niños y niñas entrevistados su pasado, su historia de vida personal, es
recordada precisamente porque estos elementos estuvieron en su gran
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mayoría ausentes. Relatan las situaciones previas de violencia, pobreza o
abandono a las que han sido sometidos durante su vida:
"...mi mamá dejó a mi papá y con lo que el ganaba no alcanza, entonces nos mandó
para acá..."
"....es que mi padrastro me pegaba muy duro y la señora de bienestar me mandó
pa'ca ..."
Pero en muchos casos, el camino para protegerse emocionalmente es no
recordar, el recuerdo es más doloroso y genera mayor deterioro en los
procesos de desarrollo. El olvido de los personajes y escenarios trae, por lo
menos momentáneamente, anestesia a los sentimientos.
"...Nosé ...".
"...No sé desde cuando estoyaquJ, desde siempre.: ".
"...no recuerdo ...".
"...HabJamuchas peleas y me pegaban, no habla mucha comida ..."
Las condiciones de este pasado hace que en muchas ocasiones los niños(as)
y jóvenes no quieran mencionar a su familia de oriqen. Consideran la suya
como conformada por pares de su edad o mayores, en la calle, en la
institución, pues son las únicas personas con las que han establecido
relaciones de vínculo, así hallan sido estas temporales.
"...Un po/leja me recogió...",
"...Yo vivía en la calle ..,",
"... no sé, aquf he vivido siempre ..."
En fin, son niños y niñas sujetos de protección, que provienen de familias o
situaciones que por acción u omisión han sido víctimas de maltrato. Lo cual
ha deteriorado su desarrollo físico y/o emocional.
Todas las razones expuestas explican porque la pregunta sobre si mismo, sus
sentimientos, sus proyectos, inicialmente es extraña, poco frecuente, y se
duda respecto a lo que se es o se puede llegar a ser, queda el silencio de la
reflexión y de la duda respecto a lo que sería más adecuado responder. Muy
pocas personas o ninguna, se han interesado por sus sentimientos, por sus
palabras. Parece que ellos interesan como consumidores de comida, de ropa,
de juguetes, como obedecedores o desobedecedores de normas y no como
niños y niñas con sentimientos, temores, sueños y esperanzas.
Es por ello que cuando se inicia el relato, los niños y niñas abordan lo que
pasa fuera de ellos, lo que los demás hacen o dicen pero pocas veces lo que
sienten, lo que les agrada o disgusta:
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"..Jo que más me gusta de mi es trabajar haciendo patios ... '~
•....es que me llevo bien con mis compañeros ...",
El concepto de si mismo parte del propio reconocimiento, es decir, tener en
cuenta quienes somos y qué queremos. Valorar nuestras habilidades y
aceptar lo que tenemos. Los niños y niñas institucionalizados también se
encuentran en ese proceso de construcción y reconstrucción de su
reconocimiento, de su autoestima.
La imagen inicial que un niño capta de si mismo resulta ser muy
fragmentada, ve su cuerpo en partes y no la imagen de un cuerpo integrado,
de un cuerpo total. La construcción de esta imagen va a depender del efecto
y de la calidad de estímulos recibidos en la infancia. Es entonces claro que la
imagen de sl mismo no surge de la nada, esta tiene unas condiciones básicas
para su desarrollo, como:
Vinculación: es sentirse un miembro importante y necesario de una familia,
un grupo social. Esta se basa en la comunicación, en sentimientos
compartidos, el humor, sentirse protegido afectivamente, sentir que se posee
algo, que se tiene un pasado y una herencia personales que lo vinculan con
otras épocas y lugares.
Singularidad: es el resultado del conocimiento y respeto que el niño siente
por las cualidades que lo hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y
aprobación que recibe de los demás. Es por ello que el niño necesita sentir
que es valorado, que es especial para los demás, que puede expresar sus
sentimientos a su manera.
Poder: sentir que puede de alguna manera ejercer influencia sobre lo que
ocurre en su vida. Para ello es necesario que el niño tenga la oportunidad de
elegir, de tener a su cargo algunas cosas importantes en su vida, tener
responsabilidades que pueda llevar a cabo, saber como tomar decisiones y
resolver los problemas que se le presentan, aceptar que a veces se siente
cansado, agobiado y que lo puede expresar; usar las habilidades que va
aprendiendo en el transcurso de su vida.
Tener pautas: Los niños y niñas necesitan tener personas que puedan
servirle como modelo de su comportamiento, adultos y/o pares. Esto lleva a
otorgarle un sentido a lo que ocurre en su vida. Para ello es necesario que se
valore lo que hace y que se corrija lo que pueda atentar contra si mismos o
los demás, de manera afectuosa pero firme, es decir, tener sentido del
orden.
Los niños y niñas han llegado a las instituciones precisamente porque estas
condiciones fueron precarias o estuvieron ausentes, lo que de hecho genera
serias dificultades en el proceso de reconocimiento, de aceptación. Es así
como resulta dificil reconocer que son personas valiosas y con
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potencialidades, más bien parece que lo que quieren y desean para sí
mismos está fuera de sus manos y no son capaz de controlarlo:
"...no me gusta que me da una rabia, entonces por eso a mi no me ... la puedo quitar,
cojo y briega a controlarme y no soy capaz ...grito ..."
"...Cuando la gente de afuera me mira mal no se siento una ira, uno se siente como
despreciado ...".
Las situaciones vividas dentro y fuera de su familia, ha generado
sentimientos de culpa, de alguna manera se sienten responsables de no
haber sido amados y aceptados, porque siempre las agresiones físicas,
verbales y emocionales son justificadas por los adultos, en las debilidades de
los niños y niñas.
"...me gusta más estar equi, porque aqul uno tiene todo yen la casa uno puede coger
vicios cuando uno sale a la calle y después les da a las mamás por irse ....".
"...Pues, nosotros nos manejamos mal, entonces ... entonces nos tuvieron que traer
acá. .. "
Es así como el niño/a, termina justificando al adulto, buscando una
explicación coherente para protegerlos y protegerse, generando, por esta
misma situación, sentimientos ambivalentes de amor y odio. Quedan claras
para él y para los demás las razones por las cuales se encuentra
institucionalizado.
Esta situación puede llegar a ser igual, instituciones donde no existe
internado, por ejemplo, Germinando, porque aunque los niños y niñas no
viven en la institución, si han vivido en un medio con carencias económicas
y afectivas, que son estas últimas las que generan mayores dificultades en la
construcción de su autoestima.
En general los niños y niñas de las diferentes instituciones, para referirse a sí
mismos hacen referencia a los que los adultos o pares han dicho que es algo
bueno en ellos y que les permite sentirse bien:
"...trabajar, estudlar,jugar ..."
"...lo extrovertida que soy y que me la llevo bien con las personas ....".
Esta percepción "positiva" que sienten que los demás tienen de ellos, permite
verse en el otro, sentirse reconocido y apreciado, lo cual implica que se
tiene algo por lo cual ser valorado y este de hecho es un buen punto de
partida en el reconocimiento de la propias habilidades y saberes.
Pero es claro para el niño(a) y para su dinámica de crecimiento emocional,
que estas no pueden ser posturas asumidas sólo de manera verbal o
esporádica, debe haber en el adulto, el reconocimiento sincero por las
potencialidades de los niños y niñas, lo cual se hace evidente en la
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cotidianidad del proceso formativo. Cuando se cree y se confía en que a
pesar de sus dificultades si se le brinda un ambiente con calidad afectiva y
educativa puede llegar a superar muchas de sus dificultades.
Los niños y niñas tienen la posibilidad de construir nuevos modelos, estos se
van construyendo e incorporando de manera inconsciente, por esta razón
ellos aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Más que
entender los mensajes, en ocasiones incoherentes, que dan los adultos, los
niños y niñas observan y tratan de darle sentido a lo que ven, al actuar
cotidiano en el que se pone a prueba la verdadera aceptación y comprensión.
Respecto a los niños y niñas con algún tipo de limitación el concepto de si
mismo, tarda más en construirse porque para ello es necesario el
reconocimiento de su cuerpo, de sus capacidades, de sí mismo como ser
social.
Reconocer y valorar sus habilidades no es fácil, pues en muchos casos su
limitación misma dificulta estos procesos, además genera situaciones de
discriminación a nivel social, familiar y educativo, y es aquí donde estas
instituciones desarrollan uno de sus énfasis.
Específicamente los niños y niñas sordas pueden identificar claramente su
cuerpo y apreciar lo valioso del mismo
"....10 que más me gusta son mis ojos..."
y lo importantes que ellos pueden ser para otros
"...10 que más me gusta es la forma como yo soy especial para mis papás y para mi
seres queridos ... ".
Pero el mundo del oyente no se añora, todo lo contrario, no se desearía
pertenecer a el.
"...no, no me gustarla ser oyente ...".
El mundo del oyente se ve como algo ajeno y poco comprensible.
Los niños y niñas con limitaciones de carácter cognitivo, hacen mayor
referencia a sus habilidades como algo que les da seguridad y que su medio
ha valorado.
"...10 que más me gusta es dibujar ... '~
"...hacer tareas ... '~
"...que soy muy bueno ...'~
"...me siento muy contenta de aprender a leer y a escribir y esto es muy importante
para mi que la institución me ayude ..."
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Pero estos runos y runas, tienen la gran ventaja, sobre las demás
instituciones, de tener, en la mayoría de los casos familias a las que regresan
diariamente, y que le brindan las condiciones de seguridad, pertenencia y
afecto que necesitan.
En la infancia se inicia el reconocimiento personal, pero que para su
adecuado desarrollo es necesaria la presencia de personas adultas estables
que se comprometan con los niños y niñas, que los acepten y los amen.
Es necesario un ambiente que de alguna manera debe cumplir una doble
función a nivel del desarrollo psicoafectivo, de un lado terapéutica para que
el niño y la niña vayan elaborando los serios conflictos interiores que traen al
llegara las instituciones y de otro lado un ambiente familiar que permita
reconstruir la imagen de si mismo y del mundo que lo rodea. Un escenario y
unos actores que se asemejen a en la medida de lo posible a una familia, que
permitan establecer relaciones de vínculo, singularidad, poder y pautas claras
pero afectivas.
• Expectativas de los Niños y Niñas
Las expectativas respecto al futuro se convierten en el sueño, que les
permitirá vivir mejor, donde se halla lo que nunca se ha tenido, lo que se
sigue añorando. Es así como el futuro se convierte en la posibilidad de ser
feliz o de hacer feliz a las personas que se ama, papá, mamá, hermanos.
"....pues yo espero encontrar, por ejemplo, el apoyo de mi familia, de que si yo quiero
una cosa como trabajar... porque yo aspiro trabajar en algo, así pues sea muy
común, como trabajar en una casa de familia, sino yo colocarme en algo, en un
hotel, si trabajar, o en una panaderfa, pasteleria, o algo que a mi me guste, si uno
siempre tiene que aspirar, uno siempre empieza con 10 más pequeño y termina con
algo mas alto, si porque haber ... a ml me gusta salir afuera y por ejemplo, si estoy
trabajando ayudar a mis hermanos que están acá, ayudándole a mi hermana con
los cuadernos, en lo que necesitan ellos si, y ayudarles a mis hermanos a salir
adelante ...."
"...irme para la casa a ayudarle a mi mamá ...".
"...una fami/ia, seria feliz y uno le haria caso en todo..."
"...unos padres me gustaría tener", 'y que mi mamá se encuentre bien y mi Familla..."
"...este es el sitio que me gusta, porque yo quiero tener unos padres y ellos vienen por
uno y después que no se va con los padres ..."
Sin embargo estos sueños no se crean de la nada, se construyendesde lo ya vivido
en el: ámbito familiar y social, en los mediosde comunicación
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"...me gustarla ser una madre adoptiva ...",
•...ser un buen trabajador y manejar carro ... n
•...siempre me lJa llamado la atención lo que es de oficiales, si... entrar a un
batallón o a la marina .... "
"...yo siempre he soñado con ser un futbolista, vamos a ver silo puedo lograr ... "
Las expectativas de los niños y niñas con algún tipo de limitación no difieren
de las de los demás niños.
"...todavla no sabe que quiere estudiar, pero el gran deseo, es la universidad ... 1:
"...ser médica ... 11
•..,ser psicáloge infantil o Fonoaudiologa ... 11
.....un pollcie de transito, de esos que paran los carros ... ".
La pregunta sería como reconciliar esos sueños con lo que se está viviendo,
con lo que la institución hace día a día, de tal manera que no lleguen a
convertirse en otra frustración que genere más resentimiento?
• Visión de si Mismo en los Jóvenes.
Los procesos de identidad no concluyen en la infancia, por el contrario se
continúan durante el estadio denominado culturalmente como
"adolescencia". Los y las adolescentes institucionalizados no son la excepción
en este proceso, igual que los demás jóvenes colombianos, atraviesan las
paradojas que este período implica, sin embargo, sus dificultades por
construir una Identidad que los fortalezca como seres humanos es mucho
más compleja, debido, en la mayoría de los casos a las situaciones de
maltrato y en general a las carencias emocionales.
En este momento ya se ha vivido el proceso de identificación primaria con los
adultos, de los que ha interiorizado esquemas de comportamiento, de
normas, de valores, de modos de relación. Pero el gran reto ahora, consiste
en dejar de ser lo que otros ha querido o quieren, para ser lo que él mismo
decida ser.
"...De mi mismo podrá ser que soy una persona muy abierta y muy dada a las demás
personas, a nivel como de personalidad, a nivel flsico vivo tranquilo con 10 que estoy
dotado, me siento como soy yeso me encanta de mi ... "
Estos procesos de identidad se definen como la capacidad de saber qulén se
es y qué se quiere ser, la cual se construye a lo largo de la vida.
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Este proceso en la adolescencia, agudiza la crisis que suscita el esfuerzo por
lograr una identidad propia, singular y diferente del adulto. Es una etapa
donde los cimientos, fuertes o débiles, construidos hasta el momento, según
lo que ya se ha vivido, en la Infancia, se revalúan. Es el momento de
construir nuevos pilares y estructuras que exigen todo el acopio de fortaleza
para alcanzar a construir algo en cada instante.
El primer desequilibrio surge con la llegada de los cambios pubertales, que
hacen que la Identidad se vuelva nuevamente difusa, los jóvenes ya no
saben exactamente como es su cuerpo, debe por lo tanto revisar sus ideas y
sentimientos frente a si mismo para adaptarse a el.
Estos cambios ñslcos llevan apareados cambios en el trato que reciben de los
adultos, no se es niño o niña, ni hombre o mujer. O en muchos casos se es
una cosa u otra a conveniencia de los adultos.
Esta situación genera conflictos por el disgusto de no hacer o ser como se
quiere o de no gustarle a los demás, viviendo situaciones de vergüenza y de
desprecio hacia sr mismo.
"...pues no, me siento ...yo no sé, yo me pongo a mirarme y no se, como una cosa que a
mino me gusta, o un defecto que a mi no me gusta .... que tengo por ejemplo.... que a
vecesme siento mel con mi cuerpo, pues yo me digo a mi misma que yo perezco muy
fea, pues eso es lo que a mi no me gusta de mi misma .... en mi forma de ser, es estar
por ejemplo bien .. a vecesme dicen que hay, que yo tan fea, y yo me siento ... porque
es que yo no puedo cambiar mi cuerpo por otro....pues yo me siento bien, lo que a mi
me agrada es que todos me dicen ...hay vea, usted como está de bonita, como está de
cambiada ....porque antes cuando yo llegué al hogar de Cubayo era muy fea, a mi me
decían "cuerpo de hombre" y a mi no me gustaba, pues yo de alguna manera tenía
que cambiar, ... que cuerpo de hombre o tan feo ese motilado ... yo tente .... me
motilaba de hombre, pues a mi me gustó, porque me gustaba mochérmelo cada
retlco, pero ahorita que me dicen a mi que soy una niña ya preparada, pues me
siento bien, as! con mi cuerpo.... Que me parezco muy bonita .... Uno cuando tiene
novio le dicen, hay que ese novio tan feo, pero la cosa es que uno no se los consigue
por 10 feos. sino por Jos sentimientos, por el amor que a uno le dan, no más, no por
interés, ni nada, sino el cariño y el amor que a uno le deben dar y pues, uno se siente
bien est, con la persona con la que uno va a estar ..."
Es asl como los problemas de identidad se expresan con sensaciones de
incomprensión frente a lo que sucede, malestar cuando se ve involucrado en
una situación que va contra sus principios, de su desarraigo al no saber
exactamente de donde proviene, de la angustia a la hora de tomar
decisiones, de la incertidumbre cuando no logra visualizar qué futuro le
espera:
"....me desagrada que de pronto manejo como a veces una intolerancia, a nivel pues
emocional, y una serie de desconfianzas a muchas personas que simplemente
conozco asl y uno lo analiza, entonces uno dice este señor que o que, pero soy muy
abierto, si me entiende, soy muy dada a conversar con las personas, me gusta
enfatizar con las demás personas, y I1sicamente no me gusta mi barriga ...".
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"...más omenos, no .... no sé como me siento conmigo misma ..."
Es por estas situaciones que el adolescente vive la tensión entre ser
reconocido como sujeto individual y a la vez social y entre ser lo que será y
representará para la sociedad en el futuro.
Es así como se enfrenta al derrumbe de su anterior forma de ver la vida, de
su definición de si mismo y de la concepción de los fenómenos de mundo.
Tratando de reevaluar los esquemas que hasta ahora le fueron útiles, debe
construir otros, pero mientras lo hace enfrenta la incertidumbre porque es lo
único que tiene, esto Jo llena de ansiedad y de miedo a quedarse en el vacío.
Estas ansiedades y temores permanentes, llevan al adolescente a cambios
permanentes de identidades que caracterizan sus estados emocionales como
transitorios.
, "...me gusta que soy sincero conmigo mismo, me gusta o sea la forma de ser mia, en
ocasiones si, o sea como la forma de yo querer salir adelante, la forma de
proponerme a salir más adelante de lo que tenia pensado por Iuere, entes de llegar
acá a esta institución y pues si hasta el momento yo creo que lo estoy logrando y le
pido a dios que ojalá así sea. Y que entre más dlas vaya mejorando, vaya aportando
un granito de arena para salir adelante ..."
Cuando de alguna manera se siente que se están superando las dificultades,
que se están logrando construir mundos positivos, la sensación de
satísfacción lleva a seguir adelante con mayor energía, aunque esto puede
significar decaer, es necesario recordar que es un proceso y como tal no se
logra de un día a otro.
Estas situaciones se concretan en los hogares Claret
"...me gusta haber llegado aqui, haber forjado mi personalidad, ahora estoy
contento de ser como soy". ".
"...mi alegria ...'~
"mi amabilidad ...".
"...me siento bien porque acepto mí problema de drogadicción ...",
"...me siento muy bien... muy contento de salir adelante, desde que yo usaba droges,
eso a mi no me dejaba nada, pero ...pues yo quiero salir adelante ...".
"...uno aquí viene a cambiar su personalidad, que uno cambia porque antes hada
de todo, y pues .... yo tengo cosas buenas, pero entre esas cosas buenas también hay
malas ... o sea, por eso aqul existe una terapia de grupo y uno expone las fallas que
uno tiene, en la terapia de grupo ...".
Pero la incertidumbre y el miedo se vuelven más críticos en adolescentes
donde las pautas de los adultos han sido violentas o inexistentes,
generalmente en su pasado no hay elementos que añoren o que les sirvan
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como cimiento del cual echar mano en este proceso de construcción y
reconstrucción de su identidad.
"...10 que más me agrada es como el genio, o sea, si, el genio y que por ejemplo yo soy
una persona que no soy recochero, ni nada .... si soy más bien, aislado de la gente, o
sea he estado ... desde muy pequeño he estado muy apartado, aislado, entonces si, soy
como más bien penoso ...".
"...con mi forma de ser hay vecesme siento mal ..."
"....soy censan, muy cansón ..."
Es así como el adolescente debe contactar con la realidad pero desde otro
vértice y aunque no tiene los elementos para hacerlo, debe construirlos.
Esta situación de desconcierto lo lleva a realizar intentos de definirse, de
establecer una versión de si mismo que logre integrarlo, aunque en
ocasiones parezca contradictoria.
"...algunos piensan que soy un poco rebelde, malgeniado, que soy muy serio, y otros
dicen que soy muy buena gente, tienen varios conceptos de mi.: ".
y tú que piensas?
"....pues si, algunos tienen razón, que soy muy serio y también malgeniado ..."
"...Como le dijera yo, no soy como muy grosero, no me gusta ser grosero, me gusta ser
amable y carifloso, pero a veces soy grosero, no sé que me pasa ...".
"...Conmigo mismo me siento muy bien y me siento muy satisfecha de 10 que estoy
haciendo, me siento conforme con lo que tengo ...."
Los pares, juegan un papel esencial en estos procesos, pero
paradójicamente, si bien el escenario institucional se convierte, por la
situación de "internado", en un espacio donde más se necesitan las
relaciones con los otros, es también el espacio donde es más difícil hacerlas y
mantenerlas. Es por ello que a veces se ve en actitudes agresivas una forma
de identidad, que permite ganarse el respeto de los demás pero sobre todo
de sí mismo(a)
"...Joque más me gusta es que no me la dejo montar de nadie ...".
"...que soy pellón ..."
"...soy grosero ...".
",.,me hago respetar ..."
Es claro entonces, que una de las formas de construcción de identidad se
basa en la fuerza física, en la capacidad de dominio sobre los otros, no




• Expectativas de los Jóvenes
Al igual que en los niños y niñas las expectativas para el futuro, son sueños
no cumplidos, carencias que desean llenarse, con la particularidad de saberse
más cercano su logro o no logro, lo cual genera mayor incertidumbre y
temor. Si bien son sueños, estos son más realistas, porque casi que se
pueden palpar en un futuro muy cercano :
"...yo espero encontrar una famJl1a y todo, pero si yo voy a la casa, yo no sé si seguir,
pues uno llega y ah!, usted por qué se vino y que tal, entonces lo va a represar es
contra uno, pues más bien uno se queda acá ...".
"...pues yo tengo pensado después de los dieciocho, sl aqui no me han dado estudio,
pues estudiar y irme a pagar servicio, y apenas pague servicio, hacer el curso o la
carrera para policiaJudlciaJ ..."
"...compartir con una familla ... trabajar uno y ayudarle uno a la faml11a...".
n... que le brinden ese apoyo a uno, si me entiende? .., yo quiero como... salir y que no
me vuelvan a ver como una lacra, que me tenian antes sino como una persona ya de
bien, y... una sociedad que me acepte ...n
"... 10 que yo quiero ... 10 que me voy a proponer, cuando tenga la mayoria de edad, es
estudiar y terminar mi primaria y bachillerato, y si tengo la posibilidad de hacer
alguna carrera, pues que rico fuera y todo 10 que se pueda hacer ...".
"...ir a Bogotá y hacer la carrera que yo quiero ... n
"....encontrar un trebejo ..."
"...ser secretaria ... "
"....se psicóloga o pollcie porque me gusta mucho ...",
Predomina el deseo, en las adolescentes, de tener una familia ideal, en la
cual sentirse amada o ser el soporte de la misma, es su manera de
solucionar en el futuro sus carencias del pasado. Es darle la oportunidad a los
demás miembros de la familia (mamá y hermanos, especialmente) de no
seguir sufriendo. Es en estos sueños donde más se evidencia el dolor de lo
vivido.
"..yo espero salir adelante, espero cumplir con mis estudios y sacar a mi madre
adelante ... n
n.... afuera espero encontrar a mi familia feliz, sin peleas, sin nada ..."
"...tener como mi familia, y pues tener como un buen esposo... "
Es importante anotar que en las madres embarazadas este hecho de por si
cambia sus expectativas:
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"...antes de quedar embarazada quería hacer una carrera para ser policla, pero
ahora pienso trabajar y estudiar para ver por mi hija, pero no sé más adelante
que ..."
Esta situación genera confusión y algunas veces rechazo de su condición
femenina y de la responsabilidad que ello implica.
"...claro a los hombres les toca más fácil, como ellos no tienen que encartarse ...".
Se cambian las expectativas, por unas más acordes con su situación, pero no
se sabe con claridad que se quiere para el futuro.
"...trabajar en lo que resulte ..."
La claridad que los adultos y la institución como tal, tengan de estos
procesos, facilitaran su acercamiento a la realidad que viven los
adolescentes, llevándolos a replantear algunas de las prácticas educativas,
pues llegar a ser adulto, requiere además de la satisfacción de necesidades
básicas, un acopio de lo construido en la infancia, elementos y herramientas
que deben haberse construido en el ámbito familiar, pero que de hecho en
estos jóvenes son muy pocas.
Le corresponde entonces a la institución brindarlas y aceptar que ellos y ellas
las transformen en situaciones nuevas, pues tanto las normas como los
adultos pierden su "poder" y se convierten en figuras susceptibles de ser
cuestionadas. El adulto debe entender que esta perdida es necesaria para el
crecimiento, pero no debe quedarse allí, esta situación ha de implicar la
reevaluación de sus relaciones y la reconstrucción de éstas desde una nueva
perspectiva, de tal manera que se conviertan en los puentes para una
adecuada integración a su medio.
Los adolescentes no se quedarán en las instituciones, de hecho a los
dieciocho años deben abandonarlas, y para ello deben tener fortalezas en la
construcción de su identidad, no como un proceso ya acabado, sino con
elementos afectivos y éticos que les permitan seguir construyendo su propia
vida.
2. RELACIONES ENTRE PARES
• Niños y Niñas.
En general por sus historias de vida los runos y runas maltratados y/o
abandonados evidencian dificultades en la relación con los demás sean estos
pares o adultos. En el caso de los pares, estos se convierten en otros a
quienes someter o nuevamente obedecer, otros sobre quienes pueden
exteriorizar, en forma de dominio, toda la impotencia que no se puede
expresar frente al adulto.
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Esto explica la situación de violencia entre pares que predomina en las
instituciones, violencia de la cual los adultos admiten su existencia:
.....los niños mayores se mantienen peleando ... 11
"...a veces nos pegan muy duro, s1... pero a veces también nos ponemos a jugar y
salimos peleando, y hasta nos damos piedra ..."
"...hay peleas muy fuertes entre nosotras y nos damos puñetazos, si... "
"...e110smantienen pegándole a uno ..."
'~..pegan muy duro, patadas y puñetazos .... de todo... "
"...a cada rato nos agarramos a punta de golpes ..."
"... a veces tratan de meterle la mano a uno, o le pegan o uno pero eso dura poquito
así enojadas porque a los poquitos dlas estamos unidas ... ".
Los niños encuentran en otros más d.ébiles la posibilidad de descargar sobre
estos el maltrato de que han sido o son objeto, reconstruyendo cadenas de
violencia que pueden llegar a convertir a la institución, y en algunos casos ya
lo han hecho, en campos de tortura para algunos por culpa de otros niños.
"...los compañeros mios me dicen que es que... el niño nerdo, neuder y siempre
mantienen buscándome pelea, y yo no sé porqué, abi estamos, ayer cuando me
empezó a buscar pelea y llame a la hermana ...y la hermana me dJjo quejista ... "
"...el primer niño que se peleó acá fue mi hermano, reventó a otro nido que estaba
acá y se lo llevaron ... tI.
"...la primera fue que este R, el niño nuevo que va con la volquete 10desinfló a él, y
le fue dando pata hasta la cancha y de ahi fue el nido y le dijo a la hermana y lo
pusieron a desyerbar ya él por la noche lo pararon ahí en la piscina ... "
Las relaciones que los niños y niñas han tenido durante su vida, no han sido
equitativas, más bien han estado marcadas por el autoritarismo o abandono,
que han causado enormes dolores que no se pueden manifestar porque son
nuevamente castigados o vistos como sinónimos de debilidad. Torres
(1997:48) plantea que "esta situación lleva a que en muchas ocasiones, el
niño sea incapaz de simpatizar con el dolor ajeno, porque siempre tuvo que
reprimir, ocultar el suyo, se convierte en una persona que le teme a la
autoridad pero que al mismo tiempo se identifica con ella".
"....porque los pequeños se le arriman a los grandes, están hablando así, ellos ahi
mismo les pegan ..."
"...a pues algunas veces...pues es que haber, ella ayer me cogió cuando nos
estebemos tomando algo y ella cogió y me tiró la aguapanela, y me empezó a pegar ...
entonces yo no me dejé... 11
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I/ ... la peor es una que Johace sentir mal a uno, y 10 insulta todo feo. Me molestan me
ponen nombre me dlcen V....".
I/ ••• porque por ejemplo uno se mantiene .... uno se queda quieto y ahl mismo comienza
a buscarle el otro pelea, entonces el otro no se deja, entonces comienzan a darse
puños ...".
"...hay veces que uno pelea ... pelea cuando esos pelettos 10 comienzan e joder a uno y
todos los chiquitos se andan con Josmás mayorcito ya ..."
Dentro de la institución comienzan encubarse nuevas formas de violencia,
que se inician con el establecimiento de las jerarquías que de manera tácita o
explícita todos las respetan. En las Granjas infantiles, esta situación es bien
clara:
",..el mejor es el más varón ... 1/
Estas situaciones se agravan cuando los adultos confieren autoridad a unos
sobre otros, ya sea por su fortaleza o por alguna característica que
consideran positiva, es el caso del Amparo San Marcos, donde algunos niños
se encargan de cuidar a los demás y de hacer cumplir las normas impuestas
por los adultos.
"...nos dejan parados hasta que el capitán diga. El capitán es un compañerito
elegido por las hermanas, porque es el mes juicioso .."
En el caso de Germinando aunque los niños y niñas no se encuentran
institucionalizados, por las condiciones del entorno social y familiar en las que
viven, se reproducen al interior de la institución situaciones de violencia. Los
estilos de crianza violentos, hacen que los niños y niñas vivencien la violencia
como adecuada y la practiquen en las relaciones con sus pares.
"...a veces mis compañeros me pegan mucho ...",
"...se pelean dándose puños y patadas ...a veces unos salen llorando ...".
"...a veces chuzándolos con navajas ....para quitarle la plata... y entonces ellos se
aburren ...",
"...les digo que no se peleen más, pero ellos se siguen peleando ...".
"...si, nos peleamos mucho entre nosotros los niños ...".
No siempre los educadores se dan cuenta, cuando lo hacen hablan con los
niños(as) tratando de hacerlos comprender lo poco adecuado de su
comportamiento.
"...si, o hay veces que ella. O a Jos niños les dicen, que no le digan nada a la
profesora ...".
(·...hay veces, si Leprofesora se da cuenta sacan a los niños del Colegio por eso...",
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.....pues también los aconsejan ... pues los aconsejan a ellos dos... ".
.....si eso no vale, se los llevan y ... van y le dicen a la mamá ...yella ...les pega. ..",
.....nos pegan ... cuando los profesores les ponen quejas a las mamás ... ".
De tal manera que cuando el dialogo y las sanciones no sirven para cambiar
la conducta de los niños(as) se acude a la madre, al padre o a otro adulto,
quien nuevamente utiliza el castigo físico como medio para corregir el
comportamiento inadecuado del niño(a) dentro de la institución.
Ellos continúan de una u otra manera están reproduciendo las situaciones
que vivieron o que aun viven al interior de las familias y de las instituciones.
Pero dentro de este panorama también se viven relaciones de afecto, de
necesidad del otro que comparte la misma situación, la misma problemática,
los mismos temores y vacíos. El compañero y compañera es aquella persona
con la que se puede contar, en el que se puede apoyar, aunque sea
inevitable el conflicto:
"...que soy muy extrovertida, que soy muy buena compañera, que se valorarlas a
ellas y ellas me valoran a mí, si ... que yo las ayudo en lo bueno y en lo malo, por
ejemplo si ellas necesitan algo y por ejemplo, oyo necesito algo de ellas, yo res digo ...
nosotras nos comunicamos entre nosotras, y si a mi no me gusta una cosa y a ellas
si, entonces según eso,yo respeto la opinión de ellas y ellas me la respetan a mi ...n
"...podemos pelear pero yo se que cuento con ella, porque es muy buena amiga, nos
reconciliamos, ella me manda razón de que quiere que volvamos a hablarnos y no
hayodíos ...."
Existe la ambivalencia, igual que en otros ámbitos, entre el deseo de
compañía y apoyo y la expresión violenta de sus emociones. Se necesita
establecer relaciones de afecto pero no se sabe cómo, porque no se han
vivido, o porque ser afectuoso y demostrar que se necesita de otro es ser
débil y posiblemente ser víctima de abusos.
"...si uno se pone a pedir perdón, y todo eso, se la montan ...,.
Los adultos conocen estas situaciones, pero sólo buscan explicaciones en las
historias de vida de los niños y niñas, no en los mismos procesos formativos
que no permiten a los niños y niñas expresar francamente a sus
sentimientos.
Los adultos no han comprendido que Jos niños/as y jóvenes siempre tienen
razones para hacer lo que hacen. Por lo tanto el tipo de formación que
pretenda desarrollar la institución depende en gran medida, de la capacidad
de comprender las razones y los motivos de sus actos. Muchas veces estos
motivos están ocultos, provienen de sentimientos que se encuentra "dentro"
del niño y que éste no sabe como expresarlos.
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• Relaciones Entre Pares de Jóvenes.
Entre los y las adolescentes, las relaciones interpersonales no difieren mucho
de las de los otros adolescentes, hay relaciones de camaradería, amistad,
pero también de peleas y de roces, que en ocasiones terminan en agresión
física.
La cultura de las relaciones entre los adolescentes va desde extremos como
el adolescente solitario, que no desea relacionarse por sus miedos y temores,
amistades solidarias, hasta la pandilla delincuencial.
El estar viviendo en las instituciones "obliga" a relacionarse con el otro,
convirtiéndose en el escenario donde estas formas de relación toman cuerpo
ayudando y protegiendo al otro o por el contrario siendo el más aguerrido
enemigo.
En este contexto los y las adolescentes tienen la necesidad de compartir con
sus pares, de ahuyentar la soledad y en ocasiones pagan un precio muy
grande por ella, sumiéndose en la dependencia incondicional del otro.
"....él es el que nos dice cuando debemos hacer las cosas, uno no se puede poner de
sapo porque se la montan ...".
Es así como se conforman grupos en los que se dan relaciones de
solidaridad, camaradería, dependencia y jerarquías.
Pero es claro que estas relaciones dependen en gran medida de los procesos
pedagógicos de la institución, es decir, cómo se aborda o se asume el
conflicto que es inevitable entre los pares.
En los Hogares Claret, por ejemplo se establecen por el mismo proceso
terapéutico, relaciones de jerarquía entre ellos. Unos son líderes,
compañeros que ya han salido de su problema "el ex-drogo". Este .es
considerado una gran persona, se le respeta y admira, en caso de
dificultades siempre se le consulta.
En general existen relaciones de respeto y camaradería, pero en la
institución tienen claro que se dan los conflictos entre ellos, y cuando se
presentan, se expresan en la "querella" y posteriormente en la terapia.
Igual sucede con los apodos, los jóvenes tienen claro que deben hacer parte
del pasado "de la vida negativa". La misma institución educa sobre este
aspecto, señalando las consecuencias negativas que pueden tener, porque
recuerdan la vida fuera, cuando consumían, pues muchos de estos apodos,
fueron puestos por el mismo consumo. Cuando se transgrede esta norma se
sanciona a quienes no las respetan.
"...Acá no se pueden poner apodos, porque eso son cosas de la vida negativa, uno se
mantenía poniéndole apodos a las demás personas y llamándolos por la chapa y
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todo eso, acá ni Jos apodos, ni tampoco el hablado, I que parcero I.... pues palabras
as! tampoco, eso no sepuede ...".
"...que soy un buen compañero, uno mismo se hace ganar el respeto y el apoyo de los
compañero ...".
"...uno mismo es el que se gana el afecto de los compañeros, si uno los respeta a
ellos, también 10 respetan a uno, uno da cosas buenas y esomismo es lo que le dan a
uno, hay un dicho "recobrarás 10 que le des al Universo", si usted le da y brinda
cosas buenas a los compañeros y los respeta, lo respetan a uno...".
U... aqul nunca peleamos, se ve... hay veces que si hay gente que como que si es muy
prepotente, pero ellos saben que se tienen que contener ... y hablarlo en la terapia o
con el Ilder.... ".
"...está prohibido pelear ... si un residente llega a tocar a otro. Lo movilizan de acá,
10 echan del proceso, los mandan para la casa...".
«...porqué acá venimos a cambiar y no se puede pelear, eso es de gamines ...".
En las jóvenes institucionalizadas, al igual que los adolescentes, esta
situación "obliga" a tener relaciones estrechas de amistad o rivalidad con sus
compañeras. La diferencia radica en que estas relaciones están marcadas por
el contacto físico (se ayudan, arreglan o se peinan, se besan, se abrazan), y
las' expresiones escritas (escribirse notas, hacer muñequitos románticos en el
cuaderno) se convierten en una forma de dar y recibir afecto.
El tiempo libre se utiliza en confidencias, en charlas sobre su propia vida o
sobre sus sueños, sobre los amigos o novios. Sin embargo existen celos y
rivalidades marcadas en estas relaciones, unas hablan de otras, las critican,
y las peleas, casi siempre verbales, se convierten en una forma de desahogo.
Parece como lo plantea Gáfaro (1995:281) que "las versiones sobre la propia
vivencia de la adolescencia difieren entre los muchachos y las muchachas.
Hay una mirada masculina y otra femenina sobre lo que ocurre durante esa
etapa de la vida. Las relaciones con los padres, con los amigos, con los
maestros, no es descrita de igual manera y más bien en algunas ocasiones
difiere diametralmente".
Es por ello que se hace necesario integrar una "visión de la adolescencia
femenina" hasta lo que ahora se ha denominado adolescencia, lo cual
permitiría comprender las relaciones entre jóvenes de un mismo género, que
en este caso se dan de manera exclusiva, por su situación de
Instituciona Iízacíón.
" pues no, a ver... aquJ hay muchas tenemos un temperamento muy fuerte, entonces
ya por cualquier cosita del die, que nos levantamos por el lado izquierdo de la
cama, entonces nos queremos desquitar con todas las compañeras ...".
Parecería confirmarse el planteamiento que dice que "para las mujeres se
trata de pelear por la amistad, no por los principios".
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"...mis compañeras, mantienen bravas conmigo unos, las otras me aconsejan, una
que me quiere mucho es una niña de acá. ella me aconseja, ella nos quiere mucho,
es la que me quiere del resto. Los otras me hacen mala cara. porque soy muy
a1egona,algunos se ponen a alegar conmigo y me alegan casi parejo ...".
"...a vecespeleamos, pues porque .., pues o sea... una casa donde vivan más de dos,
siempre habrán disgustos por cualquier cosa, y pues habemos más de dos personas,
que hemos llegado hasta veinte o veintidós personas y siempre por alguna cosita nos
enojamos, pero también ...".
"...mis compañeras dicen que yo soy muy recochere, que soy alegre, que soy buena
compañera •...¿ Yqué más? que soy buena amiga y soy chevere...".
"...no pues, 10 que ellas opinan, es que... o sea es que yo debo cambiar mucho mi
temperamento, mi genio, que yo soy una persona muy chévere ... ".
"...había una compañera, una que era una problemática o aún es muy
problemática, pero nosotros ya sabemos como es y pues tratamos de entenderla,
como es poniéndole atención a las cosas que nos dice entonces...".
"...a vecesque alegamos, pero discutimos no más... Ir.
"...ellas discuten es por el genio ...",
"...a veces dicen que yo soy muy malgeniada, miro muy feo, vengo de otras parte y
vengo a desquitarme con todos, eso es lo que a mis compañeros no les gusta ... y soy
as! porqué yo no sé.: "yo siempre he sido malgeniada, miro muy feo, llego a una
parte. y no saludo, sino que sigo derecho, yo soy muy maleducede", y a veces me
dicen: cambie su forma de ser, deje el mal genio, la groserfa, de maltratar tanto a
las muchachas, de llegar y tirar las cosas, desquitarme con las cosas que nos son
mfas ... y pues eso es lo que 110 le gusta a mis compañeras de mi. Ser un poquito ...
como mostrar alegrIa a vecesmantengo muy sola por allá, me aburro claro, por no
tener a mi familia a mi lado, y aposta ahora que llego navidad, ya me siento como
sola, no tengo a nadie que acompañe, ni nada ...".
"...hay una niña, que a cada rat1come vive amenazando, que espere y verá... como
aquf hay una niña que hace poquito se fue y leva dos eños aqui ... la otra niñita le
dio una pela, que casi la mata. Le dijo pero vea, le hizo cuatro hematomas en la
cabeza y la echaron ...".
"...no, de pronto aquf no se vemucho eso, aquf si hay personas que chocan con otras,
pero de una se arreglan los choques, pero hablando, no agresivamente, sino
dialogando, hay vecesque, por ejemplo le cae mal a otro compañero, entonces dice...
ah es que usted me cae mal, pero ahi ya entran los educadores y les hacen ver que
no, que eso no es asl... ".
"...pues equi, en la institución, nos pelamos ... pues en unas ocasiones si.: a veces
porque una compañera zapea a la otra y la otra le dice yo no soy y entonces se
agarran ahi, listo ... o se ponen a hacer sanos...".
"...a veces nos peleamos aquí y nos ponemos a decir que si, vamos a pelear pero
después hacemos la reunión y nos disculpamos ...".
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U••• a ver una niña se fue de aqul, porque pues hay unas que son muy peleonas .. que
por todo pelean y todo, por cualquier cosita. como yo pues. Entonces ella se fue por
que estaba muy aburrida acá porque pelean mucho y como a ella le gusta mucho la
calle ...",
"...que ella siempre me la monta a los demás y no le dicen nada ...".
Los apodos son algo normal en sus relaciones y son aceptados de buen
agrado, no se consideran una ofensa, por el contrario puede ser una forma
de reconocimiento frente a sus compañeras o una manera de expresar
afecto, en ambos casos, generan satisfacción.
"... a mi me dicen disque yo soy muy loquita, porque soy muy recochere, me gusta ser
alegre, me gusta mucho ser asl ...".
"...algunos muchachos me dicen la demente o lalo ...la loca...".
"...pues a ver, no estoy muy de acuerdo con el apodo, pero yo veo que me cae bien ...".
"...me tienen por popocha o gorda, asl ...",
"...pato ... yo me llamo patricia y en Cuba, todos mis amigos me dicen "pato': todos
me dicen acá "patricia': "pato': "patolandla" ... pues eso es lo que a veces me dicen,
los compañeros, ellos ven pe1fculas de la TV, y ven un pato y dicen: ven a pato allá
metida, yeso me pone feliz ...".
Si bien entre las jóvenes también existen conflictos, expresados en
agresiones verbales, estos se solucionan más fácilmente a través del dialogo.
El contacto físico y las notas como forma de comunicación, parecen ser unos
buenos mediadores, que posibilitan la expresión de los sentimientos
agresivos o afectuosos, sin generar más dolor.
Fácilmente se perdona, se vuelve a empezar aunque en muy poco tiempo se
tenga nuevos confUctos.
Al igual, que los jóvenes, estos conflictos no siempre son expresados ante los
adultos, por temor al castigo.
En instituciones como el CID, por sus características, solo asisten por horas,
las relaciones con los pares son pocas, estas se dan en los talleres. En este
espacio las relaciones son de agresividad (apodos y poca tolerancia ante
estas expresiones de los demás).
Estas son precisamente las situaciones, sobre lo que trabajan a través de los
talleres, las profesionales de la institución. Es claro que no existe una
relación estrecha entre los asistentes, pero estos espacios son la oportunidad
de reconocerse en el otro.
En un Nuevo Amanecer, Calasanz y Moi por Tol, las relaciones, en general,
son de camaradería, aunque aún prevalecen el uso de apodos y los
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conflictos, que pueden incluso llegar a las agresiones físicas. Estas
instituciones no tienen tanta claridad en este sentido como los Hogares
Claret:
"...a me sabotean pero por lo mismo, la barriga ... creo que yo la llevo bien con todos,
me conocen mucho porque soy uno de los pacientes más antiguos que hay aqui en el
Hogar, la voy muy bien con todos. Yo les trato de brindar todo 10 que yo sé, hacia
ellos... me piden apoyo, yo se los brindo con mucho amor, me conocen mucho ... a mi
me tienen un sobrenombre aqui en la institución, me dicen gordito, o el barrigón ...
todo esopor cariño ... Ir.
"...me felicitaron cuando gane el año...",
"...se pelean a golpes, una vez uno con un cuchillo, los educadores no se dieron
cuenta porque estaban en reunión ... ti.
"...el mejor J., cuando llegué sin nada el me regalo ropa ...".
"... se burlan de uno a veces, poniéndole a uno apodos.... Bugs Buany, a uno se la
montan si se deja ...".
"...unos se la montan a otros, a veceshan llevado armas ...tI•
"s..uno me la tiene montada ...",
Son instituciones en proceso de construcción, de jóvenes con problemáticas
muy serias, que vienen trabajando de manera comprometida en comprender
las problemáticas de los y las jóvenes para contextualizar y mejorar sus
procesos formativos.
Es necesario detenerse en dos instituciones donde las relaciones entre pares
son muy agresivas, se establecen jerarquías al interior de los mismos
muchachos, los mayores agreden a los niños, niñas o jóvenes, se ponen
apodos. Es el caso de Esta es mi casa.
"...los coge, les tira la cabeza ...".
"...asl acá habia uno y es el que estaba aqui ahorita, ese se la tenia montada a los
pequeños ...".
"... acá hacen una asamblea para que se desahoguen, 10 ponen a pensar que siente
cuando le pegan a un pequeño, entonces ya van dejando el vicio...tI.
Pero la mayor dificultad no está en esta situación sino en la manera que la
institución ha utilizado para solucionar estos conflictos. Se tratan de
solucionar en la "la asamblea" donde los muchachos de la misma edad se
agreden pegándose "puños" para que al final quieran o no deban darse la
mano como símbolo de que ya ha terminado el conflicto y vuelvan a ser
amigos:
"...reúnen a todos los educadores y a todos los muchachos y llaman al Director, y él
baja a ver la asamblea, y él los pone a pelear con otros. Si se han puesto los guantes
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as1 entre varios, o sea se ponen a pelear entre varios, ya cuando están calientes y
ven que quieren pelear entonces les ponen los guantes ...".
"...le pusieron los guantes y se agarraron, pero a 10más terminaron toca U/lO darse
la mano, asl uno quiera o no quiera ...".
.....si, o sea cada vez por la minima cosite se agarran, porque el uno le quitó el
jarrón al otro porque ... bueno, por alguna cosa tienen que pelear ... y luego a mi me
gusta por que uno se desahoga ...".
"...el director nos pone a pelear con otros del mismo tamaño ...para que se
desahogue, o nos vamos por allá para Cerritos, a una parte donde halla barro, ahl
a hacer voleo de terrones a mi me gusta eso,porque toda la rabia, que uno tiene la
saca ...".
.....estamos Jugando fútbol y se calientan, entonces se paran y bueno, por alguna
cosa...",
Esta forma de solucionar los conflictos genera mayor resentimiento entre los
jóvenes, con el agravante de que no lo pueden elaborar, porque no se
estimulan los procesos de diálogo y soluciones pactadas. No puede pensarse
que la violencia arregle la violencia, por el contrario la exalta como la manera
adecuada de desahogo. Como ejemplarizante para la solución de conflictos.
También ha llevado a que el conflicto se oculte, se dé de manera cada vez
mas soterrada, para que los adultos no se den cuenta, para que no haya
sanciones de este tipo, que incluso ellos mismos saben que no modifican su
actitud.
"...los profesores cuando 10 ven a uno, hay mismo le gritan a uno entonces uno para,
o sea mientras a uno no 10 vean uno se agarra, pero ya cuando uno ve al profesor o
alguna cosa, hay si para, porque si no para, merece la senctoa de vis1tas o de
piscina o bueno ..."
Sin embargo los jóvenes también reflexionan sobre su propia vida y sobre las
cadenas de violencia que se siguen alimentando en la cotidianidad, se ve en
el otro lo que se fue y de alguna manera lá impotencia que se tuvo .
.....uno hay veces le da pesar de esos niños. O sea porque uno también fue niño, y
ellos pues son muy trav1esosy lo quieren coger a uno de descontrol como ellos dicen,
entonces uno no, bueno entonces quieto, pues les habla bien uno, les hacen ver las
cosas, entonces ellos no se meten con uno, o cuando uno les hace alguna cosa, desde
que uno los trate serio desde el principio así 10 tratan a uno, sino que de por s1hay
unos grandes que se aprovechan y a uno de verdad le da pesar ...",
"...pues a veces, uno está viendo televisión y a uno le gusta mucho un programa, y
llega otro que a cambiarlo de canal, o a subirle volumen, y a mi me choca mucho
eso, además está prohibido mover el televisor, como un Computador, entonces yo




"...a veces uno pelea porque le esculcan el cajón, o empiezan a sacarle la carne, o si
no también en formación que van a dar la comida entonces ellos se meten adelante y
empiezan a pelear, uno quisiera que no fuera así pero no se la puede dejer
montar ...".
"...pues si, a veces hay roces pero no pasan más de ahf. Roces, pues no tampoco
ponerse a pelear esi, sino que st se tratan mal y tal, y ahf mismo llega el educador
ah! Yporqué ...y que pasa ...y después habla uno, hablan con uno y ya, y se hace uno
pues amigo, porque conillctos hay en todo lado, donde quiera que esté uno hay
problemas ...".
Esta reflexión que hacen los muchachos no es retomada por la institución,
para los procesos formativos. Tampoco es cuestionada y evaluada las
relaciones de violencia entre pares y las soluciones que se han buscado a
esta problemática.
Pero el caso más relevante de la violencia entre pares, se encuentra en
CRÉEME,donde impera la ley del más fuerte, los jefes y los subordinados. En
los patios campean los jefes que son temidos y obedecido, las agresiones
físicas e incluso violaciones entre compañeros.
Estas situaciones se ven reforzada cuando dentro del mismo patio y en el
mismo proceso reeducativo, se mezclan niños de diferentes edades: 17, 16
años con niños de 10, 11 años. Conformándose relaciones que los adultos
ignoran o a las que no le dan la trascendencia que merecen. En esta misma
línea impera la "solidaridad" y el silencio de los pares, no se cuenta porque
no se confía en el adulto, porque seguramente el "se hará el loco" o "lo
aventará por sapo", para que al final todo siga igualo peor.
"...se reúnen varios, cogen a unoy lo violan... bermeno yo porque tuve suerte, a mi de
pronto me iba a tocar esa vaina, porque cuando yo entre corrl con la suerte que
habla un COl10CJdode esos que respetan tanto, nosotros los llamamos "caciques",
estaba ya adentro y 10lleve en la buena siempre con cigarrillos, porque es que un
cigarrillo vale la plata ..."
.....hay unos personajes allá, que los llaman "caciques", pues como los mandamaces
de los patios, o algo asL. y son ellos los que dicen que se hace y que no se hace a
nivel del patio ..."
H••• yo cuando cala allá, yo también era uno de ellos, yo colocaba a los muchachos a
lavarme la ropa, yo les decia láveme los calzoncillos, la medias ... pues a Jos chinos
que uno ve que son los traídos, entonces yo digo... pues que hasta ahorita que estoy
acá, he pensado y he recapacitado, que eso no era asl. Pero eso si existe allá, eso
allá hay "caciques" y un chino llega y un pequeñito llega, y vea láveme los
calzoncillos, o láveme las medias y desde que entra empleza a monopolizarlo y si
trae tenis bacanos, le pela la punta y le pide los zapatos, y le dice " si le dice al
educador lo punteo y suerte ...".y desde ahi el chino le come de pánico ".
"...muestre, no... si el chino llega y sé contrarea contra 10que el "cacique" le dice,
hay si... lo maltrata, pero pues los chinos de adentro, cesl no le pegan duro, por que
pues ... tampoco uno también ha sufrido ...",
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•...pero temblén hay galladas de tres o cuatro, que cogen un muchacho, le bajan los
pantalones y 10 que sigue, ah no ... si, pues cuando yo estuve la última vez, hubo un
poco de chinos que violaron, un poco de chinltas allá, y a los dJas los chinos se, pues
quedaron en libertad y se fueron y los otros quedaron en el cuarto de reflexión ... ".
Es claro que si bien tienen en común una misma problemática, edades tan
diversas propician el abuso de unos sobre otros, se ejerce el poder de
manera abierta y sin contemplaciones. Se tienen experiencias y expectativas
frente a la vida muy disímiles. De manera explícita se perpetúan cadenas de
violencia entre los mismos pares. La institución les sirve de lugar de
encuentro y de Intermediación para lograr objetivos por medio de la
intimidación. Hoy por hoy, el joven recompone la institución desde esa nueva
legitimidad que se construye a través de la coacción.
"... eso siempre ha sido est, siempre están los grandes con los pequeños, siempre
están revueltos nunca han estado separados, ni nada... sino todos est en... todos
están revueltos en la mIsma colada, los grandes y los pequeños ... ".
"...no pues eso está malo, por que ... pues a veces... pues yo tampoco digo nada, pues
que eso es est, pues a veces los chinos se portan esi, pues a uno también le hace falta
su relación sexual, entonces los chinos pues a veces no les gusta masturbarse,
entonces hacen eso. Yeso está mal hecho porque, pues ya que estén los grandes con
los grandes, ya vera el otro grande si se deja comer del otro, pos eso está mal hecho,
pues debe haber patios para cada cual ... ".
Se conforma una cultura de la violencia juvenil, en la que todos de manera
activa o pasiva tienen que participar, de no ser así se imponen los castigos,
frente a los que consideran "faltas" a sus códigos o muestras de debilidad.
"'...no, si allá golpes son duros, por ejemplo a veces los colocan as! a todos los
muchachos, asf que en fila, en dos filas y lopasan a uno por el medio que le den con
tablas, con zapatos a puño, de todo los golpes son duros, a veces uno sale con los
ojos hinchados, el culo ... mejor dicho más ancho de 10 que ... el maltrato es duro, y
los palazos que le pegan a uno ..."
Los docentes parecen ignorar estas situaciones o al menos no fueron
expresadas durante la investigación. El adulto nuevamente ignora lo que está
pasando con los y las jóvenes, a pesar de convivir en la misma institución,
sus mundos y la manera de afrontarlo son totalmente diferentes. Se
perpetúan los abismos en los procesos comunicativos entre jóvenes y
adultos.
•...muestre, a veces... pues uno no sabe si ellos se han dado cuenta o no porque eso no
le dicen nada a uno, la directora pues, no habla nunce con uno, siempre son est,
entran al patio miran, vuelven y salen ... hasta donde sé... ".
En general los adolescentes institucionalizados, reproducen en sus pares sus
propias contradicciones, generando situaciones de violencia y a la vez
construyendo posibilidades de comunicación, de apoyo y de expresión de su




Al tiempo, pueden ser los pares, las víctimas de la violencia a los que ellos
han sido sometidos en el transcurso de su vida o los héroes que merecen
toda la admiración, el respeto y la solidaridad.
Es por ello que la institución y los adultos que laboran en ella deben tener
muy claro como se están relacionando los adolescentes, para a partir de
estas relaciones generar espacios de reflexión, comunicación y conciliación
de las dificultades que se presenten.
En la adolescencia se necesita más de la aprobación de los pares que de los
adultos, por ello es importante posibilitar la construcción de relaciones entre
ellos más dialógicas, de respeto y de apoyo. Lo cual permite a su vez la
construcción de relaciones basadas en la aceptación del otro como ser
humano valioso.
En las instituciones de educación especial como CECATy CINDES, si bien se
pueden establecen relaciones afectivas o de agresión, entre los niños(as)
estas son efímeras y corresponden más al tipo de limitación del niño. Si este
es autista difícilmente establecerá algún contacto con los demás, en otros
por el contrario, su limitación se caracteriza por su afectividad. Pero estas
relaciones permanecen por lo general en un plano superficial por sus
dificultades a nivel de memoria y de generalización.
En el Instituto de Audiología esta relación de hecho se basa en la
camaradería de compartir la misma limitación, pero siguen siendo a su vez
excluyentes.
"...los oyentes son sapos ...".
"... todos somos muy buenos amigos ... ".
Existen "peleas" entre ellos, como en cualquier otro grupo de niños(as), por
celos:
"...todos me dJcen que yo soy una creída ...",
"...porque me cogió las cosas S111 permiso ...".
Cuando los docentes se dan cuenta hablan con ellos, tratando de limar
asperezas y haciéndoles comprender la importancia del buen trato, estas
situaciones se convierten en oportunidades de aprendizaje, que tanto los
padres como los niños/as y adolescentes valoran.
"...nos aconsejen, porque eso no es bueno que peleemos ...".
"...la profesora me dice que yo soy una persona especial para ellos, y pues yo juego
con ellos ... ".
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"...si por ejemplo el de ehorite, conocí a un niño que le pegó a un niño, lo más de
horrible pero yo le dije a la profesora y ella lo ... y ella corrigió a los dos niños para
que no pelearan más ... por que las ... aquJ en la institución, los niños no se pueden
pelear, sino que se deben querer como hermanitos y se respeten ...".
En ambas instituciones los adultos median en los conflictos entre pares, de
tal manera que si es posible se reflexione sobre ellos o por lo menos para
que no se conviertan en una situación frecuente de agresión.
Si las formas de relacionarse que aprenden y practican los niños(as) y
jóvenes¡ son la fuerza, el grito, la imposición sin razones¡ éstas serán
también las formas naturales de socialización para ellos¡ la estructura dentro
de la cual aprenderán a moverse y a reconocer a los demás. Es necesario
estar revisando constantemente que tipo de relaciones se están viviendo al
interior de las instituciones entre pares y entre estos y los adultos(as)
encargados de los procesos formativos. Para poder revisar las estrategias
que se están empleando para solucionar los conflictos.
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La sociedad en la que nacemos moldea la manera de ser de los sujetosmediante los procesos de socialización primaria y secundaria, de la cual el
niño y la niña son parte activa, de manera paradójica, de un lado no tiene
elección, está en esa sociedad y ni siquiera puede concebir estar en otra, y
de otro lado tiene que construirse a sí mismo como individuo de esa
sociedad.
Es en estos procesos donde los adultos juegan un rol fundamental, pues es a
través de ellos que los niños aprenden a relacionarse con los otros, dándose
cuenta desde muy temprano que la autoridad está ligada a la dependencia.
Con los elementos proporcionados por los adultos y los que el mismo
selecciona a través de vivencias, el niño va construyendo una representación
de la organización social y de las actividades sociales y pronto adquiere una
serie de normas sobre lo que debe y no debe hacerse, sobre lo que es
deseable o indeseable en su comportamiento. Lo cual permite construir
explicaciones de porque es necesario y deseable hacer o dejar de hacer
ciertas cosas.
En el caso de los niños institucionalizados, estos traen unas representaciones
de los adultos de su familia o de los pares con los que han vivido, pero van
construyendo otra o reforzando la que ya tenían a través de la relación que
establecen con los adultos de la institución. Es necesario comprender cuál es
esta representación porque está determinando los comportamientos actuales
y futuros del los niños, niñas, y jóvenes.
REPRESENTACIÓN DEL ADULTO: Construida por
Niños, Niñas y Jóvenes.
En general hay una buena imagen de este, representa la figura paterna o
materna y se desea que cumplan esta función. Los niños, las niñas y jóvenes
se sienten agradecidos y tratan en lo posible de resaltar las cualidades de los
educadores que comparten con ellos, los consideran sus amigos, saben que
los acompañan en sus situaciones diñciles, mezclándose sentimientos de
agradecimiento y nostalgia; esta representación que se tiene del adulto
depende del tipo de vínculo que éste halla establecido con él.
Es él o ella como representante de la institución, quién los ha acogido y dado
protección, quien los ha consolado en horas de soledad, de miedo y de
temor.
"...porque ella es muy especial con todos nosotros, nos quiere como si fuera la mamá
de nosotras ... ".
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"...dicen que soy una persona capaz de cualquier cosa inteligente, estudiosa, alegre
y respetuosa ... ti.
"... me parecen que son unas mamás que nos cuidan ...",
"...que sea como una mamá, como una amiga ...ti•
.....nos cuidan y procuran que uno se maneje bien, que no peleen, parecen UDa
mamás ...".
"... son buenas que cuando uno sea grande tener una experiencia buena ayudar los
demás ...y ayudar a que el mundo sea bueno...".
"...uno se sienta feliz con el maestro, por que uno piensa que Jo quiere mucho y uno
siente muchas cosas...",
"... porque ellas nos cuida mucho, mientras nosotros nos vamos con los padre,' y
cuando nos vamos ya nos quedamos con los padre ...ti
"... yo pienso que son unas personas que de verdad saben mucho y que ellos son los
que están logrando algo para nosotros para el futuro, que ellos siempre los que
vienen acá no es para un mal que nos están haciendo sino que ellos quieren lo mejor
para nosotras, por ser adolescentes, no tuvimos un padre o una madre, un hogar,
ellospor ahora están haciendo comopadres, hermanos, si... ti
"...es una persona que de pronto asume, muy firmemente su papel o rol como
autoridad, o sea en el cuento, muchas veces uno se lleva una impresión errónea, o
ese liman", no ese "señor" es muy drástico ya veces es muy tosco, no es una persona
que de pronto tiene muchos años... es muy consciente de lo que esta haciendo, sus
años de experiencia en estos cuentos, lo hacen una persona muy capacitada, yo me
siento muy bien con él, aunque me daba más garra, que verraco, tremendo; pero
sinceramente al hombre yo le agradezco mucho, todo lo que he aprendido de él, lo
quiero como un padre, el padre que de pronto nunca tuve...JI
It... pues los educadores, juegan con Wl0 y lo felic1tan a uno, le dicen ... te Iellcito,
porque ya entendiste eljuego ...ti•
.....es como una compañera para mi. yo con ella me la llevo muy bien, ella es muy
bella gente y es otra que viene de vez en cuando ... ellas me enseñan juegos ... JI•
"v..que son buena gente, son directos, le dicen a uno las cosas de frente, s1necesitan
arreglar algún problema, le dicen a uno, lo corrigen... ti•
.....pues los profesores me tratan muy chévere, que trata con cariño a los niños, el
trato es muy cariñoso con Josniños ...".
"...si, son muy buenos porque ella quiere aprender a escribir, ajugar, a estudiar ... JI•
.....pienso que es una profesora muy cbevere, por que además de ser querida es muy
considerada conmigo y además esmuy querida conmigo y con los demás chicos...ti•




Desean también que ponga límites, que el bien que él hace le ayude a ellos a
no cometer errores, que los ame, que los comprenda, como un amigo(a)¡
pero que sea estricto, esta necesidad de los niños, las niñas y jóvenes de
tener limites se demuestra cuando ellos afirman
•...que nos coloque disciplina ...",
•...estricto en todo, pero buena gente ...".
.....0 sea, que para uno ellos son una guia, una guía mayor porque ellos pues, 10
están analizando a uno, le están dando consejos, que debe hecer uno, que debe
cambiar, que no debe cambiar, le hacen ver las cosas a uno y le dan moral a uno en
todo..."..
"...un buen maestro, es el que nos coloca disciplina ...".
.....pues son muy buenas personas, son personas que nos ayudan mucho y pues no
solo a uno sino a muchas personas ...y que nos dan una ayuda para superar muchas
débiles ...",
•...que son muy bien, que son muy buenas personas, que tienen muy buenas
capacidades y me saben tratar muy bien ...".
"...una persona como comprensiva ante las situaciones, como el compañero, o como
el Director. Para mi es el mejor Director y siempre va a ser un amigo formal para
nosotros ...".
.....pues mi lider, yo pienso que; él a uno lo corrige ... como a él lo corrigieron, uno
también 10 puede hacer... uno puede ser una gran persona, puede salir adelante,
como el también 10hace ...".
"...bueno, un buen líder ... acatarlas cosas como son, seguir las normas de acá; aquí
existen unas normas, y uno puede también acatar las normas, aquí de todas
maneras se violan normas, pero uno lo corrige ...".
,...pienso que él, prácticamente nos está salvando la vida, y estoy muy agradecido
con él... ".
Cuando personas a cargo cumplen funciones simbólicas de padres o madres
según el caso. Dan afecto y aceptan a los niños, niñas y jóvenes con sus
dificultades, comprendiéndolas y guiándolas, ellos/as los valoran y les
agradecen.
Esta situación hace que entre el educador ideal y el real no existe mucha
distancia, son muy coincidentes en cuanto a los roles deseados .
.....pues ... a mi, un buen educador me gustarla, por que también va a conocer niños,
va a conocer que niño están menejendo en la fundación. A nosotros, nos
contrataron un profesor para hacer clases de cualquier cosa. De talleres, talleres de
sexualidad, ya estuvimos viendo muchas cosas... A nosotros nos gustaria ... por que
podriemos conocernos con más gente, cantar, hablar, confiar en ellos.i. ellos
conflarlan en nosotros ... ",
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"...a ver, nosotros pensamos de los educadores ... por ejemplo es muy chévere y todo,
es una educadora que trabaja mucho tiempo con nosotros en Cuba, la posible, sino
que a veces no le gustaba por lo que a nosotros, éramos muy malagradecidos con
ella, la hacJamos sentir muy mal y pues ella dice que su carrera de educadora, por
el momento está en Providencia y nos sentimos muy contentos sinceramente y ahi
está, ayudando en un hogar con la educación ... "
"... bien, a veces se comportan bien, tratan de tener, o no, ser una famíJia. es como
estar en una familia, haga de cuenta de que esta es la casa de nosotros, aquf
vivimos todos. Pues digo que niños que estén por ahi sufriendo, el hogar está abierto
para el que lo necesite, porque WlD no puede ser tan egolsta con la casa de uno y
pues con ella nos sentimos muy contentos, porque sinceremente ella ... ella duró
mucho con nosotros en muchos hogares. Pasamos muy chévere recochando,jugando
con ella. Hay cosas que a nosotros nos gusta de ella... Ella trabaja en la noche¡ ella
por ejemplo es de la noche, la otra educadora, es la que trabaja en el dla. "Nos
gusta tambIén de ella, por que nos escucha, cuando nosotros tenemos algún
problema", ella nos encierra en la oficina y nos dice... cuénteme 10 que pasa ... Ella
se desvela mucho por nosotros, sino que cuando ella hizo la entrevista de
educadores, nosotros pusimos que era una señora muy malgenlada, y a nosotros no
nos gusta eso... nos gusta esa señora contenta, alegre... que por fin podamos tener la
oportunidad de trabajar en hogares... y, si nos sentimos muy bien, estamos muy
contentos con ellas... por que ellas también se pusieron a pensar que estar en una
fundación trabajando ... por que somos doce niños ... por todos somos doce niños,
ellas ahora saben que es con todos 1QS niños, hay ocasiones, en nos comportamos
muymal ... ",
"...no, pues ... yo, para mi un buen maestro, es eso...que le enseña a uno como es la
vida... que le enseñe que camino usted debe coger, que le enseñe que es el respeto,
como descubrir nuestras cualidades tiene uno, como se debe convivir en comunidad
y que siempre estejunto a uno, que esté escuchándolo, que siempre esté ayudándolo
en 10 que usted está haciendo ...y pues, que 10 apoye a uno, cuando uno está haciendo
cualquier cosa...eso lo hemos visto acá".
"...no pues, creo que son personas, que siempre están dispuestas a escucharlo a
uno... están atentas que no le pasa nada a uno, se están preocupando nos
escuchan ... nos dicen que está bien y que está mal, nos aconsejan ... Pues, yo que
pienso ? ..Excelentes, no hay nada más que decir... ".
"...pues, que sea bien con uno y todo, que no sea un mala gente, ni nada, pues mala
gente es la persona, que a toda bora está encima de uno vea haga esto, haga esto
otro, hágale y si no lo hace ¿ entiende ?..pero aqui es sencillo, a veces si, le pone a
uno a hacer una cosa y uno la hace y listo. Son muy colaboradores y a veces se
entiende uno muy bien con ellos...".
"...pues me gusta que sobre todo que, o sea que tiene esa voluntad de verdad querer
ayudarlo a salJr a uno más adelante ...".
"...para mi un buen maestro, es alguien que de pronto tiene una meta, pues
trazada ... para si mismo, para los educadores, para los que quieren salir adelante,
es muy consciente, en su ideal, en su trabajo, yeso es 10 que lo ha caracterizado
como persona acá, son muy conscientes, son muy enfocados a 10 que quieren, a 10
que desean con las personas, eso es 10 que de pronto a hecho que todos y cada uno
acá, se han participes y creadores de ideas para salvar muchas vidas, de muchas
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personas, que provienen de la calle y de repente son reeducados, son libres
exdrogadictos y sin problemas ... ".
De otro lado para los jóvenes es claro, que el adulto no puede de ninguna
manera exigir lo que no da, el ejemplo en este caso es esencial, si se percibe
que entre el lenguaje y las actuaciones hay contradicciones, ser pierde el
respeto y la confianza.
"..haber, un buen maestro, pues para mi que 10 primero que le vaya a enseñar a
hacer que primero se mlre él, cierto, porque muchas veces el hece distinto; usted no
debe decir groserJas, ni tal a tal otro, cierto, yeso 10 dicen delante de uno, o por
ejemplo, usted no debe fumar y ellos fuman. cierto, primero yo creo que primero se
deben mirar ellos y ver si ellos están b1en y después ahf si decirle, enseñarle a uno
así pienso, pues ...".
Cuando los adultos no son amados y valorados, se añoran profundamente un
padre o una madre ideal o regresar a los que tuvieron, aunque se reconozca
que los maltrataron.
"...es que a mi me hace mucha falta mi papá y mi mamá ... mi papá le mantiene
pegando a mimamá, entonces mimamá nos dejo abandonados ...",
"...en mi casa me pegan... I Pues claro " más duro, pero yo quiero estar con mis
papás ...m1s papás me hacen falta ...",
Unas relaciones de poca comprensión, aceptación, afecto y comunicación
con el adulto <educador> son las que en muchas ocasiones hacen que niños,
niñas y jóvenes deseen irse para su hogar u otro sitio, escaparse de la
institución, aunque se sepa que no se tendrá comida ni alimentos, se
convirtiere en la única solución.
Es el caso donde los niños(as) no encuentran en el adulto la acogida que
necesitan.
u... por eso, es que hay señoras que nos maltratan mucho pero hay otras que son muy
buenas, por eso hay ratos que no me gusta estar aquí ...".
.....a veces me siento muy mal porque me regañan injustamente y me amenazan, que
me van a entregar donde mi mamá yeso no me gusta ...".
•...pues yo me siento muy mal en el modo que, pues a mi no me han dado castigo,
pero en la forma de hablarme, decirme una cosa yeso no me afecta mucho a mi,
entonces mepone muy triste ...".
Sin embargo se sigue añorando un educador ideal, aquel que lo comprenda y
lo acepte realmente como es, pero esto de ningún modo implica que pierda
la autoridad. En este ideal se expresan la gran necesidad de afecto de los
niños y niñas.
"...Lo ideal seria tener un maestro que nos aconsejara, enseñara ..."
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"...el que nos reprende y sean bravitos cuando nos portemos mel.. .."
U ••• el que se la lleva bien con los niños aconsejándolos ...11
"...que nos den cosas bonitas cuando seamosjulciosas ...",
".•.0 sea que le enseñe... que siempre que uno le diga ...Profesor explíqueme ... el hay
mismo le ponga atención a uno...".
.....que ellos nos brinden amor y ellos busquen 10 mejor para nosotros y un futuro
.1 11meJor...
"...que sean bien chéveres ...que no grite a los alumnos ...",
"...pues, a ver que traten muy bien a las personas y pues saber tolerar, saber
escuchar y entender ...".
"...la que le enseña a uno sin reproches, que le explica a uno sin maltratarlo con
palabras ... la que es la mejor maestra, todo lo que habla lo hace con cariño y nada
lo hace con palabras bruscas y todo 10 hace con mucha calma ...".
"... yo creo que debe ser ... que nos comprenda y cuando estemos en una situación
mala, que nos entienda y nos apoye... por que nosotros pondremos también de
nuestra parte ...".
"...pues que 10 quiera a uno... que 10 sepan reprender y lo ayude a uno a regresar al
pasado ...",
"...que son muy buenas gentes, que tienen mucha paciencia ..."
"...tratarla bien a los alunmos y les dirta cosas bonitas, pero cuando sonjuiciosos ..."
".. un maestro debe ser por ejemplo que Joayude a uno, que si uno no entienden una
cosa, asl sea 70 veces se 10 estén replicando, si, explicando, s1, que dialogue con él,
que le diga que cosa debe hacer que cosas no, y ayudarlo en 10 que más necesite...".
Cuando no se cumplen estas expectativas o se ven muy lejanas, la relación
se transforma en agresiva o distante, tanto que ni siquiera se sabe
claramente que piensa el adulto sobre él.
"s.. como escriben ...".
"... no sé...".
"...nada ...Ir.
En algunas instituciones, si bien se reconoce en algunos educadores su
compresion y afecto, también hay gran resentimiento frente a lo que
consideran "abusos" que de manera pasiva o activa les han propiciado,
convirtiéndose el adulto en la prolongación de una situación de maltrato,
representada en la no comprensión de los niños/as y jóvenes como tal, en
exigencias que van mas allá de los límites que pueden comprender.
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La oportunidad de haber tenido una figura de identificación apropiada, la
ocasión de haber establecido una relación afectiva con un adulto
normalmente acogedor y generoso se ha perdido para siempre para la gran
mayoría de estos niños, niñas y jóvenes. Las últimas esperanzas de corregir
esta situación, gracias a la intervención de un adulto cuya profesión es
educar, se ha perdido.
U... muestre ... pues cuando yo... muestre los educadores, pues ... hay unos que lo tratan
a uno bien y le enseñan las cosas buenas y hay otros que lo que aprende uno bueno,
se lo vuelven a enseñar malo, porque pues hay unos que son rlatas y hay otros que lo
llevan a WlO por las buenas ..., pero quiere que le diga la verdad los que le enseñan a
uno lo de la escuela más omenos, pero los que cuidan a veces son un porquerie ...".
"...es que una vez una vez cogió a una compañera y le pegó una cachetada con un
anillo porque no le entregó las llaves .... 11
"...nos pegan pelitas con una correa, San Martin Moreno..."
"...la profesora, ella siempre estaba enojaba por todo...por lo que hacia bien y por lo
que becia mal ... uf y entonces me la cambiaron por otra ...11.
Se refuerza el ideal de maestro como aquel que no regañe y sea amable, el
padre o la madre que no se tiene.
U... un profesor que no regañe, un profesor bien, que no regañe ...".
"...un buen profesor, debe ser muy cariñoso, muy atento y muy amable ...",
"...que sea cariñoso, claro que hay unas profesoras ... unas que son muy regañonas ...n
"...como, pues.: corrigiendo los errores de los niños y además... y además no
tratarlos tan mal, ni pegarles sino corrigiéndoles lo malo, que sean como una
mamá ..."
Es así como las personas más cercanas son las que pueden causar mayor
daño, precisamente porque los niños las quieren y las necesitan. El niño esta
dispuesto a olvidar y perdonar, pero esto no es siempre posible y el recuerdo
reprimido afecta su vida y la relación con el entorno. Es por ello que en
ocasiones se conjugan hacia los adultos de la institución sentimientos
ambiguos, las queremos, las admiramos y les tememos.
"...si tengo que agradecerles, pero no sé decirle, pero no...11
"...ml profesora es buena pero muy regañona. .. n
"... los educadores aveces se enojan y regañan mucho pero son cheveres... JI
REPRESENTACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y.JÓVENES :
Construida por el Adulto.
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En las entrevistas los adultos manifiestan que los nlfios, nlfias y jovenes son
personas que necesita afecto y amor, como producto de una educaclon
marcada por el maltrato, violaciones, poco escuchados, vienen de las calles,
de familias sin pautas claras de autoridad, con grandes deprtvaclones
afectlvas, con necesidades de afecto y cornprenslon, donde solo existe la
madre 0 abuela, generalmente careciendo de una figura paterna.
En algunas instituciones se trata de actuar en consecuencia brindando
afecto, cornprension, actividades pedaqoqlcas y terapeutlcas que ayudan a
superar este tipo de dificultades, por 10 tanto saben que su mlsion no
consiste solo en brindar techo y altrnentaclon.
"....El nliio, nlfia 0foven para siosotros es ante todo el nino de yen la celle que este
en una sltueclon de desproteccion 0 en pellgro iaminente. No siempre es
simplemente e1menor de edad pues sigue slendo nino, niii« 0 foven hasta que sea
capas de asumlrse en totalidad y generar un modo de vida eutonomo y
responseble ...".
"...Algunos no Iogren selir ade1ante pOI'que no alcanzamos a tocerlos en e1fondo de
su humanidad 0 simplemente no somos la alternativa que ellos buscan para
cambial' sus vidas. Estarnos c1aros que esto depende no tinicemente de nosotros sino
de la aperture y ganas del rnuchacho.... II
"...son personas que no tlenen las mismas oportunidades ...".
"...los admiro mucho porque son muchachos muy jovenes, que desean cambial', salJr
adelante del problema de las drogas, es muy loab1e...".
"...moditicer su comportamiento es muy difIcil, podemos modif1car/o y obtener asf
un logro, el problema es que cuando salen vuelven a /0 mismo ...".
"...los yeomuy desorientedos, estos muchachos. EIIos son, 0 sea, e110sesten pasando
por la etapa mas diffel/ que tlene el ser bumeno ... /a adolescenela, pero yo los yeo
como unas personas comunes y corrientes, sino que son personas dlferentes, que
t1enen sus problemas, y hay que ayudar/os ...".
"...las diflcultades mas grandeSt de trabajar con los mucbachos y con la familia, se
presentan cuando existe mucha apatia, y presentan mucba resistencia... en
realidad, el muchacho no esta consciente de sl, de la importancJa de rec1bir
orlentacion y de reelblr apoyo a esa edad en la que ei esta, e110sson adolescentes. Y
esa es la gran dificu/tad, de pronto en la falta de motivacion e inten!s, que genera
su falta de receptividad ante e/ programa ...".
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"...pues haber de todas maneras, yo pienso que son muchachos que ha estado, de
colegJos, de escue/as, sin motivacion familiar. Son muchachos que vienen de c1ases
sociales pobres, de barrios margmaIes, Ies in teresa trabajar y comparar la com/da,'
en Ia gran mayorfa, no son todos pero en la gran mayoria. De pronto esa apatia 0
esa resistencia basicamente esta enfocada hacJa eso...".
.....como... unas personas, que necesitan apoyo. Yo los yeomuy desva/ldos, /, c1erto ?..,
sin mucho apoyo de /a familia, sin mucho apoyo del goblerno ...".
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"...no salen adelante porque son muchas las herJdas que durante el proceso de la
instltuclon no alcanzan a saner, entonces es muy dlflcll para cualquler ser humano
poder entapizar en la vida, sin saber quien es, quien es su familia, seblendo que no
tlene pues, en su prlmere Infancia no tuvo ninguna tormecion nadie que 10
ecompenare, que 10gulara, debe ser muylnmensa la carenc1a... ".
"...yo los yeo desorientados, ellos esttin pasando por la adolescencia, pero yo los reo
comopersonas comunes y corrientes, que tienen sus problemas y hay que educarlos
"
"...yo los yeo como una persona con muchos velores y a la vez con muchas carencias
afectlvas y de valores que se han ido recuperando los chicos en el proceso cambian
de una forma increible, transforman los entivelores que traian de 1a calle y los van
convirtiendo en velores eprendidos, entonces yo los yeo comopersonas que necesJtan
de muche eyude, 'de mucho eiecto, de mucbe proteccion y a la vez mucha
exlgenc1a...".
"...No salen edelente, porque no tienea la conciencia, porque no quleren cambiar.
todavia dependen del gozo de las drogas y no hay una verdadera conciencie, no han
tocado fondo eatonces no se ha dado duro en el cuento de la calle, entonces creen
que esto es muy facll y que eso se deja estando aqui de ocho a quince dfas, dos 0
cuatro meses y no tienen en cuenta de que la aruccJon a/as drogas, es un problema
de pOI'vida...n.
"...algunos 110 salen adelante por que sus ralces son demasiado lastimadas y nos
falta todavia mucho trabajo pero ...pero felizmente nosotros en este momento hemos
evaluado que han salido, han dado grandes pasos, hay unos que se nos quedaron un
poquito, pero son los que mas lastimados estan, pOI'todas las cosas que han vivido,
en la calle 0 con su familia ...n.
"...nosotros vemos a los pe/ados, ante todo como personas muy leales a nosotros, no
los vemos como alguien a los que estan abajo, los pobrec1tos a los que todo el mundo
rechazo, sino algulen con qUien, con los cuales entab/amos una relacion de 19ual a
19ual, que esta en una situacion desventajosa, 0 sea no tiene las mismas
oportunldades que nosotros hemos tenido pero que en valores y en contra valores
tamblen como todos, somos Igua/es... casl los tratamos como unos hermanos
menores como a unos hljos, muchas veces elios, hay veces se expresBll hacia uno
comopapa, 0 como a/gulen muy cercano a e/los...".
"...no salen adelante porque a veces no son capaces de afrontar realmente su
pasado, pues todavia 10 l1eva como una carga, como una culpa, e/ pelado se siente
culpable muchas veces de que este en la calle, cuando en el no debe haber culpa
alguna. No se Ie brindaron oportunidades no tuvo familla; yo pienso que esa culpa
es capaz de sacarse y sentlese pues como Invulnerable y eso llace que al pelado se Ie
dlflculte sallr de la calle, ademas es su amblente es 10que 11a vlvldo. Para nosotros
no es extrano el 11ecll0de que a estas personas se /es brinden pocas oportunldades 0
estas sean mfnimas 0 sea la comlda, el vestido, la dormida ...y de ahi para adeJante
pues como el aspecto humano hay veces nos quedan muy flojos pOI' eso 10 hemos
intentado mas que el pelado se conozca, pues en la parte humana, porque sabemos
que la comida y el resto que se conslgue...".
"...hay muchos factores, hay factores personales, hay factores fam1l1ares, hay
factores socfales" bay factores culturales, que Ie lmpiden al muchacho salk
adelante. Pero sobre todo, yo plenso que es la parte personal, esa parte personal la
que esta en e1muchacho y /a que Ie dice para donde vay que quiere. Puede que viva
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en un media familiar muy pobre, con problemas economicos, socieles y en una
problemetice familiar, digemoslo esi.... muy aguda. Pero hemos vista casos de
muchechos, que por sus propios Intereses, que por sus proplos proyectos de vida
sa/en adelante ...".
HE/nino, la nina y e1foven son 1a rezon de ser de la instltuclon. Algunos niiios no
han logrado salir edelente por las siguientes rezones: Antecedentes Familiares
(Hijos no deseados, trastornos Iisicos y emocioneles de los padres, carencia de
pstcoetective ...) Socieles, Economicas y Culturales, discontlnuldad en el proceso de
desarrollo de los programas por 1a Iluctuecion de la poblecion infanti/, baja
cepecitecion de/ personal. "
"...aquf el pelado tiene la lJbertad total para ingresar y tiene la lIbertad para sellr,
muchas veees el pelado sale porque ... muchas veces porque no se re/aciona bien,
pues con sus competieros, empieze a entablar una serie de confJlctos entre e110s0
porque le sigue siendo etrective 1a calle, por el aspecto del consumo hay veces 110S
son capaces de menejer /a vaina y el no consumlr, se transforma en una pesadilla,
por ello hay veces que slentea que en 1a calle les va mejor, pues son fovenes, no
tieaen mucho problema y siente que en 1a calle 1es va mejor, nosotros ... por eyemp10,
en este hogar los pelados mas viejos normabnente no se va ningrin pelado alia, los
pe/ados estan muy estables y slenten esta como su casa...".
"...pues un muchacho, que esM con nosotros hace meses a tenldo una evo/ucion
buena, posltiva dentro del programa y 10 veo con buenas posibil1dades de Ilegar a
alcanzar los propositos que tenemos aqui. Es un muchacho que ha avanzado a ]a
otra etapa debido a su buen comportamiento y a su evolucion ... It.
"...lnlc1almente hemos tenldo algunos problemas porque pues tlenen demas1ada
adJccion a las drogas, son muy adJctos y a ciertos estupefacientes y se Ie 1mpide a
elios muchas veces a alectarse inicialmente, no logran acoplarse, no logran
compenentrarse, 0 sea es uno de los problemas, digamos dejovenes que no alcanzan
a cumplJr metas 0 a estar aqul en el programa ...".
"...para ml son m/s hijos yo no me siento educadora ... no me siento educadora, soy
una mama slempre comp/eta ...".
"...los muchachos provlemm 1amayoria de la calle, vJenen de tener mucha libertad,
de tener autosuficiencia en su forma de actuar 0 sea que ellos no han tenido
nlnguna especie de norma, de reg/as entonces cuando 11eganaca, aquf hay reglas 0
normas que cumpl1r entonces pues e110sInicJalmente rechazan, porque vienen de
tener mucha 11bertady eso es el principal problema que hemos tenldo aquf, tardan
siempre en aceptar /as normas ylas reglas, sino fuera asl, esto serfa un caos. S1no
fuera asl, pues no se cumplirlan las metas no se podrfan realizar actlvidades ...It.
"...con los ninos sl, pues por 10 general son problemitas pero nada que llegue
tampoco a mayores, pero ahora no...".
"...los nJnos ma1tratados, no hacen caso, reflejan todo 10 que han viv1do. Ellos
necesitan mucho carino, mucho amor...".
"...los ninos pe/ean entre s1... ese es el problema de e11os,que pe/ean mucho, por eso
es tan dlficil el manejo de estos ninos ...".
"...0 sea, la problematica nwnero UI10de e11os,es que e110sno saben recibir afecto ni
saben dar afecto, las relaciones con el sexo opuesto son muy difid/es, son demasiado
dlffciles, las re/aciol1es hombre / mujer, mas que todo de /8 mlsma edad son
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demaslado diitciles, ellos no son cepeces, manejan territorledad cesi slempre en sus
sentimientos, manejan angustia sentimental, les gusta llorar por dentro, no les
gusta exteriorizer porque creen que estea perdiendo su Identidad como hombres,
como machos, como los muchachos berra cos que son, no les gusta hablar de sus
problemas eso crea una barrera muy grande, la cual es le principal limitante de
nuestro trabajo con ellos y de pronto eso repercute mucho en el mucbecbo, ya que el
entre en una etapa de conl11cto que no sabe si comenta 0 no, entonces viene la
vergiienzey de ahf pasa a un estado de depresion gigante ... cuando 10 vemos pOI'
alIa reprlmidos, cuando los vemos pOI'alIa llorando, vamos a recogerlos y a mirer
que paso, y fue que se nos fue por ese Iedo, 0 sea... plenso que es la dlflcultad mas
grande que bemos tenido con eJJos...".
•...como una nino 0 una nJiJa, con algunas carencJas pexo sl como un aitio con
carencias afectlvas sabre todo pues son machos los problemas que tlenden de...
emocioneles, de ma1trato sociel, a veces Intelectueles, pero sobre todo afectlvas ... ",
•...es una pregunta muy diiicil, sino que me bace pensar aver ... todo n1iio a rezon de
las diferencias JndividuaJes, percibe de una manera diferente por 10 que tree, por 10
que he vivido, 0 sea en cuanto a nivel inteaso a satlsfacciones y a priveciones. Yo
pienso que a nivel general la vision de los niiios, es una persona que trabaja aquf y
que esta en contacto algo que ... esta en contacto con eJJos... It.
Aunque en algunas instituciones se piensa que ser vistos como padres 0
madres no es adecuado para los fines que persigue y un apego les traeda
mas dolor a la hora de partir .
.....en este momento tenemos un inconvenlente pOl' que los nmos y las nmas nos ven
como las imagenes famillares que nunca han tenldo, como los papas y las mamas .
.'/osotros les declmos que no, que nosotras no somos sus madres, porque despues los
nlnos van a salir de aquf y seria como (...) nosotros no, que somos las personas que
los vamos a querer sl, que los vamos a apoyar durante una etapa de sus vidas pero
que somos sus madres, que somos sus educadores ...n.
-...normalmente uno porque no les permite que diga,n a uno mama, pero siempre
rienen una imagen bonita, sobre todo porque no hay peleas entre hermanas ...".
Sin embargo este afecto se necesita y debe ser dado, este puede traer dolor
en la separacion, pero tambien mucho bienestar durante el tiempo que se
esta institucionalizado, que es en ultimas cuando mas 10 necesita, de hecho
repercute en el Bienestar FIsico y Emocional de las ninas. Su autoestima, se
fortalece y por ende las relaciones con los adultos y pares a los cuales
respetan.
En otras instituciones el adulto cree ser visto por el nino, nina 0 joven con
afecto y agradecimiento y algunos tienen claro que en ellos los ninos y ninas
simbolizan a sus figuras paternas, yen este hecho como algo conveniente de
los que se sienten orgullosos y creen que es necesario cultivar.
Es Importante resaltar cuando el adulto es una mujer se establecen mayores
contactos fisicos (abrazos, caricias) como sfmbolo del afecto mutuo que se
profesan.
•...yo las adoro ...yo las quieco, yo las siento como mis h.ijas...yo las llamo mi.s hJjas,
no.. pero en verdad yo las trato con mucho carino ...".
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"...no responden afectivamente porque vienen muy mal de otras Instituciones ...".
<t ... con los niiios si, pues por 10 general son problemetices pero nada que 11egue
tampoco a mayores, pero ahora no...n
"...a veces que se pelen, a veces que Ie contestan a uno, muy mal. ..pero uno entiende
que es por 10que han vivido...".
"...creo que e110s me ven como una mama, no se porque pero con e110s he
compenetrado muy bien ...".
"...me yen como una mama y algo ace. .. por ejemplo hoy estoy cumpllendo alios y me
escrlbieron feliz cumpleetios mama entonces ...".
<t... pues no se, pues yo creo que a mi me yen como un miembro mas de 1a familia, yo
se pues pJensoyo, hasta el momenta ...pues yo 10he sentido asi ...".
"...e11osa mi me quieren y estsin pendientes, para uno e110sson los que me pJden
todo, que una droga, que hermana me falta esto, que hermana se me perdleroa los
zapatos, que hermana que mire, que 1a ropa ... y ellos en realJdad yo veo, que me
estiman y sienten diseque cuando yo me voy, dicen ... no se vaya hermana que nos
hace mucha falta. ..".
"...yo, como m1shljos, si como a1goque me ha entregado, como una mision, para vet:
como hace uno para que ellos salgan adelante ...".
"...son mis hijos ...",
"...ellos 10yen a uno como una persona amiga, como alguien a quien ellos le pueden
contar sus coses...".
"...yo creo que me adoran, porque desde que 11egotodo el mundo me abraza, me
agarra, me besa y yo los amo, porque los niiios son para mi 10mas lindo ...".
"...para ml e11os,e110sson el mundo, mejor dicho para ml son todo, los adoro, a
traves de mi v/da en la cual he enseiiado a niiios y jovenes, casi yo me vuelvo como
U11amama mas para el10s,siempre en el campo de la IDusica, a111puede ver usted
no mas una maestra, se vuelvan de las clases, para estar aqu1 de esa manera, tan
div/na ...".
"... los niitos yen en ella un modelo que muchas veces no yen en la mama, porque es
sorda tamblen, pero se comunica con mucha facilldad, med/ante la Lengua de
Senas, e1nino l1ega a su casa y encuentra a su mama que, la mama el den por
dento Ie habla, en cambio con ella, den por dento seiias, entonces los niiios tienen
mas empatia ... todos la quieren mucho ...".
"...e11ave a los ninos muy juidosos, muy juicJosos estan aprendiendo todo fadl y los
ama demasiado ...".
"...muchas vecesyo me conv/erto en lIna mama, si... y e110sme yen como una mama,
son nliios que han sJdode verdad muy especJales...".
"...ah no yo no soy una a1cahueta, yo soy muy alcahueta con e110syo los yeo como s1
fueran hJjos mios, yo los llevo a campamentos, 10 mejor para e11os,pero yo les
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alcahueteo muches cosss pero tembien les esijo, Ies exijo mucbo los yeo a veces
como algo de mf, mas no tnis hijos pero los yeo como algo de mi por 10esponteneo
que son por 10 criticones son algo muy especial para mi, pero no se algo muy
especial, yo soymuy alcabueta con ellos...".
En algunas instituciones, las creencias religiosas de las personas que alii
aboran hacen que vean a los nlfiosj as) como un don de Dios, pero que
muchas veces no se comprendan y no se sepa que hacer con ellos. La vision
religiosa impera, y se ve en los nlfiosfas), la posibilidad que Dios da de hacer
el bien. Esta sttuaclon de hecho no puede ser callftcada, 10 que serla
necesario es iniciar procesos de formaclon que permitan unir otras visiones y
por ende comprender a los nlfios y nlfias en todas sus dimensiones, para
mejorar los procesos pedaqoqlcos que alii se lIevan a cabo.
•...Ies tengo peser, han tenido una vida diiicil, son un don de Dios y por eso brego
conellos ..."
-...yo los yeocomo...por una parte soy sensible y me da mucho pesar de que los niiios
de pronto salen del Hogar, de pronto no tienen un 'hogar donde tengan ceriiio,
eatonces yo pues brego a darles 1a Jmagen de que sea como reemp1azando a esa
mama que 1eshace falta a e110sy los yeocomo un don deDios...",
•...en parte si porque bay ninos que son rebeldes, y buena que no atlenden y me
otusco.mucbo por que a veces ... por efemplo 10 que es 1a cetequesls 010 que es en e1
arden, e110sson dlfic11esy soil muy desordeneditos, entonces uno trata por las
bueaes y buena... y de pronto hay que treterlos un poquito mas durito a yer 51 de
pronto asi atlenden, pero los nitios en realidad me quieren mucho y yo los quiero
mucho a elios...".
Si bien parece haber una comprension del nino, nina y joven, de su pasado
como doloroso, que ha dejado fuertes huellas fisicas y psicologicas
deteriorando sus esferas socioafectivas, en la vivencia de la cotidianidad esta
vision se encuentra fragmentada y se los ve por fuera de este contexte
historlco, esperando que se \\... porte bien ... ", que responda a las exigencias
de la institucion, que sean amorosos, afectivos, en otras palabras, que deje
su pasado en la puerta de la institucion, generandose expectatfvas que son
inmediatistas, deseando que cambien 10mas rapidamente posible, que sea
buen/a estudiante, ordenado/a, buen/a companero/a etc.
Parece que los adultos ven en esos camblos la efectividad de 10 que hacen y
es por eso que precisamente desean que sean rapidos. No se ha logrado
comprender que los procesos en el tiempo son lentos, que requieren de un
arduo y persistente trabajo cotidiano, donde el compromiso y la verdadera
aceptacion de los nin~s, ninas y jovenes son la clave. Esta es una de las
razones para que se crea que se esta arando en el desierto, que no esta
pasando nada en los procesos de formacion, que es inutil seguir luchando
porque los cambios no se Yen.
"...es diffci1, los escucho, yo a veces grJto y e110sme amenazan con decide a 1a
ITermana, que les grito y les pego pero basta e1 momento, no han dlcho nada ...pero




"...los problemas de los mucbachos son de honradez y veracidad de las cosas ya que
no [a respetan ... It.
"...son muy groseros de por si, rebeldes, es muy dJficll con ellos, le contestan a uno
mucho y hay que grltarles, para que hagan caso, no entiendea por las buenas ...It.
"...Ios trato bien pero ellos son capaz de pegarle a uno...".
"...pues es que bay algunos que a veces no los meneje nedle, se puede decir, por que
hay unos que son agreslvos y entonces a uno Ie dueJe mucho, a mi por ejemplo me
trataron hace poco de "melperide", me dijo uno de ellos, entonces yo intente
treterlo con dureze pero al mlsmo tiempo deje que pasara aver por que el es est, y
resulto que el tiene mucbos conflJctos en 1a cese, porque 1a mama estuvo en 1a
guerrilla 0 no se que y entonces all1n be buscado el medio de que e1muchachlto no
se slenta mal conmigo, para asi evitar que el se enoje de esa manera ...".
"...solo tienen concJencla de 10 negetivo, nada de 10positivo ...".
"...tieaen un vocabularlo Ielcimo...n.
"...heber los mas comunes de que uaos no quieren como atender en la clase no les
gusta como estudier entonces tiene uno como que rogerIes, se sa/en del salon no son
como estebles, son unos nliios comomas bien hlperectivos como que no se hayan ...".
",..Ie agresivldad ... la agresividad es 10mas duro de menejar aca...".
"s..son rebeldes, no entienden y me ofusco, son diiiciles, son desordenados. Hay que
tratarlos un poquito duro, para ver si entlenden ... hay unos muy agresivos; no los
meneje nadie ...",
"...porque no quieren aprender, porque no quieren dtljarse ayudar, por que estan
estancadas ... pensando que ellas no pueden hacer nada, y por mas que uno lucbe,
lucbe y lucbe elias no quieren ... yo pienso que cuando una persona, no qui ere... no
sale adelante por s1m1sma...".
"...yo creo que les falta orientacion, yo creo que una persona sale adelante sl usted
la orienta, s1usted de pronto les da esa luz que ellas no han visto, yo creo que elias
Jlegan hasta cierto punto y de abi para adelante, pues de ahf en adelante no
alcanzan a imaginar todo 10 que nos pueden ofrecer, y yo p1enso que ya cuando las
empezamos a orientar a ellas y a... orientarlas en d1ferentes opciones, es para 10 que
tel1gahabilidades y aptitudes ...".
"...de pronto es que ellas no perseverant el1tonces uno no puede reallzar su trabajo
por que ellas no se dejan, nJ siquiera se dejan ayudar, por ejemplo... con un grupo
de trabajo de doce nlflas, results que solo dos de ellas valoran y realizan e1
trabajo ...".
"...yo a veces pienso que se aburren de vivir bueno, de pronto ... 0 por estar
acostumbradas a esa vida que llevaron ... 0 de pronto al ver que todo 10 t1enen aquf y
no es necesario luchar para conseguirlo, 0 a veces esta misma vida aca las fastidla
y no quieren seguJr aca, pero 10 que les duele es que hay muchas nifias que desean
entrar a 1a institucJdn ... por tljemplo Lanifla que viste en la entrad de ojos azules,
Lucho basta poder entrar aqui, ahora esta en noveno... y tjenen deseo de sallr
adelante, ese es un ttjempLode Laspersonas que hacen Laexcepc1oIl...".
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Es precisamente la no cornprenslon y la vivencia cotidiana decontextualizada
con la historia de vida de nlfios, nifias y jovenes, con las huellas que esta ha
dejado, 10 que genera una representaclon de los nlfios, nlfias y jovenes
,como rebeldes, groseros, mentirosos y carentes de afecto.
Conceptualmente se comprenden las situaciones vividas en su pasado
familiar antes de lIegar a las instituciones, pero en la cotidianidad se
desdibuja esta cornprenslon e incluso se visualiza su futuro dentro y fuera de
la tnstituclon, como poco esperanzador porque los nlfios, las nlfias y los
jovenes, "no quiere" superarse, les falta la "voluntad", porque sus problemas
son de actitud frente al cambio.
Espedficamente algunas instituciones expresan su vision del nino, nlfia 0
joven:
En Esta es Mi Casa los jovenes son para la lnstltuclon su razon de ser,
algunos de ellos no logran salir adelante ya que en muchos de ellos prima su
deseo de estar en la calle que en la lnstituclon donde se les brinda todas la
oportunidades para que alcance un desarrollo integral.
En CREEME los jovenes son el alma del proceso reeducativo - formative en
quien depositamos la confianza y todos los esfuerzos (pedaqoqlcos.
pslcoloqtcos, social, formativo, ocupacional, deportivo, recreativos y cultos)
para entregarle a la sociedad un joven apto para convivir en comunidad y no
logran salir adelante por:
, Falta de Compromiso del Joven.
" Falta de Compromlso de la Familia. no se podrian realizar actividades.
)- Vivlr en un sitio inadecuado.
~ Falta de Recursos.
~ Familias Disfuncionales.
>- Ausencia de la Figura Paterna.
Para el CIO el joven es de vital importancia, ya que a eJ van dirigidos todos
los esfuerzos en pro de su reeducacion, sin olvidar aspectos basicos como su
familia y su entorno social, buscando estrategias que generen en ellos
carnblos internos y relaclonales, lIegando a su mejor calidad de vida y
forrnaclon en su sociedad y no logran sallr adelante por falta esencialmente
de rasgos de personalidad solidos y por el medio amblente en eJ cual vive
inmerso que no favorece el proceso ya que 10 retroalimenta negativamente.
En Hogares Claret:
EI nino, nina 0 joven para los Hogares Claret no es el desechable, ni un
mendigo, ni un ladron 0 algo que se Ie parezca; el nino, nina 0 joven es un
ser humano con problemas que necesita ayuda, atencton, afecto,
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oportunidades y que reune un proyecto de vida que Ie permita ser aceptado
familiar y socialmente para lIegar a ser una persona util.
No logran Salir Adelante: por las condiciones socioculturales donde se
desenvuelven, por falta de oportunidades, poca conciencia individual, familiar
y social; poca adaptacion al medio y la existencia de familias coadictivas.
Espedficamente en el Instituto Integral de Audiologfa, el nlfiof a) es visto
como una persona con derechos, que tiene unas necesidades espedficas
como ser humano, al cual nosotros debemos garantizarle al momenta que
lIega a nuestra instltuclon una atencion integral con base a sus derechos y no
solo con base en sus necesldades de desarrollo.
"...en este caso el instltuto que maneja nitios can dlscapacJdades auditi vas, de
pronto algunos otros con otro tlpo de discapacidades, /lay unos mas JnteJigentes que
otros, hay unos mas capaces que otros, hay unos can mejores facilidades, dlgamos
en el campo de la musics, eso se da entre los oyentes tembien, entonces pues
naturalmente unos avanzaran mes repido que otros, yo creo que eso se da en 1a vida
en todos los niveles, no son la excepcion los nliios de ece, y pOI'ejemplo en masice; se
acepta ... en este caso se aceptaron todos los niiios, pero se van seleccionendo ellos
mlsmo pOI'sus Iecilidedes, pOI'sus mayores 0 tnenores facJlJdades ellos mismos se
van quedando 0 saliendo ...".
Existen casos de mfiostas) que por sus condiciones y discapacidades no
logran desarrollar al maximo sus capacidades residuales. Los profesionales
debemos anallzar la escala de valoraclon que utilizamos, pues siempre el
parametro es el de "normalidad" y muchas veces se nos olvida como en el
caso del no oyente que su lengua es una forma alternativa de cornunlcaclon
y no un problema, la diferencia radica en que hemos ligado la lengua de
sefias a la patologia y no hemos aprovechado su riqueza gestual, de
expreslon corporal, para crear otro tipo de pedagogia.
"...yo soy, no se como se Iepuede llamar a eso, 0 sea, no me yen como 1a proiesore, 1a
que Ie ponen quejas, no eJlos esten, atienden, aprenden, comprenden, me yen como
amiga, como una mas ahf del salon ...".
"...fuera de ser niiios que necesJtan de una educecion especial y de un educador
especiel, yo pJenso que son niiios que necesltan mas que eso, s1... porque
desafortunadamente estamos en una sociedad que todevie discrimine, que todavia
hace a un lado, y entonces el mirar el futuro de esos niiios que va a ser el dia de
manana, Johace a uno reflexionar y 10 hace a uno pensar de que el porque en ese
poco tlempo que esta uno con elIos no brindarles 10 mejor de uno solamente de 10
que uno a aprendido en una Universidad ...".
"...1n1cialmente, pense en que Jba a se sumamente diffcil, par ser muchachos
especiaJes, pero ahora, los yeo como a cualquier otro muchacho, con necesJdades...
con dlficultades y con los mismos problemas que rodean a un adolescente ... entonces
los yeo, como un grupo normal por deciclo...".
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Aunque parece parad6jico la ventaja de tener una familia se puede convertir
en un obstaculo, aun el medio en el que viven los nlfiosfas) sigue
dlscrlmlnandolos, por eso la familia tiende a sobreprotegerlos y ello crea
inconvenientes en el proceso educative, se Ie exige y se espera menos de 10
que esta en capacidad de dar, aumentando de esta manera su llrnltaclon.
"...no salen adelante en parte la familia tiene que ver mucho en ello. Si la familia es
por ejemplo, muy sobreprotectora... no dejan que el muchacbo deserrolle
autonomia, entonces en parte por La familia. .. besicemente la fam1lJa es la que
ayuda a entorpecer e1proceso ...".
En CECAT expresan que los runes y nlfias no salen adelante por: La
severidad de las alteraciones que los nifios presentan. Cuando ingresan a la
lnstituclon sin haber recibido un tratamiento oportuno y centrado a las
necesidades reales. Falta de pertlcipaclon activa por parte de los padres en el
tratamiento de los nlfios,
Y en CINDES por: EI grado de Compromiso Organico. Por no tener una
estructura y dlnarnlca familiar (biol6gica 0 sustituta) 10 suficiente
cohesionada y fortalecida que perrnita los procesos de rehabilitaci6n. Por no
contar con el nivel sociocultural y econornlco adecuados para comprometerse
en el proceso de rehabllltaclon de sus hljos.
En Germinando, aunque los ninos(as) no tengan una limitaci6n fisica, los
docentes son conscientes de sus carencias afectivas y tratan de que la
escuela sea el espacio donde puedan encontrar afecto, cornprenslon y
educaci6n. 5e reconocen sus potencialidades, y se trata al maximo de
desarrollarlas.
Aunque esta claridad y el medio en el que esta ubicada la instituci6n puede
lIevar al docente a ser permisivo en el aula, a no poner normas claras porque
parte del supuesto de que estas seguirfan formando parte de cadenas de
maltrato.
"...bueno, yo personalmente... slento, que me yen con mucho amor, con mucho
cariflo ... con respeto, con conf1anza ... por que es 10 que he tratado de hacer por y
para ellos, de no ser solemente la meestre, sino de tratar de ser la amiga ... ser como
eso que uno necesite, ya sea nino 0 adulto lncondicionelmente, 0 sea e110sme yen
bien ...".
"...bueno, yo aqui a las nifjas y a los niiios de Germinando y a los que no estudlen en
La escuele pero que forman parte de Ja comunidad, los yeo Importentes, capaces e
lnteligentes, con muchas capacJdades de querer hacer coses muy velioses, los yeo
con ganas, con alegria, con... e110sreilejen toda una cantJdad, tode una gama de...
parecen una arco iris, hay que saber enteaderlos y tratarJos ...".
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"...los niiios no salen edelente, una de las rezones es... que son nliios que trabajan ...
trabajan con te mama, con el papa en la ga1eria con le CCUTera,se van a coger
caie.: eh se tras1adan de viviende, bay muy poca epropiecion por el papa y la
mama, para que el niiio se capacite, por que el nifio estudie, cierto... no hay como
esa cultura del amor por el estudio, como no hay deseo... tembiea en 1a casa no le
esten dlclendo ... yeami amor, vaya... todos no, algunos si.: buena bay de todo... ".
"...machos de ellos no selen adelante, porque no quieren, se Ies han dado las pautas,
se Ies ban dado los paremetros, se Ies han dado las coses para que ellos las tomen,
y si no las toman es porque no quieren, porque se quieren quedar ahi estencedos,
presentan problemas de eprendizeje que presentan, sin dejar a un lado las grandes
dil1cultades que poseen a nlvel motriz, problemas de eccloa, son bastante
agresivos ..."
"...si a veces son muy intolerentes ...If.
"...algunos nilfos no avanzan porque no Ie ponen voluntad 0 por 1a problemetice
que traen, como a 1a vida, de pronto no que logra lncidir mucho en ellos, por ese
mlsma problemdtice, y se estancan, hay nliios que se iijen, 0 sea, son como I1jados
en una etapa, que tengan SLltratamiento psicologico...".
"...no salen adelante, porque no esta en el mode10 sino en 1a persona, nosotros
siempre estamos con esto, eJJospara entrar necesitan tener voluntad, muchas veces
ellos no vienen voluntad sino que vienen presionados ya sea por losJLlzgados 0 ya
sea por los padres de familia entonces, no tienen la yoluntad de cambio entonces
necesitan vlvir un poquito mas alIa en ese mundo de 1a calle para reconocer que
t1enenproblemas ...".
"...no salen adelante por que hay muy mala voluntad, les dimos un taller de
ebanisterJa y no van..."
.....se va uno por la buenas, pero como no aceptan hay que hablarles mas durito, y
darles con una verbena baber s1depronto ..."
"...no salen adelante por Su rebeldia ...".
"...los nmos de por s1 son muy groseros... por que bay de dlferentes edades y son
rebeldes, por ello es muy dlficJ1con estos n1Ifos...".
"...una de las di11cultades que ella ba encontrado con los nlfios es que son may
peliones, pelean los unos con los otros, se halan el cabello, las orejas...".
"... a ver son lliiios que tienen unas heridas emocionales muy marcadas, son nmos
que en el pasado han sido vlo1entados de una manera brutal, no solo con las
necesidades basicas s1no tamblen con... su alma ...".
Esta es la primera forma de maltrato, el desconocimiento, el no reconocer
que son ninos, ninas y adolescentes que actuan como tal, que ademas tienen
grandes carencias que no pueden negar y borrar, el no confiar en sus
posibilidades de crecimiento y en no luchar con ahinco por elias.
Se maltrata con las actitudes y los gestos, tanto como con los insultos y las
burlas, se maltrata con el silencio y el descuido, con la desatenci6n y la
ausencia de caricias, con el desprecio que se cree esconder y con el fastidio
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que escasamente se reprime. A estes maltratos los adultos responden con
protestas y peleas. Algunos nifios 10 hacen del mismo modo. Los mas
desafortunados quedan silenciados por la incapacidad de comprender, por el
dolor y el asombro .
La clave de la relaclon con el nino parece estar en la capacidad de asumirla
con sinceridad y responsabilidad. No es suficiente una teorfa que ponga de
presente por medio de la arqurnentacion los derechos que tiene el otro y el
porque se debe respetarlos, 0 que se invite a explorar las causas y las
consecuencias de los actos del nino(a) y del adulto, pero tampoco basta con
solo sentir empatia. Con una reflexlon critica, sin una mirada culdadosa sobre
si mismo, se puede justificar comportamientos agresivos, suyos 0 ajenos,
sobre la base de que cada quien obra de buena voluntad.
De hecho tanto la instltucion como los adultos, que son en ulttrnas quienes la
representan, se han acercado al dolor del joven, saben que hay multiples
razones para lIegar a ser 10 que hoy son, tienen clare que as! se expresen de
manera agresiva, sin alguna mottvacion, ellos sufren, han sufrido. Pero en
algunos casos estos saberes no trascienden a la cotidianidad de las
instituciones, alejando las poslbilidades de acercamiento, de cornunlcaclcn y
de reconstrucclon de un ser humane que tiene en este espacio sus unlcas
esperanzas de reconocerse y sentirse reconocido.
Aunque el adulto (educador) no es el unlco actor en el proceso de
soclalizaclon, estan las familias, los pares y los medios, as! como los espacios
de cornunlcaclon a los que los nlfiostas) y jovenes acceden (Ia calle, las
actividades con dlversos grupos), constituyen otras instancias de educacion,
pero la tnstltuclcn es la posibilidad de establecer un encuentro creador, el
espacio fundamental para que los nlfiostes) y jovenes encuentren un sentido
a sus vidas.
Igual que en los nifios, nlfias y jovenes las representaciones descritas, han
sido construidas por los adultos a partir de las vivencias, experiencias
laborales y sociales. Las condiciones de trabajo de estos educadores, el
escaso reconocimiento social que recibe e lncluso la poca valoraclon de la
formaclon que 10 ha lIevado a desernpefiar ese trabajo (si es que la ha
recibido) no contribuyen a que el pueda verse a sl mismo en su fundamental
tarea social y en la crucial importancia de su labor. EI reconoclmiento de sf
mismo es la base del compromiso que corresponde a la dignidad y
responsabilidad de su papel. Este compromiso a pesar de la dificultades,
caracteriza a muchos educadores que han hecho de la lnstltucion un espacio
para la reallzacion de sus proyectos de vida.
Pese a las circunstancias adversas en las que trabajan (por las problernattcas
de los nifios(as) y jovenes, por los bajos niveles salariales, por el lento
proceso en los resultados de su labor), muchos maestros y maestras han
entendldo la importancia social de su tarea y han logrado superar las
dificultades de su rol. Otros en cambio, confundidos, maltratados, sin
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capacltacton, ni vocacion, descargan en los rufiostas) y [ovenes, sus propias
frustraciones haclendoles dafio, ofendlendolos 0 desconoclendolos. Su
confusion es su maltrato, las injusticias a las que someten a los nlfios, nlfias
o jovenes, pero esto de ninqun modo justifica su descuido y en algunos
casos su cruel dad .
REPRESENTACIONES DE MALTRATO: Construida por
Niiios, Ninas y.16venes.
las representaciones de maltrato en nlfios, nlfias y jovenes estan vinculadas
con las agresiones ffsicas, en algunos este concepto se ha extendido a otro
tipo de maltrato. De otra parte se Ie vincula con la familia y con otros actores
sociales, a la instltuclon, no se percibe como maltratante. Esto se explica en
razon de su hlstorla personal, el hecho de estar institucionalizado ya indica el
nlfiof a) han sido vlcttrnas de alqun tipo de maltrato (activo - pasivo), de tal
manera que cuando la instltuclon es maltratante este es asumido como algo
"normal" y adecuado, como estilo de crianza.
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Es por eso que a la pregunta sobre que es maltrato los nlfios y nlfias
responden :
"...un maltrato puede ser de que una nina va y el Ie cuenta a la mama, mama perdi
la materia, la n1i1apudo haber estudlado como no 10pudo, entonces la mama vay le
muestre el examen y se 10rompe hasta en la cere, y l1egay le pega por todas partes,
que ella no se da cuenta, y 11egay la encierre en el dormitorio, y no la deja salir y
ella mantlene sola en 1a pieza, ella no sebe que es tener amigos, y luego cuando
sa1ga a la calle no va a saber que ester en la calle por que la mama la mentuvo
encerrede, no Ie explico ...".
"...que le mantengan pegando a uno, que 10 castiguen, que 10pongan a uno hacer
cases, que no le gustan ...".
"...maltrato es que Ie mantengan pegando a uno, que 10dejen en la casa sin Ileves y
encerrado a uno, 0 que 10dejen esi sin ropa ... que Iemetan una pela y todo...".
U... maltrato es cuando Iepegan a uno y...10castlguen ...".
"...es cuando por ejetnplo cogen a un nino y 10 violan, 0 una nina ...".
"...que a uno Ie pegan mucho entonces 10maltratan, Ie dan mucho palo, entonces eso
es maltratar a los nJnos... It.
"...cogerme a mi. ..y estrujarme 0pegarme con palos ... It.
"...maltrato, sl es como maltratar a una persona, a toda hora estar dando/e mal
castlgo. PonUndol0 a hacer muchas cosas fuertes pesadas ...".
"...cuando a uno 10gQlpean, Ie dejan morados y /0 dejan a uno 110rando...n.
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"...cuando una persona /e pega a a/guJen, a un hijo 0 a un a/1egado, le da mucho
palo, le pega por cua/quier case, le pega en /a cere, en todo e1cuerpo y 10 trata muy
feo..."
"...a toda hora este ddndole cestigos, poniendolo a hecer coses fuertes y pesadas ...n
"...es una forma de humlllecion ... n
".. .10 que se acerca del maltrato es, pues /0 que yo se es 10 que yo he vivido, y Iui
maltratada y todo, entonces yo tengo es experiencia ...".
"...pues meltrato es cuando, una persona 1e pega a alguJen al hijo 0 a un ser
allegado, que 1eda mucho palo, le mantiene pegando por cuelquier cose, le pega en
la cera, en toda parte de/ cuerpo, /e pega a uno, 10 trata muy feo...".
"...cuando 1e pegan a uno y no 10 tratan bien.: y a cede bore uno tiene que
mantener heciendole ceso a los padres, par que sino y por cuelquier cosa que uno
haga lleve su regalio ....
u... maltrato es como cuando que 10 cogen a uno y /0 empiezan a ma1tratar fislca y
mora/mente ...".
"...ma1tratar es cuando tratan maJ a los niiios ...",
"...sJ... es elhombre que castiga, que abusa sexua/mente de los nmos ...".
"...ma/traio, es que a cua/quier hombre que maltrate a su nifio que esta mal por que
los nJiJosson el futuro del mundo ...".
"...maltrato es que los castiguen muy horrible como con garrotes, que los quemen,
porque hay muchos padres que queman a los n/lios... bay muchas foemas de
castlgarlos, por ejemplo con algo que a e1los les guste, para m1 eso es mejor que
coger una correa 0 un palo y pegar/es ...".
"...que /es pegan muy horrible, que les sacan sangre, que les pegan con correas, con
lat1gos, con la escoba, 0 yo me lmagino que les ... los cogen del pelo, y los mandan
contra /a pared, yo creo que eso es maltrato ...".
"...que le pegan a uno muy duro... con cables, que Ie dan patadas y que no 10
atienden ...".
"...maltratar a aJguIeo con una navaja ...".
"...maltrato es que 1epeguen a uno, que Ie grlten, que Ie digan groserfas ...".
"...no haber, tal vez es cuando a una se slente como cuando a una Ie pegan a toda
hora y que 1e dan duro, porque creen que tienen la razon, pero a uno no Ie deben
pegar ".
"...no pues, cuando 10 rechazan a uno, 10 insu1tan, le pegan por cua/quier cosa, ya le
estan tlrando los trapos a fa calle, pues uno bien pequeno ... cuando le pegan a uno
muyfeo ...".
.....golpear las personas, gr1tarlas, decirlespalabras soeces...".
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"...no se, nliios que uno ve... que los padres les pegan, que los padres hacen esto... no
los quleren.: mandan a los nliios a pedlr para ellos meter vlclo.: esos niiios se
sientea mal con sus papas, porque estos siempre quieren mas y por que eJJossaben
que la gente le da plata con mas facilidad a un nino que a ellos...If.
" si cuando a un nliio 10esten maltratando, le estsin quitando los derechos...fl.
" es que a uno le peguen, que abusen de uno en cuanto a los go/pes, como una vez
que mi mama estaba muy brava conmigo y ella me dio una pele y yo me fui muy
enojada con elle ... y despues ella vino, pues como hab1arme a mi yo yyo /a maltrate
a elle. Como ella me ma/trato a mi entonces yo la maltrate por media de
palabras ... fl.
"...es por ejempJo cuando, abusan de uno, que Ie quiten, como es que se llama ... la
vJrgin1dad...fl.
"...maItrato, es por que... pues yo cuento 10 de mi familia, por que aca ninguno, nos
tratamos mal, aca somos todos igueles, a veces son ma/geniados, uno /a debe
entender, pero maltrato fisico en 1a familia de uno... s1yo sl se que es ma1trato...
porque yo estuve viviendo con mi padre ... y m1 padre nos pegaba mucho.i, me
pegaba, me tiraba agua ... nosotros viviemos con ml hermeaite ... en muchos
barrios... pues barrios como muy pequetios, y pues un barrio que es como.i. tan
cochlno... no viviemos en un 1ugar Iimpio, sino con todo, no se... no me gusta, para
mi ma/trato fisico de la madre, es que 10 esten ma/tratando a uno... que S, hagame
esto, sino me 10hace yo Ie pego, 0 que... sino lava /a ropa, yo la enc1erro en un
cuarto sola, que 110re... 0 por ejemp10,yo digo una cosa... yo sufri mucho con mi
padre, por que a nosotros nos separaron desde pequeifitos, m} herman ita vivid
much(J tlempo con m} mama... con mi madre y yo, con m} padre ... pues con m1
padres fue por que e1abuso de mi ... y me trataba muy duro y muy fuerte ... fl.
"...maltrato es cuando, por ejempl0 maltratan fisicamente a una persona 0
psicolOgicamente, pues Ie... cdmo Ie dijera ... /e ataea sus derechos...".
Si la idea de sentirse maltratado por la instituci6n ha pasado por su mente, la
desecha rapidamente, en esa mezcla de soledad, temor y agradecimiento el
nino no se atreve a cuestionar 10 que el adulto hace con el. Es aquf donde
aparecen dos categorias bien distintas entre sf para el nino(a): maltrato y
castigo.
EI maltrato en la instituci6n no se da, 10que se da es el castigo y este en la
maY0rla de los casos se percibe como merecido, 10que la instituci6n Ie hace
frente a 10que en su familia Ie hicieron, es muy poco.
"...tal vez por 10que nosotras somos muy cerradas, 0 sea en el modo de que si nos
dicen alguna cosa... nosotras aunque sabemos que esta mal, /a seguimos
haciendo ...".
':..pues a mi me reprenden, pOl'ejempl0 al decirme, esto no 10haga, yo no 1amande
a hacer esto, yo la ruande a estudiar, 0 que hlce mal aseoy por eso hay que volver a
hacerIo ...".
"...EI padre hay unas veces que... que eJ dice... que los que se manejan mal por la
noche en el dormitorio, cuando se acuestan ... entonces los sacan para el patio 0 10
Ilevan para la cancba de a1Jaa correr...".
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u•••cuando nos portemos mal nos peguen, nos regaifen, nos pongan a hacer
cuclilles ..",
I·...a los nliios los Ilevan a la piscine de noche cuando se manejan mal en el
cotnedor, donde nosotros entonces nos ponen en la plsclna de cucllllas en el
murlto ...".
"...cuando uno se maneja mal al otro die, cuando esta amanec1endo 10 ponen a
becer currucas y Ies dan una pela ...".
"...Las MonJas ounce nos han pegado, nos Jalan las orejes y nos pellizcen, y ya ....
aunque la Hermana xxx nos da coscorrones ... ",
"...por ejemplo, ayer me dleron un cbencletezo y me cogieron de Ia mano ... y me
Ilevaron alIa ... en Iapieze que hay arriba ...".
"...los proiesores, de todas maneras elJos a veces tlenen que tratar/os durlto pues
debes en cuanto nos dan durlto ... de pronto beblerles con fuerza, pero en nlngtin
momento he vista maltrato de ellos ...n
"...nos pegan con Ia San Martin Moreno..."
l Y San Marin Moreno, que es ?
"... es una cose asi larga, que tiene una case gruesa asf ... y Ie pegan a uno mucho
con eso...",
l Y como los castigan ?
1I... nos pegan con una cbencle, con una corree; con una reme, 0 un zapato .. , pero
eso es por que elJosdicen que nos portamos mal ....".
EI maltrato como categoria es negada de plano por los ninos y ninas de estas
instituciones. Necesita negarse porque de 10 contrario no habrfa esperanza,
fueron traidos a elias porque sus padres eran maltratadores, porque fueron
abandonados, como justificar que esta situacion se siga dando, serra tanto
como admitir que se vin~ a un sitio mas bonito y ordenado a 10 mismo, EI
castigo si puede ser admitido porque en su historia personal el es merecedor
del mismo, porque su objetivo es educar y corregir, no violentar. Se
necesita creer en las buenas intenciones del adulto.
,
REPRESENTACI0N DE MALTRATO : Construida por el
Adulto.
Existen diferentes visiones acerca del maltrato, en un abanico que va desde
el maltrato fiSiCO, y psicologico, Aunque en general, asi se aborden los
diferentes tipos, el enfasis parece seguir estando en el aspecto fisiCO, y este
esta relacionado con la familia 0 la calle, son estos espacios de donde los
ninos, ninas 0 jovenes, traen las secuelas del maltrato.
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AI nivel de la Instltucion, no se reconoce que la existencia de situaciones de
maltrato, es mas, se hace mucha claridad, en que se utilizan todos los
medios para evitarlo.
U es por ejemplo al niiio que no le dan comida que este mal allmentado, a1niiio que
10 agreden fisicamente y verbelmeate, al niiio que no Ie dan... pues que no Ie
respetan sus decislones ...".
"...nos capacitaron con una senora, que nos dio muchos elementos y sobre el
maltrato se trataron muchos temas, tanto como la dlferencia que hay entre
violencie y agreslvldad, esteblecer en sf, si un nino es egresivo 0 es violento, 0 como
sin IIOSOtl'OSdar un castlgo ttstco, un castigo verbal, tembien con nuestras ectitudes
podetnos egredir, podemos hacer sentir a1otro mel. ... ",
"...acerca del maltrato, pues 10 que yo se es 10 que yo he vivido, y lui maltratada y
todo, entonces yo tengo es experiencia ...".
"...a veces puede perecer que, las educedores especieles estemos maltratando, pero
en realidad estemos lormando mediante la corriente conductiste, sl de pronto
tendemos a ser un poquito fuertes con los nliios de tal manera que las Instrucciones
que les demos, ellos las pueden asimilar ...".
".../, maltrato ?.. se que puede darse Fisicoy psicologico. EI maltrato Ilsico se reiiere
a los niiios 0 a las personas que son golpeadas flsicamente y psicologico al utilizer
palabras, actitudes, gestos que puedan causar deno fisico 0 psicologico a los nliios,
niiias 0fovenes ...",
"...hay maltrato oral, 0 sea con palabras, 0 maltrato Iislco.: Hasta aqueJJa que
hace referencia a los derechos, ...hay una frase que dice que los derechos de una
persona terminan donde empiezan los de la otra ... maltrato es como vioJentar los
derechos de la otra persona ...".
",..serla fratar mal a las nmas, dade medios de presion, de choque......pero sin han
sido maltratadas, el resto s1 las ban violado, que han l1echo con elIas 10 que han
querido ...". .
'~..silo que sJente uno... 10que mas ... 10 que sabe uno de maltrato es todo 10que no Ie
permite allndividuo ser el mismo, entonces puede haber rnaltrato fisico y puede
haber maltrato de t1pomoral 0 espiritual ...".
Las instituciones reconocen y "compadecen" la historia de maltrato, de la
cual ha sido vlctima el nino, nina 0 joven. Se sabe por su historial cHnico y
por los mismos testimonios, ya sean fisicos y/o verbales cuales han sido las
causas y las huellas que en ellos han dejado.
"...pues como te dlgo /a gran mayoria de los muchachos han recibido sus traumas,
e110shan recJb1do sus go/pes. E110shan estado en un medio, como te digo, en un
medio familiar y social diflcil, que no redben rnaltrato solo de la mama, del papa 0
de los hermanos, sl rIo tamblen de los que ellos 11aman "gal/ada ", de /a sociedad, /a
gran mayor/a. TenJendo e}:1cuenta el maltrato as/ a nivel general, e110ssl han
rec1bldomaltrato de rnuchas personas y de todo el mundo ... fl.
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"...cuando ya se llega a los aiveles de maltrato Fisicoy verbal, yo pienso que se este
legando al punto mas bajo de 10 que es el respeto hacia el ser bumano, cterto ? .. Es
que honestamente, pensar y bahlar de maltrato, digamos que es duro, es doloroso,
porque es que hay muchechos que vlenen aquJ, de los cueles mUCl10Shan sufrido
maltrato. YopJenso que sufren maltrato 0 de pronto de maltratar, clerto ... pero yeo
los muchachos y los veo muy maltratados, y maltratados como te digo verbal,
psicologice y flsicamente, Jgualmente ellos maltratan bastante, si.: ".
"...tengo mucha informacion del maltrato, y te dJgo que el principal maltrato viene
es de la famllia, porque si en ... en la famllia 10 maltratan y yo vengo aqui y 10
maltrato, pues e1muchacho se va a volver intolerente, egreslvo, como en casa era
tal cosa y yengo aquJ y temblen, no se pues, yo creo que el maltrato viene desde
a11a... ".
De hecho se tiene claridad conceptual sobre los que es y significa el maltrato
en la vida de los nlfios, nlfias y adolescentes, incluso conocen cuales han sido
las historias de maltrato a las que han estado sometidos, sin embargo no se
han iniciado procesos de reflex ion acerca de 10 que se hace y si desde la
perspectiva del nino, nina 0 joven se estan dando situaciones de maltrato. EI
adulto sigue pensando que tener buenas intenciones y "compadecerse" de
nlfios y jovenes es suficiente, que de hecho este acto de buena fe, obvia que
pueda equivocarse.
Cuando se admite abiertamente que ha habido situaciones de maltrato es de
otras instituciones de las que lIegan los nlfios, las cuales se han denunciado,
pero son procesos que quedan sin resolver.
"...cosas dellcadas, pero nosotros hemos lniciado procesos pero ninguno ha
terminado, son como la Irustrecion, 10 que Ie decJa, que parece que tuvieremos como
sentJdos dlstlntos, los programas de que teaemos conocimiento y que hemos liegado
hasta la liltima InstancJa ...".
"...sobre e1 maltrato, e1 maltrato fisico, 0 sea la psicdloga nos ha hecho mucho
enfasls en esto, nos dicta muchos talleres, .nos trae muchos documentos, nos lee
mucho acerca del maltrato, sobre todo hombreimujer, sobre todo el maltrato
psico16g1co, aquJ nos hacen mucho enfasls en eso, nos dice cuando 1r a... EI tiene su
ldentidad y el tiene sus cosas entonces por ejemp10 s1 tu te robas esa hoja, yo no
puedo decir que tu eres una lad rona no... tienes actitudes y comportamientos que
estan 11evando a eso por que s1yo Ie d1go que es una ladrona, estoy slendo les1vo a su
identldad a su forma de ser entonces en ese maltrato pslcoldglco nos fijamos mucbo
y nos hace mucho enfasis en eso, mucho cuidado con e1maltrato psicoldgJco de los
muchacbos ... ".
.....nosotros muchas veces nos preocupamos mas por, 0 sea, aquf de plano no
maltratamos al pelado f/sicamente, ya los reces normales entre elios, y procuramos
que el maltrato esp/ritual 0moral entre e110ses mfnlmo porque sl nos parece es que
mas peligroso e1maltrato ffs1co en a/gunas ocas10nes...".
"...a vee maltrato, pienso yo que debe ser que con una correa, 10 agarren a unopara
pegarle, 0 tal yez Ie den una patada y 10maltraten, 0 en el yocabularlo que en vez de
decirles yea 011 amor no haga esto, es de hljuetantas arriba, pues, tal vez yo
considero que ese puede ser el maltrato de que para eso hay una correa 0 primero se
dialogue con el niiio ... ".
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"c.pues para m1 es pegarle a un nino en d1ferentes partes, pues donde no se debe
pegar a un nino, pues por que yo me supongo que a estos nitios de ece no se les
puede peger. Pues para ml maltrato es maltratar a un nino pues pegendole , 0
reventendole un ojito, 0pues aea en /8 cara ..,",
5i acaso algunas instituciones lIegan a reconocer que ha habido situaciones
de maltrato, abuso sexual, estas se han dado entre los mismos nlfios, nlfias
o j6venes, debido entre sus diferencias de edad, a que estan en el mismo
sitio muchos adolescentes con nlfios, 0 nifios de nueve afios con otros de
doce, etc.
"...e11osse trataban muy mal, 0 a mf personalmente que yo soy la que perttuutezco
aqu! con ellos......pero es muy normal que entre elIos se maltraten, 10 de ebuso
sexual ... los peledos traen una historia sexual bien aporreada, muchos de e110shan
sldo lastimados, en la calle es nlUYnormal que el pelado se abusado sexualmente de
otro...If.
"...s1hay un,caso de un muchacho que este aquf en estos momentos que fue abusado
pOI' otro grande, y nosotros nos dimas cuenta, y 10 ana1izamos en el comite t1
proteccion, y el fue retiredo de la instituclon porque a parte de abusar de este,
buscaba pOI'todos los medios seducirlo ...".
"...0 sea entre ellos de pronto bay un roce que de pronto acerque un residente y Ie
diga Iider como Ie parece que a mi X muchacho me toco y yo senti una sensecion
como cuando yo estoy con una mujer y me agrada y me gusta, I.. cierto ?.. entoaces
eJJosvienen antes de cometer el acto 0 cometer 1a falla, vienen y Ie argumentan a
uno, si se ha presentado y s1se va a presenter, yo p/enso que no se debe cast/gar pOl'
que al cast/gar y al de pronto 11'a choear con actitud, estamos lastlmando su
identidad, el esta buscando pOI'donde se va a meter, no podemos forzar n1nguno de
los dos cammos, de pronto mediante el buen ejemplo porque uno se conv/erte en un
modelo de identificacidn para e11os,e110svan viendo pOI' donde es que se van
met/endo, y uno Ie va Jnculcando mucho durante las terapias pOl'donde es que se
debemeter y pOI'donde Ie va mejor, pero s1eligen el camino de ser homosexuales, de
ser cualquJer... cualquier cantldad de desviaciones que tienen, 5eles respeta pOI'que
smceramente en eso no podemos entrar a jugal' nosotros, se les remite a un
profesional y ya e1profesionaljuzgara que es 10 que 1epasa ...n.
"...tlOsl; s1 ha habJdo muchos casos de que los muchachos mas grandes de pronto
quJeran rnanJpular a los pequeiios...".
Lo que han hecho se reduce a la acci6n punitiva contra el agresor 0 en el
mejor de los casos, cuando existe algun servicio terapeutico, remitir al ninoja
alii 0 que dicho profesional realice talleres que aborden la problematica.
"... minimizar, eso es ! la parte ps1cologlca y hacemos un seguimiento,
acompancuniento, rnas que todo se hace un acompanamiento al joven nuevo, para
que no ocurran esos hecho, la psicoJoga trabaja mucho con los n1nos, niiias 0
jovenes es parte ...".
En ocasiones tambien se lIega a admitir que por las tensiones y vivencias con
los muchachos, se generan situaciones de roce verbal, que trata de ser
controlada y son generadas p~r el nino, nina 0 joven "que no cambia".
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"...la comunicecion que hay entre los operedores, es tan buena que no nos permite,
como lIegar a esos extremos de uno saltarse con una residente, de que un
residente como dicen por ahl vulgarmente, "Ie saque la piedra" a uno y uno
Ie pegue un grito, no se ha dado, esto es un trabajo donde de pronto se
deben decir unas verdades un poco fuertes en la cara, porque la terapia en la
casa no nos slrvio, de pronto aqul uno si pone cara de serio y Ie habla un
poquito duro y 10 llama al orden y Ie dice dos 0 tres verdades en la cara que
de pronto no Ie van a gustar, pero ya debe de estar uno descontrolado y ... y
que hallan sentimientos creados para uno tomar un correctivo ... ".
Tarnbien se admite que en algunas ocasiones hay que ser " ...mas durito
para ver si as! ellos atienden, por ejemplo :
u.... hay uno que viao muy egresivo, mucbo, mucho ... 10 tuvlmos que plantar, coger
una verbena y darle aver si de pronto, y entonces el muchachlto se calmo y ahora
es de los mejores muchachos ...".
Esto de ninguna manera es maltrato, es una manera de educar y formar a
los nlfios porque "ellos 10 necesitan, 10 han buscado y los otros rnetodos no
han dado resultado".
Esta incongruencia es una neqacion del adulto frente a su propia crianza, se
entiende que castigar de esta manera es adecuado y de verdad sera
formativo para los nlfios, nifias y jovenes, no se cree de ninguna manera que
esto cause dafio, por el contra rio es la unica forma de hacerlos personas de
bien.
Aunque esta sltuacion no es igual en todas las instituciones, en algunas el
mismo clima familiar que se ha propiciado, hace que prime el estilo del Buen
Trato, las relaciones descritas en apartados anteriores lIeva a que el estilo de
crianza de las nlfiasfos) se transforme en algo positivo que permite unas
relaciones afectuosas .
.....los trato como a hijos, trato de ser como una madre para ellos ... ",
.....tratamos de en tender los y comprenderlos ...".
EI maltrato radica entonces, en muchas instituciones en los procesos
educativos, en las acciones propiamente pedaqoqlcas, de una manera sutil,
de la cual ni nlfios, niiias, jovenes, padres y ni los mismos educadores son
conscientes de ello.
Es el caso del Instituto Integral de Audiologia donde se paso de un lenguaje
unimodal "verbal" a otro "Ienguaje de seiias", en uno y en otro se Ie restan
posibilidades al nino(a) de comunlcacton, sl bien se educa a la comunidad, el
nivel de cobertura no es total. Puede ser restarles posibilidades a los nlfios,
otra forma de maltrato. mas abiertos, donde se ha empezado a dar la
palabra a los nlfiosta), pudiendo expresar situaciones en las que no se
sienten bien tratados. Adernas si esta sltuacion se presenta las familias
cumplen el rol protector frente a 10 que pueda sucederle a sus hijos.
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Si se empleara la capacidad de crltlca que todos los seres humanos poseen,
si se tuviese la disposlcion de ser responsable y de admitir la poslbllidad de
equivocarse, 10 que se ha lIamado sentido cornun podria brindar elementos
para reconocer el maltrato al que se somete a los nifios.
"Es de sentido cornun que no puede torturarse a nadie, mucho menos a un
nino. Es de sentido cornun que no debe castigarse a nadie sin explicarle la
razon del castigo y darle la oportunidad de defenderse con razones. Es de
sentido cornun que el castigo no puede ser mayor que la falta, y que hay
faltas que se cometen los nlfios sin ninguna lntenclon de dafiar a los objetos
o a los adultos. Es de sentido cornun que los nifios no tienen la culpa de los
fracasos del trabajo 0 de las relaciones afectivas, en las cuales los adultos
nos involucramos para nuestra incertidumbre 0 nuestro dolor." (Torres Et als,
1997 ; 41).
, ,
REPRESENTACION DE LA INSTITUCION : Constriuda
por Niiios, Niiias y lovenes
La Institucicn es el escenario cotidiano en que los actores, nifios, nlfias,
jovenes y adultos comparte la cotidianidad, donde se relacionan, donde
aprenden lecciones de vida. Este espacio deja de ser un edificio 0 una casa
con muebles y enseres para convertirse en un lugar donde se hacen
efectivos los estilos de crianza.
Este sitio es representado por los nlfios, nifias y jovenes como el sitio que
satisface las necesidades baslcas de techo, allrnentaclon, abrigo y algunas
comodidades, se encuentra 10 que no habia en la calle 0 en la casa, pero esto
no siempre significa que se este a gusto.
"...Plsclne ...':
"...Mlisica...",
"...tenemos comida, dormida y podemosjugar ...",
"...buena porque tratan bien, comide, dormida, estudio ...",
"..jugar, corner, dormlr, sonar, ver television, nadar en 1apiscine ...10sregelos en 1a
Navidad ...",
"...aunque 10 que menos me gusta son los regaiios, los castigos, estudier, bueao ahi
tratamos de estudier un poquito ..."
"...me gusta la Institucion, porque en donde ml mama no 10 dejan salir a uno a
jugar, y uno no tlene belon ni nada ...".
"... Les gusta jugar, 10 que no Ie gusta, es por que 10 tratan l11a1,le pegan otros
compai1eros,...estoy eburrido cuando sea grande me voypara la esse ..."
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.....Regaiios, nl castlgos, 10 protesores 10 golp.eanmucbo y muy duro..."
•...como 10 tratan a uno de bien, le dan la comlda, la dormida y el estudlo ... It.
•...no me gusta eso de aqui es 10 mal que 10 maltratan a uno, pegendole ...es bueno
por que Ie dan comlda a uno y puede jugar ...If.
Algunos nlfios manifiestan sentimientos de agrado a la lnstltuclon, pues en la
casa ellos se siente maltratados, solos y sin el respaldo de alguien que los
ame.
-...me brindan 10 que no me ofrecen afuera, respaldo, las hermanas me forman y no
J'oya coger malos vicios, entonces yoya ser una persona preparada ...sl yo estuviera
en mJ.casa no podrfa ...".
.....bueno de aquf me gusta ... Humm, comer... If, " ... aqui como la gente le trae a uno
chococonosy todo eso, eso es 10 que me gusta ami, pero ... pero aquf las senoras I que
maltratan a los nliios, Ie dan mal ejemplo, pero eso es 10 malo y a ml no me gustan,
las malas, a mi no me gustan las senoras males, a mi me gustan las senoritas
buenes ... It.
Esta sltuaclon de agrado es especial mente manifestada por los nlfios y nifias
de instituciones de educacion especial.
•...todo,y me gusta mas los niiios, me fasclnan los niJios...".
.....me gusta mucho ester aquf y tengo amigos y aprendo mucho ...".
•...para mi muy bien, porque cuando entro a estudier, no sabia nada... ella ha
progresado mucho, a mi me parece muy buena la instltucion ... ".
•...aquf uno puedejugar, me gusta ester aqui ...",
•...bueno, yo vengo aca porque estoy en musica y aslsto a el instituto de audlologia
porque quiero aprender y me ayudan a aprender mas facil ...".
•...me gusta la institucion porque aquf Ie ensenan a uno espaiiol, matematicas ... que
me ensefiaran a ser mas responsable, respetuoso ... It•
•...a ml me gusta estar aqui por que uno aprende muchas cosas...".
Justifican la huida de sus companeros, en las cosas que ellos mismo yen
como desagradables en la institucion 0 en los comentarios que se hacen y
que de ningun modo se pueden expresar a los adultos.
-...porque no les gusta, les hace falta la familia, otros no saben que rumbo coger... ".
•...porque no les dan libertad 0 les hace falta la familia, no la van blen con las
profesoras 0 con los companeros ..."
Respecto a 10 que desearian tener casi siempre hacen referencia a locativo 0
actividades para desarrollar, eventual mente se expresan otro tipo de
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necesidades, porque creen que de hacerlo en lugar de satisfacerlas pueden
ser criticadas.
1I••• me gusta ester aquf por que hay un parque, columplos, mas piscine ... If.
"...10 que mas me gusta de aqui es que hay canchas para jugar Iutbol y todo... y
juegos ...y muchas otras cosas...", It ••• tener una blcJcleta, un osito de peluche ... If.
"...que dejaran que los nliios y las niiias se comuniquen mas, porque estamos muy
seperedos, piensan que vemos a hacer algo malo, por ejempJo en 1a pisclne a una
hora los niiios y a otra hora las nities ... fl.
En general la instltuclon se representa como la planta nsica y no como las
personas y relaciones que la componen. Las carencias han sido tales que 10
poco 0 mucho que Ie brinde la lnstituclon es agradecido por el nino/a.
Pero los nlfios/as y jovenes siguen esperando y deseando que la lnstttuclon
les brinde no solo 10 que no tienen fisicamente sino tarnblen que les ayude a
recuperar el valor en sf mismos, a creer en los dernas a confiar en la vida a
tener elementos que les permitan enfrentar la vida cuando salgan de la
instltucion.
"...porque ece me brindan todo 10 que yo necesito, aluera no tengo nada, nl a mis
padres y no puedo contar con ningrin respeldo, yo se que yo puedo selir adelante y
formarme bien, en esta institucion yo no voy a coger malos vicios, sino que yo para
el dia de manana, en un futuro yo sere una persona preparada ... If.
"...10 que me gusta es la forma en que las hermanas 10 entienden a uno y a las
personas de que Ie ayudan a uno a salir ade1ante, si que le brindan a uno todo, que
muchas veces es por falta de plata 0 algo asi, las hermanas buscan 1aposibilidad de
que nosotros nos contemplemos, de que nosotras estemos contentas con a1goque nos
guste, sl a nosotras nos gustan los juguetes, ella busca la posibilidad de dernoslos
para que nosotres no estemos por ahi con la cara trlste ... If.
"...10que me gusta es que me enseiian cosas como costure, piano, guitarra ... If,
"...mi mama me /leva de vececiones y yo casl nunca las termino enteres, me vengo
antes ...me gusta el plano y el bordado ..."
"...10que me gustarfa es que no Ie peguen a uno tanto ...".
"...por que hay unas senoras, que nos maltratan mucho, pero hay otras que son muy
buenas, por eso hay ratos que no me gusta estar aquf ...".
1I... porque se portan mal, se van para otra institucion y hablan con Bienestar
Familiar y vjenen por ella ...".
11••• 10que mas me gusta de 1a institucion es el carino y el amor que nos dan, y como
nos frafan bien y todD... ".
De todas formas cuando la lnstitucion no brinda las condiciones adecuadas,
sobre todo a nivel afectivo, los ninos y ninas anoran mas intensamente a la
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familia, pues las ganancias que Ie ofrece la instituci6n no son suficientes
comparadas con el afecto, aunque sea poco y tergiversado, de sus padres.
"...me siento mal en la instltucion, porque me regeuien injustamente; Ilegue aqui por
011meme no nos ha podldo tener ...".
Para los adolescentes, especial mente, la instituci6n les brinda "la ayuda y el
apoyo" para salir adelante, es un lugar donde se respira paz, amort
seguridad y refugio. Es un espacio que brinda posibilidades de satisfacer sus
necesidades baslcas (Techo, Comida, Abrigo) y tarnblen Bienestar Afectivo.
"...que aquf uno se distree mucho, tiene muchas actlvidades para reaJizar, buenes,
malucas ... pero sf, uno este dlstraido, no este pensando malas cases n1 nada. Y uno
no corre el peJJgro que correrie en la calle ... ".
Cuando se siente que en la instituci6n han encontrado un verdadero espacio,
donde son querido, la defienden, aunque reconocen los aspectos negativos y
positivos de la misma .
.....pues si, a ml me gusta ester ecs, yen 1a casa tembien ... en la casa por 10 que uno
mant1ene al 1ado de la familla, pero aqui tambien me gusts ester porque uno
mantlene ... 51, fuera de todo 10malo que hay por alia en la calle ...".
"...yo alguna vez me fui pero no, senti como que la calle ya no me gustaba y me
devolvi para aca de nuevo, un dia, no me aguante m{as a 1a gente que a cada rato Ie
decia a uno gamin, y tampoco me gustaba pedir limosna ... mejor me devolvi otre vez
para el hogar ... It.
"...0 sea 10que mas me gusta de esta institucion es 1a oportunldad, que le dan aun
foven, eso es 10que mes me gusta ...".
"...es muy rico ester aquf bajo un techo y dormir en una cama b1en bueno, y uno no
esta chupando frfo ... por elle en la calle, ni corre el riesgo de que 10 mate un
borrecbo, por que piensa que uno es un gamin ... It.
Es el sitio de apoyo, ayuda a salir adelante, representa el hogar que tanto se
afiora. Las compaFieras y los docentes son una familia. Todo 10 contrario a
los otros grupos, la salida genera incertidumbre yansiedad.
"...a ver, pues no se aquf 10 animan a uno, 10 aconsejan mucho, hay muy buen
competterismo, pues hay veces que nos sancionan ... pero es que son tantas reglas,
son sencllles, no ver television un dla, ni poder escuchar maslce esas son las
sanciones, no dejarlo salir a uno un dOmingo, tamblen podemos recJblr llamada5
los dias martes y vlernes de seis a ocho y treinta. nos pasan Ilamadas, a veces no nos
podemos demorar muchlsimo, hacer visita por teUfono y a veces cuando uno se
demora poco, le pueden pasar otra JJamada~pues si aqui es muy bueno, la com/da es
sl, muy rica, nunca hemos ... pues con 10 que hemos hecho, ten1do siempre hemos
pasado y nos dan a/gunas cosas que necesitamos ...".
"...a 011me gusta, esta institucion porque a uno Ie dan mucho apoyo y mucho carino,
apoyo que a uno no Ie dan en la casa 0 e1carJijo que de pronto a uno no Ie pueden
dar los padres a alguna cosa as!. POI' ejemplo ...".
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"... pues el trato que Ie dan a uno, que se afanan mucho por uno, pues, siempre se
extraiia 1a familia. Slempre hace fa1ta 1a familia ...".
"...pues me gusta todo, todo me gusta, esto es como una cese. Yaqui me dan todo el
apoyo...".
.....que 10 corrigen a uno, que Ie dan conflanza, que le van a expllcar una asignatura
depronto, all que va usted, porque dice... no, no mas ...".
"...10 que mas me gusta de la Instltuc16n, es aqui no roben, no dlcen ninguna
groserfa ....".
"...heber que le ensefian muchas cosas a uno, que le dan eonflanza, que mas ...",
"...porque ellos son los que me han sacado adelante y son los que luchen por mi... ".
"...aqui, pues nos vlenen a visiter y a dar telleres, por ejemplo de bordado 0 costure,
si porque muchas cosas que ensefian ece, pero 10 que mas me gusta ami, es 0 sea los
telleres de... 0 sea capacitaci6n modisterie. ..".
Aunque 'esta situaci6n de ningun modo implique que se ha olvidado la familia
o que no se desee tener una, pero si se reconoce 10 valioso de la instituci6n.
"...a mi me gusta mas en mi cese, pero se que estando aqul puedo aprender mas y
puedo Ilegar a ser a1gulen, porque en mi casa yo estoy viendo a mi mama y no aca
que uno, pues ml mama no me puede venir a visiter, nadle me llama, pues como yo
vine sola ece, yo estoy sola ece.... fl.
"...sl, creo que es una de las mejores instltuc1ones, que hay en Pereira ...".
Cuando la instituci6n corrige, 0 regana eso se piensa que se hace para el
Bienestar de ellos/as.
"...cuando la hermana hace reunlones, 10 regaiian a uno, de 10que ha hecho mal en
1a semana, que ha heclJObueno ...n.
"...pues la hermana Ie dice a uno... vea esta boba, tonta ... a mi me parece, que esas
palabras no son necesarias y no me gustan ...por que ml mama nuncs me ha Jlegado
a decir boba, ni tonta. Porque usted sabe que uno nunca es bobo, que e1bobo es el
que no sabe nada, e1que no entiende. En cambio ellos son los que a uno Ie dicen ...
quedese canada que soy la que esta bahlando ...".
En el caso espedfico de los j6venes de los Hogares Claret que representan
en la instituci6n el hogar, la companla y el apoyo que necesitan para salir
adelante, el sitio donde aprenden y aprenden3n cosas valiosas para su vida.
"...uno tiene que saber y ser conscienre de que Ia calle no Ie deja a uno nada y tiene
que coger el tratamiento ...".
"...pues ellos cuando hablan con la familia, hablan bien; dicen que uno va bien en el
proceso, eJJoshablan con uno, uno puede hablar con ellos de diferentes maneras, es
que aea esto esmuy vacano, porque uno pueae expresarJes 10 que siente, ellos Ie dan
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las elternetlves a uno; e110sle dlcen ... yea usted Ie falta esto y esto, 0 va bien en esto,
opara que modlilque esto, para que corrija esto ...".
"...me gusta la instltuclon, porque le enseiian a uno a ser muy honredo, con todos... ".
"...la gente ya /0 ve a uno como con moral, ya 10 yen como una persona util y BCa
pues cesi toda la gente quiere macho e/hogar y hace muchas cases por el... ".
"...10que mas me gusta de la institucion, son los progremes que tienen, el apoyo que
le estea brindando a lajuventud y todo eso... ".
"...yo la respeto y admiro mucho, porque en elJa aprendl a conocer mi problema, por
los malos pesos que lbay por ella estoy salvando ml vide; la quiero ...".
Esta percepci6n es diferente en CREEME, 105 j6venes no se sienten
pertenecientes a la instituci6n, todo 10 contrario es la "carcel" en la que nadie
desea estar, alii no se aprende nada que valga la pena, todo 10 contrario se
sale peor. Oesde la perspectiva de los j6venes, es 10 peor que les puede
pasar. Es un sitio de maltratos y agresiones abiertas de parte de 105 adultos
y de los pares.
"...Alle es muy horrible todo, alla le pegan a uno mucho y todo, all, eso es una
porqueria ...",
"...elle, 10 golpean a uno mucho. Race unos dies el se volo de elle con un
compeiiero, 10 cogleron, le quebraron el tebique y le quebreron una mano... 10
tlenen todo go/peado en la espalda ...".
".:el nos dijo que era un pollcla, y ese policla agarro a tratar mal a nJi mama y
entonces mi hermanlto se metio y ese senor Ie pego ... ".
"...no, pues vea... si eljoven es una persona que por primera vez que cae, que cometio
e/ error ast. pues por necesldad 0 por alguna otra cosa que necesitaba, pues ... yo
creo que con llevarlo alIa, no se hace nada, eso no Ie sirve, porque antes se vue/ve
mas malo y empleza a bacer cosas mas ma/as y sale es hacer /0 mismo 0 peor, osea...
eso no sirve, eso es pa' echar/o a Ia basura ... ".
Las representaciones descritas por los ninos, niiias y j6venes, de la
instituci6n, son construidas a partir de las vivencias con 105 pares y adultos
que interactuan con ellos/as, los sentimientos, el trato cotidiano de estos
determinan los sentimientos hacia la instituci6n, como un espacio que se
ama y se reconoce 0 como un sitio en el que se esta porque toca, porque no
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V. LOS PROCESOS FORMATIVOS EN LAS
INSTITUCIONES
,
COMO SE CORRIGEN LAS FALTAS : Desde /a
Perspectiva de Ninos, Ninas y.16venes.
Personas que "educan" 0 "corrigen" al nlfio y a la nina dentro de lasinstituciones son:
Las Monjas.
EI Muchacho mas grande si la hermana Ie da permiso.
Personas que estan a cargo de ellos.
EI Padre.
Profesoras
En general los adultos que estan a su al rededor, es importante anotar que
no se puede vivir sin normas, el problema se centra en como y cuales se
ensefian, para que se ensefian, cuando y por que las aceptamos y las
ponemos en practlca.
Cuando se realizan acciones contrarias a las normas, se reprime su
repetlclon, Esta es la funclon al corregir las faltas que se consideran violarais
de las normas establecidas en las instituciones. Pero para que este castigo 0
formas correctivas tengan efecto es fundamental que por un lado se
conozcan las razones por Las un determinado comportamiento deba
reprimirse y por el otro se tenga en cuenta al nino, la nina y el (Ia) joven en
su dimension psicoafectiva ya que muchos de estas violaciones a las normas
no se hacen a proposlto sino que tlenen mas una relaclon con su procesos de
desarrollo y a las maneras de ver el mundo en ese momento.
EI castigo 0 la correcclon de faltas se convierte con frecuencia en situaciones
de injusticia, de dolor, y silencio.
Como 10 expresan los diferentes nifias, nlfios, y [ovenes :
"...regenos y pelltas ...",
"...con una correa en las plernas ...",
"..cuando es de noche nos sacan del dormitorio una reto y nos vuelven a meter a la
plleta ... hasta que el capitan (un compaiiero) diga ...",
"...hacer cucJJlJas...",
U••• correr el patio ...".




"...10ponen a uno a desyerber....", .....de noche 10paran en /a piscina ...",
"...una vez pararon a uno en la cancha y a otro en /a piscina, toda la noche, y los
dejaron acostar cuando estaba amaneciendo ...~
"...peles con correes (San Martin Moreno), es de cuero, nos pegan por encima de la
ropa......
"...el Padre con una correa (La Negra) ...",
"...coscorrones en la cabeze, haciendo cucl1l1asy currucas ...",
"...nos lleven por la noche a la cancha a correr...",
"...las monjas con San Martin Moreno, despues 10/levan y Ie hacen curaciones ...".
"...Nos paran en una pileta 0 nos pegan un correa en la espalda y los pies .... Los
proiesores con una regie, cuando nos regaflan uno sienten miedo, como si nos
fueran a pegar ...".
"...los maestros nos ponen de pie y nos ponen dos ladrillos en cada mano ...".
"...en la pileta desyerbando y haciendo curruces ...",
"...pelas con San Martin Moreno...".
"...cuando me corrigen yo me slento mal en e/ modo que, pues a mi no me han dado
castigo, pero en la forma de heblerme, declrme una cosa y eso me afecta mucho a
mi, entonces me pone muy triste ...".
"...sin piscine, sin juego, trabajando tumbando maleza ...".
"...cuando me corrigen 11;1edan Iuete, claro... tres veces...".
"...nos cast/gan haciendo aseo, organizando los monitores ...".
"...a veces sl me siento muy mal porque me regaiiaban injustamente ...".
"...sl que la hermana a veces amanece enojada y nos regaifa, y yo no se porque me
regaifan ...".
"...a veces me amenaza que me va entregar donde mi mama y eso a mJ no me
gusta ...".
U... a algunos no los dejan entrar a la piscina, otros no 105dejan ir a paseos, cuando
hay paseos ...".
"...casl siempre me dicen que s1,me va a entregar, s1 ella dice que aliste 1a rapa que
se va con su mama, pero al fin a/ cabo no me entregan ...".
"...cuando hay vecesme castigan, entonces ... eh hay veces que yo hago mal ofielo 0
algo... entonces me mandan a desyerbar 0 si estoy jugando en el dormitorio, me
paran aHa en la pileta ...".
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"...un dia que ibamos a trabajar, entonces el no encontraba la bota, entonces
cogieron y Ie pegaron por eso... It.
"...las monjas nos pegan, porque ibemos diseque era a traer balastro ... y porque yo
no tenia botas de una fue sacando la correa y mepegd ... It.
"...cuando me castigan no me sieato bien, me esten reprendiendo ...".
"...cuando yo meporto mal, me regaiian, me dan una pelita con una correa ...".
"...nos castigan ece, porque a veces nos portamos mal, hacemos desorden,
rebJujamos los dormitories ... It.
"...cuando es de noche, nos sacan de los dormitories, nos sacan un rato alIa y aJ reto
nos vuelven a meter ...".
"...hay veces que nos ponen a hacer cuclillas y a veces 0 tembiea nos ponen a correr
por el patJo ... porque hay veces que hago desorden en los dormitorlos con otros
muchachos 0 porque peleo con otros, por que estti. uno jugando y empiezan a
moJestarlo a uno, a dafJarle eljuego ...".
.....a mi me han puesto a bacer cuclillas y correr ... y tembien me paran en Ja
pileta. .. ".
Es importante establecer una relaclon entre la norma y la correcci6n
coherente de la falta, cuando el castigo es excesivo, donde no hay
correspondencia entre la magnitud del castigo y la falta, es absurdo e
inaceptable.
Existen muchas modalidades de castigo 0 correccion de faltas. Se castiga
terriblemente con la indiferencia, se castiga violentamente con la burla y el
desprecio, se castiga con el silencio y la distancia, se castiga con el
marginamiento y con el encierro, as! como tarnbien con los gritos y las
amenazas.
La eficacia y la dureza de esos castigos dependen de un lado por la relaclon
que tenga el nino, la nina 0 el (Ia) joven con el adulto quien corrige y de la
falta rnlsrna de otra parte depende de las normas institucionales y las
creencias sociafmente estabfecidas.
Algunas personas son mas sensibles a las burlas que a los golpes. Por eso la
o el desprecio pueden, en ocasiones, ser mas violentas que las mismas
formas flsicas de castigo y dejar huellas mas profundas, veamos otras
expresiones del castigo que expresan los nlfios, las nlfias y j6venes.
"...por ejemplo, ayer me castigaron, porque me puse a pelear con una amiga mfa ...".
"...a pues, a ella temblen la castlgaron y a mi me dejaron en una pieza soja, aJJa
donde 10 castlgan a uno ...".
"...no me dejaron 1r a COLPAPEL 0 Ir a recreer, a recreecion ...".
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"..me cogen de la mano, y me dejan elle castigada en una pieza ... It.
"...por ejemplo, ayer me dieron una chancletazo, y me cogieron de Ie mano y me
Ilevaron alIa ...".
"...hay veces que me dejan alIa en e1patio ...".
"c.con /a mano me pegan, y a veces con una chancJa ... (#
"...me regafian porque me porto mal 0 me ponen aver, limpiar /as mesas ... estas se
deben llmpiar con jebon y agua, y despues secar con un trapo ...y yo 10 hago con una
trepo ... ".
"...sl 10hago mal me reprenden, me dicea que no haga eso mes nunce ...".
"...ella dice que va habJar con Bienestar Familiar para que me Ileve a otra
institucion ... If.
"...a veces 10 castigan a uno, porque no hace /as coses como son, por ejemplo a uno
/0 mandan a lavar beiios y uno bece otras cases, entonces a uno /0 castigan y /0
dejen a uno en cualquler parte y le dicen a uno que no se mueva ...".
.....a mi me han dejado en /a sala de abajo ... 110, no tanto rato ..."
"...me dicen que porque de la ropa elle. .. y entonces uno Ie dice /a verdad, y 10
regafian y uno debe lever /a ropa porque sino /0 regaiian ...".
"...que eveces me hago regaiiar, por alglin of1c1omal hecho 0 porque dejo algo
asf... ".
"...porque a veces me porto mal 0 no hago un ofielo bien ...".
"...no, a mi no me pegan sin que me dicen ... sino que me regaiian y me dleen yea esto,
o /10 esta bien ...".
"...pues me dicen que no haga eso... que no siga con eso malo que estoy haciendo ...".
"...euando me reprenden es 10mas duro .....por ejemplo muchas veces euando uno
eump/e aea los 18 alios, que /e estan dJeiendo a uno que 1e van a decJr a 011
hermana, que vaya buseando para dando Jrme, porque ya voya cumplir los 18 aiios
que no me pueden tener aea, entonees que me esMn diciendo eso, es eosa que no me
gusta, porque s1yo Jlegue aca desde pequefla es para que me den un respaldo, me
quieren, eosa que yo no tuve nada con m1s padres, por que s1 eso me 10 estan
brindando entonces es mucho el agradecimlento el que mantengo, euando me
regaflan porque hlee una eosa que no les gusto, de pronto no lue rna/ heeho de mi
parte pero en cierta parte no ...".
"...yo p1enso que en /a manera de, yo p1enso que due/e mas uno con palabras que con
los hechos, sl a uno /e pegan, e/ go/pe pasa, pero en palabras a uno sl, cuando me
reeuerdan que mi papa, que usted vino aca, que por eso es que mi papa no me dene
por alia, que por que estoy con m1spadres 0 algo asi... ".
"...a no, a m1 /a primera vez que llegue n1epegaron por que no me qU1setomar una
sopa de sidra, y me pego una pa/mada ...yes muy aburridor que Ie peguen a uno ...H.
"...no, con correa no, mas que todo Ie pegan era eaehetadas en la cara ...".
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"...la hermana quer.ia todo perfecto, queria todoperfecto ... ".
"...no, heber, que no hableremos con nadie, que no hebleremos de la hermana que
era la superJora, entonces sl me entiende, nos prohiba muchas cases que nosotras
antes ya llevamos con la otra hermana ...",
"...un dia habian dos niiios que se gustaban un nlflo y una niiia, pero ellos no
podian tener ... t cierto ?... no podian ser novios ni nada... entonces la hermana,
cierto pues ellos se vetea al escondido, porque donde la Hna. se diere cuenta ...
entonces un dia se dieron cuenta, cierto, entonces un dia la mandaron a llamar, a
la nina y estaban todos los muchachos ahi en Ille, entonces les dijo que st, sin
vergilenza, que si no tenia nada mas que hacer, que Ie diere pena ... y Ie pego a Ie
niiia detente de todos los muchechos, de todos, entonces Ie pego y uno como no podia
decir nada, porque e1 que dljera, vea......y Ie hermana le pego cachetadas y con un
palo de lraca, con eso Ie pego y pellizcos y todo, y cuando donde uno hiciera algo,
tambit!n ....nosotres estabamos mirando... eatonces, eso fue 10 que hlcieron mal,
primero que le pegaron detente de todos, sabJendo que eso es 10 que a uno menos Ie
gusta ...y despues que Ie pego bIen feo.....al niiio, como que 10 reganaron y todo, pero
no mas ......ah /, a mi me llegaron a pegar ...me pegaron, a veces me pegaban con un
palo, me pegaban pe1l1zcos,y que ... cuando habian paseos, no me dttjaban ir eso era
10 que mas me dol1a ..".
"...un dla me acuerdo que yo era la encargada de las llaves de quinto ...ya mi se me
perdleron, yo no Ie habia dlcho nada a la hermana porque me daba mledo ... pues sl
Ie digo me pega, cuando ya llego ... /, Porque no han ablerto el salon de quinto ? .. y
dJje, hermana 10que paso fue que se me perdleron las naves ... I. Como asl ?, me coglo
a regIa, a peIDzcos a cachetadas horribles, yo no podia entender porque me pegaba,
pOl' una llaves. La otra hermana Ie decla que no me pegara, que no mas sin embargo
que las llaves estaban en la pieza de elIas, pero yo no habla visto, yo podia entrar a
la pieza de ellas, pero no... yo no habia visto .....yo Ie habia dicho que no me pegara
mas, que yo no tenia la culpa. Y ella dice: no, pero porque no me dice la verdad y
hubUramos buscado, entonces la portera me ayudo a buscarlas y me diJo... pero es
que mira las llaves aca, pero es que yo no las habia vlsto ...n.
Cuando no se admite que hay "Situaciones Irregulares" 0 que impiden el
desarrollo infantil, en lugar de facilitarlo. No pueden haber "cambios".
Los ninos vienen a las instituciones con una imagen deteriorada del adulto y
sus relaciones con este y la institucion, refuerza esta imagen a traves de la
relacion con los educadores y los adultos, agravado por la autoimagen y en
algunos casos el nino, nina 0 joven se culpa por 10 que esto genera.
los nin~s, las ninas y jovenes se sienten mal por los reganos, y en
ocasiones no tienen daridad de que es 10 que han hecho para merecerlos, Se
sabe que es necesario \\portarse bien" y que de no hacerlo habran castigos
por parte de los adultos, pero sus procesos de reflexion frente a los mismos
no se dan.
"...no pues, los cogen de las manos a los niiios cuando el10shacen daiios ...".
"...no, les acoDSttjan. que por aca no, que por aca sf. .. ".
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"...que la profesora se pone brava en el recreo cuando salen a jugar, entonces la
profesora le dice: Ya, a cIase. Entonces 1aprofesora dice: ya es tiempo, ya es tarde y
ustedes no han 11egado, que esperen y se ponen a tomar gaseosa, se Ie derraman
entonces la proiesore se pone breve por eso ... ".
"...que si la regeiien es porque es perezose, pero que es normal, porque ella es est,
ella es est siempre ...".
"...Ie heble, por ejemplo Ie dice, por favor ponga etencion, no mas ... If•
.....cuando nos regafian, nos dicen ... se van ya para el salon y no dice nada ... ".
.....cuando peleamos nos regafla J' nos peleamos ... dice que este mal que... que por
que se pe/ean si no hay nlnguna rezon porque ... y asl ... por si Iuere poco que sf ... si
estuvieren peJeando jugsndo no... Ie gustarla que los vlere peleando de ese manera
y dendose pata, ni pegendose en la mejllla nl a...".
.....mi profesora, cuando me corr1ge, me dice ... mira esto no es asf... ".
"...aquJ en el instituto no, no le regafian ... pero en el colegio de las oyentes sl, si Ia
regaiIan mucho ...".
"...porque caendo hago unas cosas mal nos cestigen ... pues como que no me slento
muy bien ... porque nos regeiien ...".
"...aqul solamente nos regafian ...".
"...me siento mal porque me regaiian mucho ... hay veces...yo no se por que... pues que
hago cosas malas ...n•
.....cuando estoy ensayando, que yo estoy jodiendo ahf, estoy jodiendo. entonces por
eso me regaiian porque, por que de pronto hago una tral'esura 0 algo o a1go
asf, como cogerlos zapotes ...".
"...cuando peleamos la profesora, nos separs, pero casi no les dice nada mas ... It.
.....cuando uno se porta mal, Ie mandan una nota a las mamas ... ".
En otras instituciones que trabajan con jovenes, estos son francos y en
ocasiones cuestionan las maneras de castigo, ya sea de manera implkita
(oponiendose a 10 que los adultos decidan, siendo para ellos rebelde) 0
expresando abiertamente su inconformidad.
" por 10menos a veces con la comida, que ahl por 10menos rinO a veces no JJega a
1a pues sino no hizo uno alguna cosa, y entonces va uno a la com1day ahf mismo,
que uno no puede comer, que coma mas tarde 0 que coma al otro lado ... despues,
pues despues a l'eces cuando no Ie dicen que despues Ie dicen que manana, ya basta
mafiana. entonces a uno Ie da rabla que con la comida ...".
.....que no 10 castiguen a uno con la comlda, que hagan a1go distinto ... ".
If..• en otras ocasiones, prlmero hablan con uno la primera vez que uno comete 1a
falta, hablan con uno y uno a veces se compromete a no voll'erls a hacer, ya la
segunda 10 castigan .., ",
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"...pues a veces ya que son como graves las coses, 10 sancionan a uno, una semana
fuera ...".
En CREEMEel maltrato es evidente desde las relaciones entre pares "Abuso
Sexual", violencia hasta en los educadores, ya se por ocaslon 0 por omlslon.
EI no evitar el abuso, cuando se sabe que este existe, es tarnblen una clase
de maltrato. Este es ocasionado por un ambiente donde las edades son
dispares mayores y pequefios, los mayores ejercen relaciones de opreslon y
sujeclon con los nlfios, "Caciques y Empleados" que hacen 10 que estos les
ordenan.
Otra sltuaclon de "castigo" que se convierte en maltrato es el "cuarto de
reflexlon".
"...el hecho es que uno se castlga, a uno 10castlgan y 10ponen a dormir en un cuarto
que no le da Iuz, si no un rayito de Iuz y eso le cae a uno el agua y todo...".
"...a m1 me toco, ser como victime, 10 que S8 siente al ester alli; una vez que se
present» una fuga de detenldos, necesitaban encontrar quienes eran los que sablan
de eso,yo salf de ahf con morados por los boJilJosgolpes de los agentes de policia. ..".
"...yo salJ molido porque eso 10ponfan a uno a becer seguimlento fisico, la cosa mas
horrible, maltrato a los demds ..."
.....pues /a causa, es que nosotros ... cuando uno se mete a el cuarto, pues yo entre por
que me agarraba a pescozones con otro compaiiero, bueno entonces entre, no habla
Iuz, las necesJdades las tenia que hacer uno ahJ mismo, sin cobije, cuando nos
ecostsbemos salJamos con frio y en el dla no nos sacaban al patio, nos
mantenlamos alIa y si nos portebemos ahf sl nos castlgaban con la comida ...".
"...por ejemplo cuando no pueden los policias, porque estsin los educadores y no 10
pueden castlgar a uno, 11egany dicen ... por la ttoche exreglemos, 51y por la noche
Ilegan y a eso de las tres 0 cuatro de la manana 10 desplertan a uno, con un
ba1dado de agua, 10sacan y 10empiezan a voltear a uno y Ie pegan y todo...y al otro
dia Ie dicen a uno que no Ie valJa a declr a nadle, que el diga 10que paso, ya sabe
por la noche arreglam05 ... se va de cast/gada conmlgo ...".
"...no, pues el10s no Ie dicen nada a uno, pero vea... sino que uno mismo por
precaucion, uno se culda porque si uno dice que a/1a Ie pegan, elJos dicen ... usted
habla mal de aca, entonces por la noclle los tombos Ie dicen a uno, se va de
volteada, cuando va 1a f1scalla a uno Ie toca entrar con 1a cabeza agachada, uno no
puede hablar nt nada, se tiene que sentar juicJoso como Ull nino ... no como una
momia, como un monje ...".
"...pues Ia primera vez que yo caf ahf, fue por hurto ... y pues la experlencJa que yo
tuve alIa fue muy cruel, porque a1 ver elmaltrato que nos daban. Los prlmeros dfas
Ilegue y me mandaron al cuarto de ref1exlon, dure quince dfas, salf flaco y pt:il1do...
nos llevaban los alimentos alla y pues ... no nos dejaban decJr nada, pues por que si
Ie deciamos a alguJen DOS metiamos en problemas ...If.
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En "Esta es mi Casali donde se evidencia por 10 menos relaciones de
maltrato entre los cornpafieros, propiciados en muchas ocasiones por los
procesos educativos de la institucton.
"...pues a veces, cuando estan muy iasoportebles, que los yen que esten tJrando,
heblen con ellos y ellos no siguen, sino que slguen en las mlsmes, que cada retico.
Entonces ya Iesponen los guantes ...".
Las formas utilizadas para corregir:
U... y se ponen ahJ a pelear. Pues desde que sean del mismo tamalio, y se ponen ah1 a
peleerse hasta que se saquen toda esa furla. Si, ya despues quedan comun y
corrieate. Ya se Ies quite esa rabia que tenia ...".
<.. Y a ustedes les gusta eso ?
"...pues yo no se, yo he peleedo veries veces, pero gusterme no, pero toea a veces
para poder que dejen de molestarlo a uno...".
los nifios, las nlfias y [ovenes se sienten mal por los regafios, y en
ocasiones no tienen claridad de que es 10 que han hecho para merecerlos, Se
sabe que es necesario "portarse bien" y que de no hacerlo habran castigos
por parte de los adultos, pero sus procesos de reflexion frente a los mismos
no se dan.
"...aCa nos castigan, por ejemplo /a njlia es muy grosere 0 no se sabe comportar ...
entonces la sacan a eveluecion. Eso significa que a uno nadie Iepuede hablar hasta
que Ie quJten el castigo y sl eso no sirve, /a mandan a la casa una semana. 0 se
quede un mes sin poder ir a /a casa...".
U... aqui nos eveluea cuando nos corrigen una falla, /a eva/uadon significa que no
Iepueden hablar a uno y que uno 110 puede estar en grupos ... ft. '
"...pues, yo plenso que, 0 sea cuando me han castJgado asf, yo pJenso que es lnjusto
porque sl yo he cometido alguna falla, pues de pronto por ml mal genio, que Ie he
contestado a una educadora 0 a mis compaiieras, me merezco esa sancion ...".
"...no pues, que tengo nada que cambiar, que yo no puedo ser as/, que por ml misma,
ynomas ...".
"...no pues, los cogen de las manos a/os niiios cuando eJloshacen daiios...".
"...que la profesora se pone brava en el recreo cuando salen a jugar, entonces la
profesora Ie dice: Ya, a cJase.Entonces la profesora dice: ya es tiempo, ya es tarde y
ustedes no han l/egado, que esperen y se ponen a tomar gaseosa, se Ie del'raman
entonces la profesora se pone bra va por eso...".
"...que s1 /a regaiian es porque es perezosa, pero que es normal, porque ella es as/,
ella es asf siempre ...n•
.....Ie habla, por ejemplo /e dice, por favor ponga atencion, no mas ...".
"...cuando nos regalian, nos dicen ... se van ya para el salon y no dice nada ...".
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"...cuando pe/eamos nos regana y nos peleamos ... dice que este mal que ... que por
que se pelean si no hay ninguna rezon porque ... y asl ... por sl fuera poco que sf ... si
estuvieren peleando jugando no ... Ie gustaria que los viere peleando de ese manera
y dendose pata, nl pegendose en la mejilla ni a ...".
"...aquf en el instituto no, no la regaiian ... pero en el colegio de las oyentes si, si la
regaiian mucho ... n•
.....porque cuando hago unas cosas mal nos castigan ... pues como que no me siento
muy bien ... porque nos regenen ...".
"...m1profesora, cuando me corrige, me dice ... mira esto no es as1... It.
"...aquf solamente nos regaflan ... I'.
U... me siento mal porque me regatian mucho ... hay veces...yo no se por que ... pues que
hago cases malas ... ".
"...cuando estoy ensayando, que yo estoy jodiendo ahi, estoy jodiendo, entonces por
eso me regaffan ......porque, por que de pronto hago una trevesure 0 algo ......o algo
esi, como cogerlos zapotes ...".
"...cuando uno se porta mal, le mandan una nota a las mamas ... It.
"...cuando peleemos /a profesora, nos separa, pero cesi no Ies dice nada mas ...".
Tarnblen se encuentran instituciones don de los j6venes se sienten muy a
gusto y aceptan las formas de correcci6n que se implementan, generando
conciencia de sus razones, aceptando el derecho y la autoridad de quien
corrige y la legitimidad del castigo, y reconociendo la correspondencia entre
el castigo y la falta ; ellos opinan :
"...no pues mas que todo me llaman la etenclon y me preguntan, sabre 10 que IDeest«
pasando ... que, que es 10 que esta pasando, que vea como estoy, que mire 61 grupo
como esta ... no ... que tengo que mejorar, que me habra pasado ... que porque estoy
mal ... porque hizo eso, mlre a ver, que es 10 que me esM perjudicando ...".
.....a veces /0 ponen a uno a trabajar, 0 a veces 10 ponen a uno a lavar toda la
cabana, a hacer aseo general, por 10 general estas actlvldades, tamblen se hacen
sino estan castJgados, pues tamblen son parte del estar aquf ...",
"...a veces me llaman y me pregunta que porque blce eso, y esto ofro ... entonces yo les
explico porque ellos me dlcen que no vuelva a hacer eso, que hlce algo malo, pero
uno conscientemente sabe que eso es malo ... It,
"...nos reprenden 0 a veces, nos castigan, quittindonos la television ... It.
"...s1peleo, me ponen a trabajar, con un azad6n me ponen a desyerbar una parte, 0
s1no a lavar paredes 0 a sembrar, y me dicen que no vue/va a hacer eso, porque sl a
uno 10 ven oritando 0 peleando, 10 pueden castJgar, cuando sa/ga de aquf grande,
no salga con ese cOlnportam1ento, 0 tamblen 10 pueden suspender pOl' ocho dfas.:. It.
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U... pues uno no es que se sienta muy bien, pero si tlene que ester uno consciente que
espara ayudarlo a uno...".
"...aca no 10 fellcitan a uno, sino que 10 van ascendlendo de etapa a medida del
comportamlento de uno, sl uno va mostrando medurez, el staff clinico 10 va
ascendlendo de etapa, de ecuerdo tambien al tiempo que lleve...".
"...pues me siento bien... 0 sea me corrigen a mi, es por puro creclmiento, por que yo
necesito eso...porque eso uno 10necesite, porque a uno en 1acalle, nadie le decia eso
entonces see 10 vienen a corregir a uno, como es...".
"...que ece uno pasa muy bueno, uno mlsmo se hace e1proceso, 51 uno quiere llevar
el proceso suave uno Ja pasa muy bien esto ece, es una familia, todos son muy
unidos, se quieten entre sf, todos nos respetamos, eso es 10 mayor aca, muy
respetuosos con nosotros mlsmos y con todas las personas que vienen, y estoy muy
contento porque precticamente uno vuelve a nacer ...".
"...no, pues prlmero me 1laman, me dicen esto esta mal, usted debe cambiar en estoy
esto; prlmero 10 llama la educadora y si elias yen que yo no he cambia do en eso,
despues mandan al padre ... y del padre ... mandan a 1a pslcologe para hablar con
ellos ... ".
"...nos preguntan que cuel es el problema y entonces elias nos aconsejan ... ",
"...pues se hace una reunion por la nocbe y a uno Ie dicen, 0 sea en la reunion. Con
todos los compaiieros...".
to ••• no pues mas que todo me llaman la etencion y me pregun tan, sobre 10 que me
este pasando... que, que es 10 que estsi pasando, que yea como estoy, que mire el
grupo como esta ... no... que tengo que mejorar, que me habra pasado... que estoy
mal. .. porque hlzo eso,mire a ver, que es 10que me esta perjudicando ... ".
"...otro modo de corregir es hactendole ver las verdades ...".
"...cuando nos peleamos, los educadores nos cogen, nos 51entan y nos preguntan
como comenzo todo, a yeces, ]e dicen a uno y /0 llevan a1pun to, 0 cual fue la razon, 0
sl en realldad, ese algo deberia pe1earse, entonces nos dicen no vea esto esta mal ...
no se peleen, ustedes no pueden hacer esto... y listo /0 reconci/lan a uno y 10 dejan
como amigos ...".
"...hab/ar con el, y /e dIce que por que hizo eso, que eso esM muy mal ... que sl es muy
necesar10, Ie dicen que se vaya del Hogar, porque hacer eso ahl, autoriza a los
demas a hacer/o y cogen esosmalos habitos ...".
.....que uno debe tratar a los compaiieros bien, que eso no se debe hacer, no se debe
tratar a nadie de esa manera ...".
En las instituciones con estos j6venes se utiliza el dialogo como una manera
de acercamiento y correcci6n, se hace necesario saber las motivaciones de
los muchachos para haber actuado de determinada manera, igualmente la
correcci6n es en el ambito de terapias.
"...En e/ cfrculo Ie dicen a uno que eso esta mal llecho, que eso no va, que eso uno no
10puede hacel~y que si sigue haciendo eso, la correccion esmas fuerte ...".
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"...pues nos habla cariiiosamente, en algo que nosotros no seamos capaces de hacer
ella nos ayuda, pues nos da toda 1aetencion ...".
"...las acciones correctives son fuertes y maduramente, son como... son
confrontaciones pero maduramente, sebea como... como darJe a la personalidad, i,
Me entiende ?.. Como empezar a que choque con 10 que estaba haciendo, a que el
choque con esa falla que tuvo, eatonces 10hacen que el improvise en esa fa11a que
tiene y vuelva a tamer una actitud madura ...".
.....cuando uno comete una falla le ponen restricclones y uno debe asumir con
medurez, pues yo mepongo bien, yo digo si yo cometi una falla, 1a tengo que esumir,
hay que asumlr la ayuda 0 la restriccion. que Ie pongan a Wl0, se la quitan ...".
"...yea restrictlvo por aqu/, son como no fumar, porque aqul se fuma al desayuno a1
almuerzo y a la comlda ... restrictlvo tembiea es ir depese, porque cada quince dlas
los residentes pueden sal1r aver la familia. a dormlr y a volver al otra dia 10
pueden deJar a uno trancado por malos comportamientos que haya tenldo ece,
tembien le ponen ayudas, que es hacer de regadero 0 lavar todo los platos que
hayan ece, y ayudas as/, que Ie hagan caer en cuenta a uno que Ie actltud que
asumlo no es la adecuada ...".
.....las fallas, eso es terepeutico, ya eso a myel de terapias, en el circulo le dicen a
uno que eso esta mal hecho, que eso no va, que eso uno no le puede hecer, y que slgue
haciendo eso,1acorreccion es mas Iuerte ...".
"...las acciones correct/vas son fuertes y maduramente, son como... confrontac1ones
pero maduramente, saben como, como darle a la persona1idad, l.me enUende ?,
como empezar a que choque con 10 que esta haciendo, a que el choque con esa falla
que tuvo, entonces 10 hacen que e11mprovise en esa falla que tlene y vue1va a tomar
una actitud de madures ...".
"...cuando uno comete una falla, y uno la debe asumir con madurez, pues yo me
pongo bien, yo dlgo 51yo cometia una falla, la tengo que asumir, hay asumlr la
ayuda 0 el restrict/vo que Ie pongan a uno ...".
Se percibe que la manera como la instituci6n corrige es la adecuada, al
menos los adultos procuran ser justos, si no 10 son se comprende que son
humanos y pueden equivocarse.
~..cuando el educador se da cuenta que estamos peleando, va y d/ce ... vengan a la
oflcina r;ipldo y nos cast/gan, arreg1ando todo e1 aseo de la casa, y haciendo de
comer y cumpl1r un compromlso, hacer un compromiso con los educadores, cuando
una companera esta peleando con uno, hace el compromiso entre dos...".
"...a veces cuando uno esta haciendo algo, Ie dicen ... por favor no haga esto... y uno
no vuelve y 10 bace ... deJe eso quieto y vaJlasepara el cuarto y se enclerra alla, para
que se Ie quite la rabla ... s/ nos regaflan a nosotros ... y nosotros declmos ... Hay pero
es que nosotros, no e5tamos haciendo nada ... y eso no es, slno que no me quJere hacer
caso, de 10 que esta haciendo nada ... y eso no es, sino que no me quiere hacer caso,
de 10 que esta haciendo... Ah bueno... chao pUBS...no quiere a/egar con usted y
entonces me enc/erran en e/ cuarto ...".
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"...cuando discutimos, los protesores, primero dicen que si es que no respetan ".,.
ellos estsin ece, que cuando halla un problema que Ie coloquemos la queja a en.
si nosotras no hacemos caso, nos ponen a hacer actlvJdades entre nosotres, ,..,
ejetnplo, st yo peleo con elguien, me ponea a hacer actividades con ella, algo 10
menos nos gusta, es que me metan a la cocina ...".
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"...haber, me castiga, ;, Como ?.. heber, no dejendome salJr, estudlando todo los en..
haciendo of1cio...".
"...me cestlgen porque a veces digo vulgaridades 0 mantengo con mucha confja~
con amigos. Yo soy una de las que no soy tan conf1anzuda con las visites, con ,_
amigos, no a veces... also la voz, a veces le grito macho al educador y a veces tenp
paradas como de nifla pequeiia, 0 a veces me ponga a recocber. Por eso me castiga.
a uno por algo, por un motivo, por que hace detios, por que es muy grosere 0 por qtW
uno se atreve a pegarle a una compaiiera y me castlgan sin sellr el fin de semana.
sin sal/r un viernes 0 un saba do 0 un domingo y 10 ponen a uno a acostarJlr
temprano, con eso a nosotros nos castigan. Y a nosotros que nos gusta ver mucba
television, con eso nos castlgan ...".
"...ah no, pues nos Ilamamos Ie eteacion y nos dicen que esto aquJ, no se puedr
volver como un ... 0 sea, como sl estuvieramos en Rln...nosotras somos una famjlia ,..
tenemos que estar unidos y nos podemos mantener pelando entre nosotras, ni Dada
de eso...".
COMO SE CORRIGEN LAS FALTAS: Desde la
Perspectiva del Adulto
En los relatos de los ninos, las nlnas, Jovenes y de los adultos existe
grandes diferencias respecto al mismo tema, para los adultos la manera de
corregir lIeva a los ninos a ser mejores, y hasta ahora es la mas adecuada
se procura que los castigos cumplan una labor formativa, no es la intenci6n
que se slenta mal. Se cree que el castigo hara reflexionar y cambiar sus
comportamientos por otros mas adecuados.
"...haber, sl un niflo es agresivo por ejempJo, y tumba a una compaiierlta 0 algo,)'o
dlgamos ei, e/, e1...no puedo decir castigo, pero pues la ... que te digo, e/ llamado de
atencion se hace, si el nino vue1ve a repetlr la falta yo 10saco de la c1asey 10 dejo
afuera un rato y 1uego cuando yo cons1deeo que ya paso, pues que ya se calmo, 10
hago entrar otra vez, pues 850 es 10 que yo he hecho y solamente me ha pasado con
un nliJo, no mas. Los demas se porlan bien ...".
"...Ies llamo la atencion y si ya /a segunda vez vue/Yen a hacer/o los saco de /a c1ase
y los pongo alla un ratico ...".
"...yo simpiemente cuando e110sme ponen quejas, que es /0 mas comun les digo, ah
yo no se, hable con su amigulto, y no digo nada mas ...".
"...ella los observa, ella /05 obseIl'a muy bien y par medio de /a comunicacion ella se
d1elge a elias 0 a cada uno, silo que esm haciendo, 10 esta hacienda bien 0 10 esta
haciendo mal, pero son la comunicaci6n se dulge a cada uno ...".
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"...ella les expllca, si este expllcando Ie. parte mal, s1 estsin pe1eando, muy mal no
deben de peleer, ustedes son am1gos, no tiren las cosas, les expJica el porque,
algunos son groseros y tiran las coses, entonces usted hace, entonces ella Ies llama
la etencion y dice pongan atencJon,julc1osas, respetense ...".
",..no se... pues, se presentan asf como diierentes, por ejetnplo hay veces que hay
n1flos que no quieren hacer caso, a veces no hay como... llenarnos nosotros, que por
todo vemos a tomar una eccion formatlva, es como tembien, llamarlos a veces a
refIexlonar y a ver que es 10que pasa dentro de ellos, ya pues por ejemplo asf que un
niflo tiene la tentacion de coger una fruta y sabe que no debe, eatonces la fruta que
el ya cogJo,no se Ie da, pues por ejemplo los nliios a veces hay que... por 10 general
prlmero los 11amamos y hacemos una pequeiia reilexlon con e11os,pues por que
antes de poner la eccion formativa, e110stienen el derecbo a ser escuchados y a
saber nosotros porque paso eso.... I pero sebe I... por 10 general los padres no se
interesen por eso...".
"...las sencloaes que la hermana le apJica a las nliias cuando cometen fa/tas, por
ejemplo... s1 una nii1a concretemeate 10 que esta pasando en este momento, resulte
que la nliia pldia el permiso para irse a la casa y se quedo cuatro dias, como era 1a
primera vez solo se Ie llamo la atenc16n,por que ademcis era nueva en la institucion
y no hubo ningrin problema, la segunda vez no se fue cuatro, sino ocho dfas para la
casa, la hermana cuando la recJbio Ie dijo que la IJabfa hecho doble, entonces que
la lba a pagar doble, en este momento esta sancJonada por quince dlas sin Ir a la
casa, 0 sea dos fines de semana, por eso ella es una de las que ~o sale maflana, por
. ese castigo ..."
"...hay otras sanciones ... consisten en qu1tarles la television, porque s1que les gusta,
verse las novelas, s1se las quJtamos se tlenen que acostar muy temprano ...".
"...que les guste 1r... por ejemplo algrin grupo juvenil 0 que les gusta mucho
partic1par en algo de afuera ... por que a elIas les gusta mucho, que las tengan
afuera, compartiendo con algu1en, charlando en grupos juveniles, 0 sea... las cosas
que para la edad de ellas son muy buenas, porque no podemos negar la hlJportancia
que tlene la eonvivencia humana ... bueno sl elJasplerden esa posibiJ1dad eso s1que
les duele en el sentido moral, s1 uno no las deja lr... por ejemp10aslstlr a ese grupo,
puede ser muy importante ... tamblen no podemos dejarlas aslstlr a la misa de vez ell
euando, eso a ellas les duele mueho, porque 10han aprendido a vaJorar, solo por e1
hecho de las miren, usted se lmaglnarn porque ...".
"...hay algunas oeas/ones, en las que el mal genlo esta en el orden del dia, se
contestan fuerte y a veces hasta muy feo, esas son las cosas que ellas tJenen mas
notorias y faltas asi pues como graves no son muy frecuentes, pero... no faltan las
peleas a golpes, se dan muy fuerte, con una agresivldad fislea, que me preocupa ... en
ese caso han habido n1iias que han perdido el cupo en el hogar por eso... ".
"...bueno, primeI'Dhablamos con las dos, las escuchamos ... a ver que paso, despues
de escucharlas a cada una, segtin 10 que cada una dljo, entonces tomamos
med/das ... es que mejor dlcho cuando ha pasado eso... hab/amos concretamente hace
dos meses, se presento un caso muy grave ... Ia n1iia se despacho para la casa por que
era muyantigua, de tres aflos, golpeo a una nifla reclen llegada al hogar ... la golpeo
rinlca y excJusivamente por envldia, 0 sea no habia nlngtin otro motlvo, entonces es
no podia pasar sin rec1blr una sanclon, no es justo que elIas pieasen que por que
Ilevan algrin tiempo aca, elIas son las que mandan ... es algo que hay ir canalJzando
y trabaJando sobre eso...".
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"...pues ...yo pJenso que son como estedos de inconsciencie de elIas como las ires que
les dan, y entonces no saben actuar en ese momento entonces yo... siempre pJenso
que 10 hacen sin pensar, a la carrera ... 10 que primero se les ocurre, osee... es la
inconsc1encia que hay en cada una de e11as... para aceptar sus errores y los de los
demes ... ".
"...norma1mente entre nosotras comeatemos 0 buscamos la causa del porque la niiia
se comporto asi ?.. nosotras no vamos dlrectamente al castlgo por decir algo...".
"...pues asf, faltas ... faltas ... no que normalmente entre ellas se dlgan bobedas, pero
asi que dlgamos que hallan problemas entre elias ... no...".
"...hablo con ellos, trato de entenderlos por que eso es 10 que eJlosnecesitan, somos
una famllia y tenemos que querernos y respetarnos ...".
"...a ver, nosotros 10 primero que vetnos es... debido a 10 que ellos han vtvido, 0 sea,
no pueden ser nliios que no cometan faltas euando slempre con ellos las han
cometldo, y de por s1todo niiios comete faltas ...".
"...cuando uti niiio comete una falta que se dige; I no I, esto ya no se puede tolerer,
entonces al niflo se le dice que no puede continuar en el Hogar.."
"...bueno para juzgar esas Ieltes, yo ereo que es mejor conocer primero a el niiio,
cuando un niiio, nifla 0fovea vieaen aca nosotros ya 10 hemos conocldo primero en
la calle, uno 10 entiende mejor, hay veces que a uno Ie toca hab/arles Iuerte para
que ellos reeccionen, entonces para uno juzgar un niflo tiene que conocerlo
mejor ...".
"...por 1a noche me pongo brava, los acuesto a las 06:00pm, a las maJas... y se los
entrego a la seflora que viene por la maiiana ...".
"...Ios amenazo 0 se acuestan 0 los llevo donde la Hermana Maxima ...n.
Las faJtas mas frecuentes son:
"...no pueden andar descalzos ... Ii
"..en el comedor no se habJa...".
"...se tratan muy mal entre sf y a veces a mi, yo los separo, me llevo a1mas bravo y Ie
hablo, /0 aconsejo...n.
Las faltas se juzgan dependiendo de 10 que la institucion considere como
adecuado 0 inadecuado. Para ello se tienen en cuenta las problematicas
espedficas del joven y las causas de la misma. Este proceso se lIeva cabo
por el equipo interdisciplinario, ya que nos hay unos parametros rfgidos.
"...para eso nos reunlmos los edueadores y se Iejuzga entre nosotros como 10 vemos
eada uno, damos un dlagnostico y decimos tal vez por que; hablamos con la
psicologa y ella habla con eJnino ...".
"... 10 que mas grave 110S parece a nosotros es que un niflo trate de violar a otro, a
otro compaiierito mas pequeflo, de resto el robo y todo eso es posible manejarlo ....se
ha dado, pero muy ... son casos asl muy especiales...".
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"... 10 primero que hacemos es hab1ar con el nliio, nos dice que a e1 tembien 10
vloleron que el tembien esto... entonces nosotros ya procedemos a organizar todo
con 1apsicologe ... ".
"...nosotros tenemos un manual de convivencie, segiin ese manual de convivencie se
organizan las fallas que los niiios hayan tenldo ... y que tiene una eccion Iormetive,
es opcJonal el nliJo vey trata no es que nosotros, tengamos ya que ... pero e110spor 10
menos hacen el in ten to, ellos sa ben que en el manual de convlvencie, hay las
actlvldades formativas que hay alIi ... ".
"...aqui hay como una fererqutzacton en cuanto a las fallas, hay faJJas leves y hay
reglas cardlnales dentro de la Iundecion, las faJJas graves son la agres16n fisica 0
verbal, las relacJones sexuales entre resideates, el robo, esas son las faJlas graves y
sl son fallas Ieves se da total ayuda por parte del equipo ...".
(. Cuando una de esas fallas es grave?
"...se estudla muy bien el ceso, y dice el las reglas dadas dentro de la Iundecion que
ante las fallas graves se movlJJza al fovea pero no siempre es asf con el juvenil es
otra clese de tratamiento, porque con el juvenil es mas flexible es totalmente
diferente el edulto, entonces es mas flexible. Cuando se comete esta Falla se estudle,
se da un aporte psicologico, un aporte educativo, un aporte socia/ y se define s1 el
joven debe sallr 0 quedar dentro de la fundaci6n ...n.
"...la falta mas frecuente, creo que es la agresion, pe/eas entre e/los, uno /e coge 10
que Ie dieron a/ otro, e/ robo que sl se slgue presentando continuamente ... pero ese
robo yo 10J/amarfa inocente pues por que elios no sacan /as cosas de aca si no que
/as guardan y uno les exJge que las tralgan de nuevo ... "
"...las faJtas mas frecuentes en la institucJon, son las peJeas, pero ahora se ha
acabado mucho las pe/eas entre los muchachos ...n.
"...nosotros poseemos un compendio, un compendio de ayudas ... ayudas educativas
de pronto 0 sea e/ comete /as faJJas cierto ?... enlonces Ie corregimos en el instante
que estuvo maJ hecho, /e hacemos ver 10 que esta mal hecho pero no sometido, sino
convencJdo ya despues, conversamos entre nosotros en una reunion y decJdlmos que
vamos a hacer con eJ. Lo mas lmportante es que e/ residente no se vaya a senor
sometido, pero que nos cumpla la ayuda como se debe, casi siempre son ayudas
educatlvas, donde se Ie ensefjan a1 residente, don de de pronto e/ residente aprende
desu mal ...".
"...las fallas mas frecuentes, pues vemos enos son muy dados a cambiar/e e/ nombre
a sus compafleros, 0 sea colocar sobrenombres, a todo e/ mundo Ie colocan
sobrenombre; /osjuegos de manos, 0 sea, no bruscos sino que les gustajugar mucho
de mano, no se... una sexologa que estuvo aca, nos comenta, que es muy comun en
elios ese lipo dejuegos, sobre todo a esa edad, bueno entonces hay que dejarl0 y por
eso los comprendemos un poco mejor, pero esas son las faJJas mas comunes ... ".
"...cuando al muchacho se Ie llama la atenc10n y se vuelve intolerante, nosotras
siempre hemos dicho: bueno, si e1muchacho es intolerante, porque es que a veces
uno se sale de casillas y yo digo, yo no me puedo portar al mismo nivel, entonces
bueno, uno se calma 0 se va. Entonces uno tlene que apac1guar eso, esa intolerancJa
de t!1,entonces uno se queda ahi quietico mientras Ie pasa, entonces el va a ver que a
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uno no Ie afecta esa intolerencie de el, entonces ellos se van aplacando y est,
faltas ... fa/tas, que son demasiado epeticos ...",
".../a gravedad, pues es que para mi 1a gravedad, este en e1hecho de no tanto haber
cometido 1a falta, sino el porque 10bizo. Yomiro 1agravedad mas que todo desde las
causes, no desde la consecuencie ...",
"...una de las faltas mas frecuentes es que entre 105muchachos se pongan epodos, yo
Ie ponia a todo el mundo sobrenombre y todo mundo gozaba y ... Ole... vamos a dejer
eso, estoy en un cambio, voy a empezar por mi. yo no 10 voy a decir, vamos a vee
quien es el que va a cometer el error nuevamente, pero partlendo desde uno, la
moditiceclon desde entonces eso motive a los muchechos, y entonces no 10 van a
hacer, pues beslcemente, es ahi donde esta la labor de 1a Institucion, y era 10que te
decfa ehore, que de prono se convierte en algo muy reiteretivo pero hay que
menejerlo est, a treves dlgamos de la asistencia de e110sal programa a treves de los
telleres, a treves de las orJentaciones psico1og1cas, de las terapias con padres y a
traves de todas esas actividades indivlduaJes que se hacen con los muchachos, se les
empleza a educar y a correglr. Los muchachos, que necesitan correcc1On...n.
"...s1 e1muchacho viene drogado, nosotros 10dejamos ahf qu1etico, cuando ya pasan
al taller y no pueden firmar,- para e110ses basico 1a firma, la asistencia diarla, y
e110ss1 saben que s1 no firman es como s1 no hub1eran venido. E110ssaben que no
pueden venir drogados al taller y s1 vienen drogados, se devuelven y al otro dla que
el muchacho v1enen nosotros 10 cogemos y hablamos y que porque esto, que porque
10otro. 19ual cuando traen armas, nosotros estamos muy pend1entes de las armas 10
que son navajas y armas blancas. Entonces s1 traen un arma blanca nosotros se las
quJtamos, y no se las devolvemos ...".
"...aqui tenemos unas normas, entonces el10s conocen esas normas, y con base a el1as
nosotros m/ramos que tan grave es esa falta, muy pequeiia 0 muy grave ... ".
Otras instituciones tienen claridad y han construido a partir de la experiencia
una hlstoria que les permlte mejorar constantemente.
Para el adulto de estas instituciones es claro que se hacen necesarias
acciones correctivas, para que en la institucion halla orden y no impere el
caos, pero muchas veces se sienten impotentes ante la falta de efectividad
de los mismos y buscan apoyo en las familiar.
"...por ejemplo, s1 estan inc/tando a1COJ1SUmoa otros muchachos eso da como para
que se vayan de aqui, s1 ests robando, pues se sancionan. 0 sea, aquf tenemos como
norma de prlncipio la verdad, entonces que el pelado comet/o una falla, por ejempl0
nos dimos cuenta que se perdlO un salchichon de la nevera, entonces nosotros
preguntamos: i Qulen fue ? y nos puede decir a todos, 0 se puede acercar a un
educador y decirle ...H.
"...frecuente no, pues aca nos llaman la atencion por algo y uno ya sabe y no 10
vuelve a cometer ... ".
"...el profesor siempre habla con e11os,ya cuando hay un muchacho que tiene una
conducta muyagresiva, se controla y se cita al padre de familia, para m1rar que
pasa en el ambiente familiar, por ejemplo s1 es un muchacho que ha tomado drogs
hace mucho tlempo y no 10han 11evadodonde el medico 0 necesita que Ie hagan una
evaluaciOn neurologica y entonces empleza a tener una conducta agreslva 0 por que
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en la casa se este vivieado una crisis, entonces se habla con e110sy tenemos ahf el
apoyo de los psicologos y trabajadores socieles, sl hay un muchacho que recurre
mucho en faltas, se manda para la psicologe y se cite a 1a familia ...".
"...para las faltas aqul se tlene un manual de convivencle ... eh, se tlene todo un
proceso, primero.: aqul se utilize La pedagogfa del abrazo no, del afecto, de la
pa1abra a1entadora ... 0 sea que cuando el nino comete una falta muy grave 0 muy
Ieve, se le llama la a ten cion, pero de verded es llamarle la etencion como seres
bumanos que sotnos, senslb1es... cierto, no es alIa con el grito y poniendole alIa de
rod11las, nl nada... como seres humanos nos expresamos, dialogamos... cierto,
hablamos. 5i se hace muy dlffc11se slgue un conducto regular, se hab1a despises, sl
ya en las riltimas se habla y se dlaloga con los pepds, por que no se puede negar que
los pepes son muy egresivos, entonces de una vez cogen a1 niiio, y son capaces de
ahorcarlo pues, por cosas que no tienea importancJa... entonces hay que tener
mucho cuidado porque por cualquier cosite, estes memes se ponen a peIear ...".
En la correcci6n de las faltas es donde no existe claridad. No se sabe
exactamente cual es la manera adecuada de correcci6n. En la medida en que
se presentan las dificultades se van ideando los mecanismos, que no se
constituyen en una historia acumulada, que genere experiencia hacia el
futuro.
"...eI problema radica en que no hay como un proceso definldo, aunque hay unes
metodologies y unos metodos, que no nos bemos sentado a analizar y muchas veces
todo nos va sa1lendo como a 10 que cada uno y su bIen parecer tenga entonces. Yo
plenso que es basicamente eso no hemos escrlto, no hemos sistematizado el proceso
que hemos llevado y con estos que estan aqui hemos aprendido muchas casas que tal
vez no apllquen en los otros hogares entonces yo plenso que es un problema real, 0
sea como la necesidad de crear un metodologfa para el trabajo con nlnos de la
calle, que sea humana y que nos permita... pues como crecer y apoyarlos,
ofrecJendo1eslas mEt}orescasas...n•
.....mostnindome firme ..."
"...corregimos las faltas hablando con e11os, todos los educadores hablamos can
el10s les decimos, si necesltan algo que se 10ganen, y no te 10podremos negar, pero
gllnatelo con un buen comportamiento y todo eso se 1es da una plata a elIos,
entonces un nliio xxx par dec1r Ie robo unas medias a otro entonces a los ocho dlas
se Ie da 1a plata para que valla y compre las medias que Ie quito al otro...n•
.....tenJendo en cuenta primero que todo a el muchacho, tamblen se habla can el
niflo, nina 0 e1joven, a sea son tantas cosas, puede ser que en su casa 10 hayan
tenldo robando para ayudar a e1sustento, es tan dlffell decirle a usted yo apIlco
este metodo, 0 no cada nliJo 10 tjene que abordar con sus problemas y todo 10 que
trae ...n.
"...de por si este hogar no tiene unas normas asl que se diga que si e1nliio comelio
una falla, se acude a hab/ar con el, s1 eso nos falla, nos toca que ingeniarnos las ...
mM cuando nos dice nos vamos, y entonces en ese momento nosotros tenemos que
recurr1r a 10que sea, menos a dEt}arnoschantajear del nino, por que sl no yo me voy
pero Ie das algr1n... sl? que tamblen aeuden a el, acudlmos a todo el arnor Ie
decimos: mira 10que... cuando ya nos falla todo esto, hay que dejarlo que se vaya...n.
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En algunas instituciones la correccion se basa en aspectos religiosos y a
traves de estos se encubren situaciones de maltrato," pues todo se hace
solo por amor aDios".
"...aosotros estamos impulsados por el genuino amor de Dios, pOl'que eso es 10que
nos he tra/do ece. Viendo prlmero que todo el gran faltante con que el amor de
Dios, ese arnor que cada nilla no tiene y que aqui capacitados pOI'el Divino Amor de
Dlos, Ies podemos dar a elJos...".
.....Cuando se dan pelees entre ella, nosotras en ese momento las lJamamos a las dos,
primero buscamos, porque fue el problema ... y empezamos a buscar soluciones a los
problemas y siempre le damos un sentido religloso, pOl'ejemplo ... que a Jesus, no Ie
gustaria que se meltcetaren est. ..".
Algunos adultos admiten que fa correcclon de faltas de penden en parte de
ellos ,del estado de animo e con el que se encuentren 0 de la persona que
cornetio la falta.
"...eso es una pregunta que merece un eneltsts, porque es que para uno una falta
puede ser cuaJquier cosa, que no justJfJque un castlgo severo, yo pienso que eso
depende del estado de animo con el que este uno, desafortunadamente es as/, uno
muchas veces tiene pacienc1a para que los muchachos cometan faltas, que para uno
en ese momento no son graves, pero al otro dla, si el muchacho cometio 1a misma
falta, y uno este en el estado de tinima como para talererlo, para uno es una falta
grave, 0 sea que depende de muchas coses, desafortunadamente eso es asf ...".
"...las faltas se corrigen dependJendo del caso y dependen de la dlsposlcion que yo
tenga en ese momento, de la paciencia que yo tenga en ese momenta, son niiios
acompaiiados de un segulmiento instituclonel, a bien declrles esto no se hace, pues
10retiro, 10 cojo de la mano 10Ilevo al salon, en el ceso de los niiios pequeilos, pues
yo les he tomado mucho apreclo, los cojo mucho, y los llevo, los separo cuando estcin
peleando ... It •
.....para corregJr las faltas todo de depende de 10que para uno signif1que una falta,
en el caso de los nlnos de aca, no 10 veria como falta sino como la necesidad que
ellos tienen como de buscar sus prop/os espacJos, que de pronto se salgan del salon,
que salgan con una compaiJerita a la caseta de atras y tengan derto contacto,
faltas como de un niiio pegarle a otro en una forma muy violenta, pero como te digo
no 10 verla como un falta sino como una manifestacion conductual de ellos que pOI'
sus caracteristicas 10 van a hacer, de pronto hay mucho oposicionismo desaiJante
que ellos mantdan y que es pOI'sus condiclones especiaJes,pero en general a nivel de
disciplina, los muchachos funcionan, y esmas ... hay muchos muchachos que ten/aIl,
eran muy agres/vos, eran oposlcJonistas y han cambiado mucho ...".
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Otras instituciones utilizan como correctiv~s actividades educativas, es decir
una actividad puede al mismo tiempo cumplir una doble funcion y eso
genera, una gran confusion en el nino 0 el joven, p~r ello de manera
institucional se les pregunto y se pidio por escrito cuales eran las
actividades pedagogicas, educativas y correctivas parecieran tener claridad
teorica de las diferencias entre elias., pero cuando se les pregunto a los
nin~s, a las ninas, a los( las) jovenes y a los adultos que estaban a cargo de
estos, sus respuestas fueron contradictorias con 10 que institucionalmente se
dijo.
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ACTIVIDADES RELATADAS POR LA INSTITUCION.
En las Granjas Infantiles opinan.
Pedagogicas : Educativas.
Educativas: Educacion formal, grado cero a quinto de basica primaria y
secunda ria, educacton no formal (capacltacion en panaderia, modisteria,
etaboracton de traperos, cuidado de recursos vegetales y ani males.
Correctivas: Asesorias, castigos (prtvaclon de juegos, actividades de
recreaclon), lIamados de atenclon, traslados institucionales.
Formativas: Ensenanza religiosa, educaclon en valores, ettca, ensefianza
para la vida.
En Calasanz:
"...1nculcamos besicemente el deporte, el deporte aquf es bas/co entonces los
mantenemos jugando belon, 0 jugando basketball en la escuele, pero sin embargo
no tretemos de mantenerle todo el tiempo ocupado aJ pelado, sino que el pelado
aprenda a tener sus prop/as ectividedes, entonces aqul hay... hay muehachos que
por ejemplo... un muchaeho que qulso aprender carpinteria y por a11f hay una
carpinteria cerea, entonces el se vapor alla por las tardes, hay pelados que... que se
van y tienen sus re/aeiones normales de vereda con la gente de la verede. Pues
tratamos de no captarle totalmente al muchacho ...".
Actividades Pedagoglcas: Estas actividades van encaminadas hacia la
tormacton humana de los nlfios teniendo en cuenta cinco medio que la
fundaclon tiene para lograrlos. Relaciones Placenteras con el medio que los
rodea, Caminatas Ecologicas, Campamentos, Visitas a Sitlos de interes,
Relaciones Vitalizantes, Grupos Juveniles, Personas que acornpafien y se
preocupen por el nino, Relaciones con los educadores, Relaciones con su
familia.
Desdramatlzaclon de su pasado: Es revivir las situaciones dolorosas que ha
vivido el nino para que pueda liberarse se sus sentimientos de culpa.
Tiempos de ser: Dar espacios para que el nino se encuentre con su yo
positivo y se sienta bien.
Banos de ser: Es resaltar las actividades buenas del nino que consideramos
que son las que salen de su verdadero ser.
En Esta es mi Casa Se realizan las siguientes actividades educativas:
"...hemos pensado en crear unas etapas, eso 10 teaemos montado, pero de pronto
para fael/ltar el trebejo, seria crear una para los muchecbos que ya estsin
adelante ...".
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"...buena, ellos ece tlenen consu1ta con 1a psicologe, una trabajadora social, 0 sea
este todo e1 equipo lnterdisciplinerio, las causas que se pegan 0 no entonces en el
comite existe un medico, 1a nutricioniste, 1a psicologe, los pedagogos, todo tipo de
interdisclpllnerios, se lleva el caso y se estudia que es, que de pronto es por 1a parte
medica ...".
"...tenetnos cuatros etapas, la deteccion que es cuando el nino, nina 0joven llega a
1a lnstitucion, sigue la trensicioa exira ordinaria, que es cuando el nifio, nina 0
joven se Ie trabaja 10 de 1a escuele y todo eso. La tercere etapa que es 1a de
trensicion ordinaria es cuando ya pasan a bechlllereto, tienen hebitos adquiridos,
y ya la ultima es 1a etapa superior ... It.
tt•••bueno, nosotros tenemos ectividedes que lncluso tratamos que todos los adultos
que trabajan aquf perticipen de las ectividedes, donde participan los muchecbos,
que haya un mayor dielogo, una mayor lntegrecion, es fundamental que los adultos
perticipen en estes activJdades ...".
"...la recreecion, las ectividedes, tembien 1a cepeciteclon en el SENA ...".
U••• hacemos actlvldades de cultivo, en la perte de abajo tenemos unas tierres y a mi
me gusta irlas a desyerber, mantenerlas bien limples, sembradas y todo...".
"...a veces nos reunimos a hacer actividades menueles, que hacer eviones, globitos,
con periodtcos, con papel, no me gusta ... It.
"...desyerber con ezedon, desyerber una parte, colocarle a1rededor palos como un
cuadrito, entonces se siembran coles, repol10y otras cosas...".
"...fuera de trabajar 1a tierra, aca hemos hecho 10 que es un curso de mecanica,
vamos aver sl empezamos un curso de construccJdn. sino que e1curso de mecanica
es en el SENA ...".
Actividades pedagogicas: Buscan formar el nino tomal1do su desarrollo y
caracterfsticas inherentes a el.
Actividades Educativas: formar e informar al nmo, nina 0 el joven en sus
conocimientos intelectuales, dependiendo del medio donde se encuentre.
Actividades Correctivas Es fortalecer los potenciales, capacidades y
habilidades para debilitar los comportamientos no aceptados por la sociedad.~
En Germinando:
"...bueno, nosotros los que estamos en... con grupos de pJ'imero a quinto, damos todas
las asignaturas, matemaucas, espaiiol, cienc1as y todo 10 que se impJJca de primero
a quinto ...".
Actividades Pedagogicas: Son todos aquellos momentos donde se contempla
una actitud de escucha, interpretacion para con el nino, nina 0 joven
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haciendo que su proceso reeducativo se vivencia dentro de una cotidianidad
y cornprension.
Actividades Educativas: Son aquellas donde el nino, nina 0 el joven desarrolla
procesos logicos, perceptivos, memorlstlcos, anaHticos, es decir una
aprendizaje significativo que Ie permita una astrnllaclon mayor de su realidad.
Alii reconoce sus habilidades, destrezas, capacidades, fortalezas y
oportunidades para transformar su medio.
Actividades Correctivas: Son aquellas actividades en las cuales el nino, nina 0
joven confronta su realidad y por medio de sus procesos cognitivos
internaliza y se hace responsable de sus actos, buscando alternativas de
soluclon,
En Creerne:
Actividades Educativas: En esta area el joven se desernpefia en actividades
educativas como (Escuela nueva, grados 0 a 5) y apoyo acadernlco a los
jovenes de secundaria.
Actividades Pedaqoqlcas: En esta area el nino, nina 0 joven se desempefia en
actividades ocupacionales como (Zapateria, ebanisteria, Agricultura,
Panaderia, Sastreria, Modisteria y Artesanfas).
Actividades Correctivas: con el animo de mejorar la forrnacion del joven, se
realizan talleres de formativos a nivel grupal (Autoestima, Rescate de
Valores, Sexualidad, el amor, la famifia, comunicacion). A nivel individual se
efectuan talleres de Crecimiento Personal y Convivencia en Comunidad.
En un Nuevo Amanecer:
Las actividades pedaqoqlcas son aquellas relacionadas con las estrategias de
metodologias academlca mientras que las actividades educativas apuntan a
un trabajo de forrnacion integral.
Las actividades correctivas tienden a generar modificaciones de
comportamiento, aceptaclon y disciplina, ayudando a potencializar aptitudes
y destrezas.
No obstante la dlferenclacton, se requiere la lnterretaclon y
complementariedad de elias.
Area Recreativa (Campo de Deportes 0 zona verde, que permita la actividad
recreativa y de esparcimiento).
Para iniciar la adaptaclon del joven al tratamiento terapeutico para la
adlcclon a las drogas, iniciamos una precomunidad terapeutica en la que





"...telleres, cberles, tembien lectures ...It.
"...cuando e1 muchacho Ilege, nosotras los empapamos de porque vino, porque cal
cosa, los canilictos, si tlenen confl1ctos. Entonces segtin el conflicto y el ceso, se k
hace el trabajo, se trabaja al nivel que se neces1te, si necesite mas reiuerza
pedegogico se le hace por ese ledo, sl necesita mas terapia psicologice, se le trabaja
a1muchacho segUn e1...segtin la diflcultad del muchecbo.: ".
".,.10 que hacemos en el CID, aver nosotras somos una escuela de padres, y los
padres se reuaen cada quince dias y se 1eshece una cherle de los problemas mas
comunes de los tnuchechos ... It.
"...105 padres siempre vlenen y los padres mantienen muy pendientes de los bijos.
AquJ se hace un estudio de cesos donde se coge cada mucbacho y se mira que Ie hece
falta en velores, en autoestlma, en identided, entoaces se Ie va trabajando a los
muchachos. Y los que tienen problemas de droga, tembien ... s1 ya el problema de
droga es muy arraigado, 0 sea, de tercera... de tercer nivel, 0 sea la tercere
prevencion que se hace sf... ya el muchacho se manda es para un hogar de
recuperaclon por medlo deljuzgado, entonces 10 mandan para los Hogares Claret 0
para e1 hogar de los muchachos, elle Ies hacen su tratamilmto de drogadiccion ...n.
"...buena, nosotros, eh incJuso nosotros en las actlvidades tratamos que todos los
adultos que trabajan aquf participen en las actlvidades donde participan los
muchachos, que haya un mayor dia!ogo, una mayor lntegrac1on, es fundamental
que los adu1tos particJpen en elIas...".
En los Hogares Claret las actividades educativas son:
"...las educativas son basadas en cosas de personalidad, que 1a puede coger
cua1quier grupo alto y puede hacerse, e1 dice, esta es 1a identidad de cualquier
compaiiero, 0 1a autOJ10m,[a,entonces hoy vamos a hacer una educativa sobre 1a
autonomia... la autonomfa es la capacidad del caracter, de autocontrolarse y
vaJersepor s1mismo ....., entonces empiezan e110sahl. Cada uno brinda su aporte, de
10 que cree que es la autonomia para el, que plensa que es autonomJa." entonces ahi
se va formando una educativa para todos los companeros ...".
Actividades Pedagogicas: Con los nin~s, ninas 0 jovenes se trabaja la
problematicas relacionadas con los procesos de aprendizaje desde
asimilacion y comprension de conocimientos (Dislexias, Motricidad Gruesa,
Seriacion, Relacion Espacial, etc.).
Actividades Educativas: Se enfatiza en procesos formativos relacionados con
el desarrollo social humane (Ecologra, Valores, normas, etc.).
Actividades Correctivas: Se relacionan las areas pedagogicas y educativas
con enfasis directo en 10 terapeutico, los correctivos no son desde la





Actlvidades Educativas: Es el proceso a traves del cual se facilita a la persona
el lIegar a SERf respetando su habilidades, intereses, necesidades ; teniendo
en cuenta la oportunidad que Ie brinda el media.
Actividades Pedag6gicas: Es el rnetodo a traves del cual adquirimos los
elementos necesarios para IIegar a SER.
Actividades Correctivas: Son aquellas que facilitan un cambia de conducta
esperado y adecuado a los requerimientos del media. En nuestra instituci6n
preferimos hablar de experlenclas formadoras para mejorar condiciones de
vida.
Son estrategias de cam bios para lograr objetivos.
En Instituto Integral de Audiologfa:
Actividades Pedag6gicas: Son el conjunto de acciones y estrategias que se
utilizan en el proceso educativo encaminadas a !levar a la construcci6n del
pensamiento y conocimiento, es formativa y activa.
Actividades Educativas: Son actividades Encaminadas a impartir
conocimiento para que la persona las asimile.
Actividades Correctivas: Imposici6n de una conducta cuando se ha adquirido
otra que no es compatible con la impuesta por la sociedad a el media.
En CECAT:
Actividades Correctivas: Son actividades que tienen como finalidad el cambia
de conducta que pueda presentar una persona y que esta afectando su
socializaci6n e integridad fisica.
Actividades Pedag6gicas: Son los metodos empleados para la ensefianza de
un aprendizaje.
Actividades Educativas: Son aquellas que van encaminadas a brindarles un
aprendizaje a los nlfios a traves de experiencias vividas.
,
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION:
Relatadas por los Ninos, Ninas y Jovenes.
"...nos ponia a lever y a organizar las habitac1ones ...".
"...a barrer los patios ...".
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u.. cuando 10 regaiian, dlcen este ofido este mal hecho, y entonces y entonces 10
volvemos a hacer y ya ... cuando vienen a reviser ya este bien hecho ... It.
"...no, nosotros entrenamos,jugamos Ititbol asl ...".
"...eseo, sJempre becemos, todos los dias ... ",
"...hacen las salidas los domingos a veces vemos para mise, de resto despues nos
lleven de paseo, y los martes y jueves vamos a COLPAPEL...".
"...bien, porque ella algunas veces nos saca a pasear 0 a pisctnes 0 f1ncas...".
"...me toca tender la came, asear e1comedor, barrer, secudir las mesas y sacudir e1
sebedo ...".
"...pues me dlcen, mire recoje eso porque este muy tarde, uno no sebe quien viene,
entonces es mejor mantener la casa siempre limp/a ...".
"...colocer, sobre la faIta que cometio, un corrective como por ejemplo, uno dice no
pues, voya hecer un eseo, lavo mi rope, no la lava La setiore, sino que la lavo yo ".
"...ayudando a1 muchacho por ellado que a el le duele. Trencendolo con las selides,
con las visites de los famillares, una eveluecion ...".
H••• nosotros hacemos aqul paseos, saJidas de etapas, la gran actlvldad del mes, pues
en un sitio de in teres, puede ser... el zoologico, 0 la blblloteca, entonces la sandon
puede ser qultarle una salida ...".
"...pues Ie c%can a uno una sandon, por fjemplo no 10 dejan rec/bir visitas, 0 saJir
o JJamar 0 no ver televisiOn, Ie quitan a uno /0 que mas Ie gusta ...".
"...nos ponia a lavar y a organizar las habitacJones .....a barrer los patios,
recoglendo todo... hojas y basura ...".
"..cuando 10 regafian, dlcen este iJfido esta mal hecho, y enlonces y entonces 10
vo1vemosa hacer y ya ... cuando vienen a revlsar ya esta bien hecho ...".
"...a veces cuando la casa esta muy, digamos llena de pasto viene un sefior con una
guadafia, nos corta el pasto y nosotros recogemos ...".
,
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION:
Relatadas par los Adultos
"...les quJtamos la pJscJna, los ponemos a estudlar, por que les choca estudlar ...".
.....a veces es necesario castJgarlos fislcamente, en especial al que se rebela ...",
.....sl su mama no es capaz con usted, nosotros tenemos que hacer las veces de su
mama ...",
"...e11osno guardan rencor y pueden llegar a camblar, y e1losmlsmos dicen que se
estan portando mal y que deben cambiar ... If.
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"...es como ser padre y madre, hay que pegar1es, 10 niiio dicen, i yo a ello no 10
respetaba, pero a listed si...",
"...eso es para que mas tarde sea un hombre responseble ...",
"...beblsindoles duro, quitendoles la piscine, ponerlos de curxuces, a veces con una
correa cbiquite ...",
"...A nosotros nos gusta que la casa permanezca muy bonita, mucho eseo, las camas
bien tempJadas y e110sson muy dados a que van a las camas destlenden, y nosotras
cuando esto sucede las mandamos a que las arreglen 0 a becer e1 eseo como una
medida de castigo ...".
"...10 que yo puedo conseguir es todo ese amor de madre que nunca han tenido, e1·
amor de familia, yo estoy segure que con amor se consigue todo...".
.....ece hemos tratado de que los nliios y los educadores, los de 1a cocine, e1director;
tengan una ectivided que es donde participan todos los adultos con los ntnos, nliias
ojovenes, ya sea un tipo de ectlvided recreetive, 0 esten trabajando en la buerte,








VI. AUTORIDAD Y DISCIPLINA
No hay claridad entre 10que es Autoridad y Disciplina, ya que para ellosambas estan muy ligadas, se conciben los castigos como una forma de
imponer la autoridad y hacer que en la instituclon halla disciplina, la cual se
considera fundamental para su buen funcionamiento.
"...pues para mi la autorfdad ... es que si hay que tener disciplina con eJJos... ".
"...pues la autoridad asi como le dlgo, uno con estos niiios debe ser muy firme, yo COD
eJJosme muestro implacable, pues los quiero y debo ser IJrmes con ellos .. ,J
.....en todes partes debe heber una discipJina y una autorldad qu1en 10 dirija a uno;
entonces para mi 1a dlscipllna es tener un punto de referencla ... ".
Todos tienen claro que es importante para "EI manejo de los Nlfios", porque
"si no hay disciplina, ni educaclon como vamos a manejarlos a ellos".
"...tieaen mucha importanc1a porque estos niiios, sl no es con discipline mejor
dicho .. pues ellos forman el meollo como 1e cuento yes neceserlo a veces por ejemplo,
cuando ellos no quieren atender, pues heblerles un poqulto duro y de pronto hasta
cestigerlos, que no les demos pisclne, a enos les duele mucho. Aquf me parece que la
autorldad no es afectiva desde un punta de vista, que no me parece algo insa1vab1e
que no se pueda cambiar, pues a treves de el trabajo con la directives, inclusive con
e1mismo BJenestar Familiar puede crear procesos de cepecitecion para 0 inclusive
nosotros los profesJona1es, porque nosotros no somos, a veces muy aceptados y los
religiosos que 10 necesitan pero en ceatidedes alarmantes por la misma Iormecion
que Ies dJeron de castJgo y recompense, relig1osidad ... ".
.....hermana, paso esto y esto con este niiio, entonces ella 10 discipline, no le podemos
pegar, no los podemos tratar mal, pero enionces 10 que a el 1e guste, s11e gusta ir a
COLPAPEL, no va... ".
La autoridad y la discipfina vista de5de fa religiosidad como castigo es "D105
Castiga".
"...10 primordial provlene de Dios, que es autoridad venga y 1Iena de amor , 0 tu
crees que por esto que has hecho, de goJpear a un niflo y sacarle sangre, i, Cuantas
palmadas crees que mereces 7... "
"...una regIa, porque dicen 10 correcto es una varita, porque vamos a enseiiar1e a
crecer correctamente... Un arbol torcJdo, " QuJen 10 va enderezar 7. Entonces La
regllta es e1signo de rectitud 0 algo ... ".
"...s1 se maneja bIen Ie damos un premio, s1 es la semana los llevamos a/ rio, 0 1e
damos un detalllto alguna cosa ... n•
.....se 1es inculca elorden, el aseo personal y moral en la catequesls ... tI
.....pues, yo aca les enseflaba, como son las reglas, las relaciones humanas ... mas que
todo yo les enseflaba relacJones humanas ... ".
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.....pues de todas maneras, por ejemplo 51 el nino se maneja bien que uno 10 manda y
el lo acepta y hace eJoticlo bien entonces uno le da un detalle ...".
"...a treves de JaPaJabra de Dlos, le pedimos a Dios que les ayude a todos para que
sean hombres de bien ...".
"...leemos la Palabra de Dios, por ejemplo normas de como betierse, antes de
senterse a la mesa, les inculcamos el respeto por 105 demes, reglas de urbanidad ...".
U•• .hablendoles reconociendoles cada cosa buena que hecen, por ejemplo el valor de
respetarse entre ellos, organizar su ropa, convivencie con los demes ...".
"...a pesar de todos 105 dolores que han tenldo tienen valores, que son muy buenos,
por ejemplo son bonredos, se autoculdan, son trebejedores y conocen el respeto...".
"...pues yo siempre los retino a todos y empezamos, mas que todo por el respeto ...
nosotros tenemos que respetamos a nosotros, para llegar asi a eprender a respetar.
Tenemos que querer de la mlsma manera en que yo puedo quererlos mucbo, ya que
hay muchas personas que los van a querer, pero como te digo es dliicll eso porque ...
o sea no esten conscientes de eso, solo tlenen en su conclencie 10 negativo, nada
positive ...".
"...nosotros les habJamos mucho de 1a Pelebrn de Dios, todos 105 dies leemos 1a
paJabra, por Ia noche cuando les vemos a dar los ellmentos, les pedimos mucho al
senor que 105 ayude a ellos, que... queremos que sean hombres de blen y todo...".
"...en todas partes debe haber una dlsciplina y una autoridad quien 10 dirija a uno;
entonces para mi Ia discipJlna es tener un punto de referencia ..."
Todas las instituciones reconocen que ambas son importantes para la
instituci6n y para la educaci6n de los ninos y los j6venes. Pero pocas las
diferencian.
En Hogares Claret, se tiene claro que gran parte de los problemas de
adicci6n provienen de la falta de normas que los j6venes han tenido durante
su vida, por esta raz6n las normas son claras y consistentes, y todos saben
que deben respetarse para poder vivir en armonia y recuperarse.
"...tienen mucha porque nosotros afuera como drogadictos que eramos no teniamos
ninguna discip11na n1 crelamos en autoridad yaqui entramos a reconocer eso y a
cambiar, a ver que por encima, sJempre hay una autoridad y que para todo hay que
tener una dJsciplina y que tenemos que cambiar nuestros hab)tos ...".
En Calasanz, si bien tienen claro la historia de vida del joven, ni estos, ni los
educadores tienen unas pautas claras que les permitan saber como enfocar
los procesos educativos, esperan a que sea el padre 0 no saben claramente
que pueden y deben hacer, podrfa decirse que aprenden sobre la marcha.
"...es bastante importante, haber ... 0 sea, mucbas vecespor nuevas tendenclas bemos
creido que 1a libertad es total, dejar hacer es dejar pasar y que e1niiio se de sus
propias reg/as, sus propias normas, sus proplos castigos, 10 que vamos yiendo es que
eso no puede ser as! del todo, todo porque eJ nino no tlene unas bases nl unos
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fundamentos para derse sus prapias normes, entonces aquf si la autoridad no es de
una manera vertical a veces toea ser vertJcaJes con el pelado y declrles no, eso no se
hace, por ejemplo equi Ie decimos al pelado de plano; no fume porque 10 va a lnciter
a que vuelve y calga a 1a otre, y la eutorldad y las normas yo personalmente las vea
como neceseries, mlentras el pelado sea capaz de tener unas bases suiicientemente
etices comopara menejerse en la sociedad ...n•
.....pienso que es fundamental. pero la discipline hay que hacerla en este tlpo de
programas, la discipline hay que .becerle con amor, porque as! se hacen hombres,
se hacen hombres honorables, hombres de bien para la socledad, con dlsciplina ...".
"...tiene mucha importencie, porque no hay, pues yo pienso que si no hayautoridad,
no hay control, pero en... no el autoritarismo que yo soy la que mendo aquf,·y usted,
no, no de pronto e11astienen que teaer esa Iigure, ver algulen como ese f1gura de
autorldad, de pronto para ellas esmes bien modltlcer ... ".
"...es necesarla, y se debe, y debe existir, en toda parte yen cua1quler lugar uno como
persona debe ser dlscJp11nado,y donde vaya en cualquler instituclon, en la familia,
en el colegio, en el trabajo, donde sea, debe haber una dlscipllna y debe haber urra
autorldad ...".
"...se debe fljercer, de una forma muy, aver ... digamos que de una forma muy clara.
Por fljemployo a una persona Ie estoy diciendo, "nohaga esto ",pero yo voyy 10hago,
y si yo a el hijo mio Ie estoy diciendo, dtje de estar tomando tanto que Ie va a hacer
dano y yo como padre 11egoborracho todos los dias 0 cada ocho dJas. Yo a un
muchacho dlga, no Ie estoy proyectando nada positivo, no Ie estoy proyectando
nada. Digamos que la autoridad debe fljercerse, pero de una forma muy, muy
de11cada...".
En Esta es mi Casa, la autoridad es ejercida de manera vertical y en
ocasiones arbitraria, aunque se exprese 10 contrario. Autorizar 0 incluso
imponer peleas entre los jovenes es su forma de solucionar el conflicto, la
comunicacion efectiva parece estar lejos de las estrategias que se utilizan. La
democracia y el uso de la palabra estan restringidas a quien dirige la
institucion.
"...hay que saber manfljar 1a autorldad, que los niiios reconozcan que uno no es una
persona que los atemorice, que Ie tengan miedo, es muy lmportante desde que sepa
manfljar 1a autoridad y 1a disciplina, pues sin pleltos ...".
.....la autoridad, pues es lmportante por que e110sson nmos que han tenido violencia
pero no han tenido una ... autoridad porque las personas que los han maltratado,
son gente que tampoco tiene disclplina. entonces es importante que ellos se den
cuenta que uno sl debe tener disciplina ...It.
"...sl estoy de acuerdo, clerto ... entonces debe ser un punto intermedlo entre /0 rigido
y la flexibllidad ...".
"...a ver que a/gulen, no autoritario no que regane a los pelados sl no que les pueda
decJr, bueno mire que este es el mejor camino 0 busque otras a1ternativas 0 la
dlscJpllna respecto a... que deben lavar su ropa 0 deben hacer cJertas cosas... eso es
importante 0 no ? ..n.
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"...si porque esoya 10 tienen claro... ellos mismos ... n1 slquiere hay que declrles mire
hay que hacer el eseo, hay que hacer esto, usted tiene que lever /a ropa porque todos
a la semana tienen le ropa sucia ... 0mire que ya despues de que no hay que potter ya
hay st se cotocen a lever 18ropa etttonces ...".
"...muchisime, yo creo que la autorldad lJamada como tal, ausencia de
eutoriterismo sino eutorided, nosotros trabajamos con el emor exigente, nosotros
debemos amar a los muchachos pero tembien a treves de ese amor se exige yaqui
hay una especie de terepies de conirontecion en las que a partir de la falta se Ies
corrlge con un amor exigente 0 se Ies ayuda con amor. Entonces es bssic« Ie
disclpllne y la autoridad ...".
"...tiene toda la importancJa del ceso, pues si yo no le ejerzo la eutorided, pues, no
voya set:aulorltar/a, autoridad y autorltar/smo son dos cosas diierentes, pero si ver
que ellos ven que uno... esta haciendo el desorden y bueno, la indlsclplina, bueno se
va a ester 0 se van, entonces para que ellos yean que uno tiene la autonomfa y este
sobre eIlos, que si yo los dejo a Ilbre albedrfo, pues como dice uno "me la monten
estos mucbachos" ...".
"...para mi la autorldad plenso que es el pilar fundamental de esto, sl uno no tlenen
la figura de autor/dad con la poblacion que estoy manejando yo creo que es
compJicado bacer el trabajo, se haria un trabajo dlficil, no... es que no podria
laborar bien...".
Estos tratan de ejercerse a traves del "dialogo" con los nlnos y jovenes,
evitando en todo caso extremos como el autoritarismo 0 el dejar hacer, pues
se tiene claro que cualquiera de los dos, generan comportamientos
contra producentes.
"...hay que saber manejar la autor/dad, que los nlnos reconozcan que uno no es una
persona que 10 atemorlce, que Ie tenga miedo, es muy /mporfante desde que se sepa
manejar Ia autor/dad y la dlsciplina, pues sin pleitos ...".
En estas instituciones igual que en los otros grupos se Ie concede gran
trascendencia a ambas, pero se ejercen de manera flexible y dialogica. La
comunicacion constituye un elemento esencial para las instituciones.
"...yo creo que es mas la disciplina, pues sl, yo creo que Ia autorldad ... pero yo creo
que las tenemos que manejar y enfocar may bien... por que todos los nmos, son un
mundo a parle, y s1 tu Ie vas a hablar de un modo a un nmo, puede que esa manera
al nmo Ie traiga recuerdos y el10s mas que asumir un compromlso y estar con
nosotros aca. se digan otras cosas y no nos vayan a servir, es como mas que todo
saberlas encaminar ... no esyo voya ser autorltario, porque tiene que ser as1,porque
asl me va a marchar el gl·upo... no por que ellos yen en cada persona ...y saben hasta
donde pueden y como es, como se maneja la autorldad, como tratarla de manera, yo
se que ellos me ven a veces bra va, porque todas las vecesyo me estoy r/endo, pero yo
tamblen se, hasta donde IJegocon eIlosy ellos tamblen ... If•
.....bueno, la autorldad plenso que es muy importante, por que siempre debe haber
una persona encargada de dirlgir, de convertirse en gula y en determinados casos
convertirse en un ejempJopara uno... las nlnas son muy obedientes ... en cuanto a la
disciplina, hay que destacar que es la manera por la cua] elias se van formando
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integralmente y van aprendlendo a reclbit: y a trabajar las cosas de acuerdo a la
forma en uno se las va brindando ...",
Se reconoce que sin autoridad y disciplina, el nino tam poco tendra ctaro
pautas de conducta para construir su propio sistema de valores, para tener
normas es necesario vivenciarlas pero de manera justa y adecuada y la
escuela es en este caso el escenario donde se hace posibles estas vivencias.
EI docente tiene autoridad frente al estudiante, por su saber, pero tarnbien
por su capacidad de escucha y justicia.
U... pues, yo creo que un nlflo sin dlsc1plina, es como un anIma lito sin control, en el
fonda no es que se un animal ito, pero dIgamos, todos los seres vivos necesJtan a1glin
tipo de discipline, eh yo creo que la labor de 1a educecion es ese, discipliner a los
niiios en diferentes modalidades, yen diierentes coses que los prepara para Ilever
una vida mas organizada. La discipline es importente, 1a autorJdad es otra cosa
distlnte, e1respeto a la autoridad tal vez sf, pero ser autoritario con los niiios, as1
exageradamente no me gusta ...".
"...que es muy importante, por que asi aprenden mas facil para un futuro poderse
desempeifar ecedemicemeate mejor, que ese aprendizaje se da poco a poco y con Ia
discipline ...".
"...sl hace falta, yo plenso que hoy en dia los niiios estsin careclendo de eso, porque
en este mundo todo se basa bajo unas normes, bajo unos reglamentos que uno tiene
que cumplJr porque uno no vino a el mundo a hacer 10 que qu1era, uno tiene que
adaptarse a unas condiciones, mas sin embargo no debe ser tan rlg/da ser tan
estricta, y mas para une persona especial, pueden ser acomodadas y adaptadas, a
sus necesidedes, a sus Intereses pero tampoco sin permitir que coja mucha venteje,
porque entonces la conducta debe ser l1mltada y moldeada, sin Intenc10n de hacerle
daiio a e1otro, es el objetivo...n.
"...bueno, vea es de bastante importancJa, pero como la concibo yo... yo concibo la
autorJdad, pues logicamente debe haber una autorldad, pues lOglcamente debe
haber una autorJdad para que halla un orden en Ia sociedad... pero no una
autorJdad autorltarJa ... represiva, esa no ... esa ya no da en este momento ... en este
momento esoya no es una opcion, y por ende la discipl1na debe asumir los mismos
I1neam1entos como debe ser una dlsc1pllna ... una discipIlna debe ser, son muy
buen dlalogo hac1endole ver a la persona sus errores, pero que tambien debe
tenerse mucha capac1dad, para echar para ade1ante.... hacJendoJo vee, dandole
cariiio, dandole afecto... y sobre todo escuchar, sl usted no escucha... usted
definltivamente, no podra hacer nada, sino escuchamos practlcamente Ia
comunicaeJon, es la base a nivel de 10 que somos... seres humanos ... /, eJerto ?..11
.....La autorJdad viene de Dios...",
"...sl a la tercera vez de ser castigado sigue ponJendo problema, se Ie deja a afuera
"... ,
"...por ejemplo, i, Cuantas palmadas crees que mereceSpor golpear a un nliio ?... ",
"...1espego palmadas pero paslto ...",
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"...hay una regIa si dicen 10 correcto es una verite, por que vamos a educerlos
rectamente ...",
"...la regIa es un signo derectitud ...",
"...a veces los regaflos, les infundo respeto por los compaiieros, le pido al Padre








La forrnaclon de valores que se lIevan a cabo en las institucionesgeneral mente son asumidas en el vivir de su actividad cotidiana , Y
algunas instituciones realizan talleres para tal efecto. En la practica la
forrnaclon de valores se puede analizar desde dos dimensiones centrales: en
el ejercicio cotidiano de correcclon constante del comportamiento del nino,
nina 0 joven y en la realtzaclon de actividades educativas 0 pedaqoqicas,
como talleres y asesorias pslcoloqlcas.
Se presentan partes de las entrevistas realizadas a los adultos con relaclon a
como se trabajan los valores en las instituciones.
"...En las closes de religion, en las c1ases de comportamiento 0 cuando la Hermana
10llama cada ocho dJas para bebler a nivel personal ... It.
"...los velores a elIos, se les enseiian a base tembien de las reuniones que se bacen
con ellos que por ejemplo, cuando de pronto surge una probleauitice tembten vuelve
y se les dice mire muchacbos aver ... es que eso ahl ya me queda duro a mi. por 10
que pues de eses reuniones asl yo cast hago con eJIos... It.
"...con la vida cotidlana, con el diario vivir aca, mas los telleres que se dictan que
son muy importentes ... ".
"...bueno; nosotres, la pedagoga, 1a trebejedore social y yo, Ies hacemos a las chicas
una clase de talleres, 0 de conterencies sobre valores y aosotres tam bien tenemos
charlas esporedices con elJas y compartir con ellos sus dudes, edemsis a ellos se les
ha conscientizedo mucho, acerca de la miston de este instituclon, y ellos nos
regalan una tarde 0 una maifana, para hahlar con elles de 10 que quieran ... y en
medio de eses charles a elIas se les van inculcando velores ... ".
"...bueno primero se hace como una fundamentac16n teorica, que es un valor, que
significa educar en valores, y se hace como un taller muy practico, por que por
ejemplo hay que ver el complemento de la teoria pracdca ... por ejemplo, el carnaval
que se va a reaJizar. es todo como un resurgir. es como una practica de eso... fl.
En otras, el trabajo se hace explicito y para ello se programan actividades
espedficas de orden terapeutico y/o educativ~.
"...haber, los valores se ensefian a traves de talleres, se hacen talleres l~dlcos, del
taller creatlvo, del talJer formatlvo, 0 del deport/vo, bueno ... usted es tal cosa 0 usted
porque es asL porque hizo eso asl, mire esto asl entonces uno les va recalcando,
porque para e110s son los antlvalores, son valores; 10 que son para nosotros
antivalores, para e110sson valores. enionces uno los hace caer en cuenta de que no
es un valor, sino un anti valor, entonces hay aJgunos que han mejorado mucho en
esta cuestJon ..."
.....de una manera muy charlada, se les hacen carteleras, se les expJica, entre dos 0
tres compafleros hacemos una charla, aquf entre semana tenemos varlas teraplas y
en Ia noche tenemos una hora que es como cultural, se les con versa, charlas por
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ejemplo sobre el SIDA, las enfermedades venerees, la mesturbecion, entonces se les
habla, Iolletos, hemos visto algunas peliculas les pongo carteleras ...".
"...los valores, yo pJenso que ese es uno de los lemes de la comunidad terepeutics, a
mi me Iescina una frase que me enseiieron hace mucbo tiempo, cuando yo estaba en
el proceso ... me decian que aqui se esta creando la tercera raza porque ... porque
nosotros inculcemos el ser mas no el tener, slempre estamos metldos en todos los
valores en todos los principlos eticos y morales por los cuales se rlge todo el mundo,
/a amistad, /a comprension, la lealtad, entonces todo esto empezamos a inculcsirselo
al residente mediante las 14modalJdades de la terapia ...".
"...los valores a ellos, se les enseiJan a base tembien de las reuniones que se hacen
con e110sque por ejemplo, cuando de pronto surge una problemdtice tembien vue/fie
y se les dice mire muchachos a vel·... es que eso ahf ya me queda duro e mi; por 10
que pues de eses reuaiones asiyo casJ hago con e11os... ".
Es precisamente a traves de la practlca antes sefialada, como se puede
analizar la problernetica de los valores. No son propiamente los talleres, las
catedras de educaci6n civica 0 democratica las que forman al ciudadano, sino
la vivencia de una cultura educativa. Las relaciones sociales cotidianas; no es
el discurso de los adultos, sino la practlca (y su discurso expreso 0 impllcito),
10 que van generando los valores de la vida en sociedad.
En este sentido, la formaci6n de valores no puede entenderse como una
impregnaci6n de su ambiente, ni como una transmisi6n de valores 0
adroctrinamiento por parte de los adultos ;por 10 contrario , lmpllca una
partlctpaclon activa de los nifios, nlfias, y jovenes en la construcclon del
mundo y de su propia identidad como sujetos activos y participativos de esta
sociedad.
Es fundamental tener en cuenta la formaci6n de valores a partir de cuatro
nucleos de la vida educativa y social:
EI poder, la autoridad y la soluci6n de conflictos; la aceptacion del otro, de
las diferencias del otro, la tolerancia de la diversidad; la idea y los
mecanismos de justicia y parttclpacion en las instituciones; las formas e
intensidades que adquiera la violencia cuando la tolerancia y la justicia no
resuelven los conflictos generados en la vida de los nlfios y nlfias
institucionalizados.
Con respecto al poder y la autoridad, la orqanlzaclon institucional puede
tener normas dernocretlcas 0 autoritarias de ser, sequn la manera de
manejar la particlpacion de sus actores fundamentales: directivas,
educadores, personas a cargo de los nlfios, nlfias 0 j6venes, ninos y ninas, y
padres, cuando estos existen.
La organizaci6n social del poder en las instituciones se representa en la
actividad cotidiana, particularmente por medio de la tolerancia y la justicia.
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Tolerancia tiene que ver con los valores y normas que se crean con respecto
a la convivencia con las diferencias entre los actores del mundo educativa: la
raza, el origen social, la religion, las caractedsticas del cuerpo, la sexualidad,
las ideas, la intellgencia, el grado de adaptaclon a las normas discipllnarias,
etc.
A traves de la convivencia con estas y otras diferencias en las instituciones
se va generando la valoracion de la tolerancia y la intolerancia (esta tarnblen
puede ser entendida como la capacidad de no tolerar 0 rechazar situaciones
o acciones violatorias de los derechos fundamentales), condlclon
indispensable para la soluclon pacifica de los conflictos.
La injusticia se reflere a la concepcion y a la existencia de mecanismos de
apllcaclon de justlcla cuando surgen conflictos entre los actores de las
instituciones.
Que normas y que mecanismos entran a operar en la solucion de conflictos ?,
o las partes en conflicto resuelven por ellos mismos sus conflictos ? La
manera de comprender y vivir estes fenomenos parece fundamental en la
creaci6n de valores sobre la vida en socledad.
Cuando la formaci6n de valores y formas de orqanlzaclon social de la
tolerancia y la justicia falla en la vfa educativa aparece la violencia en sus
diferentes formas como manera de resolver los conflictos.
Frente a esta sltuaclon, las instituciones deben formar en valores en su vida
cotidiana, en su organizaci6n social, en su practica pedag6gica yeducativa.
Miremos como muchas instituciones intentan abordar la problernatlca de
valores desde la cotidianidad.
"...los velares, nosotros ece Ies ensetiemos pedagogfa en la excelencie, en las
virtudes, cuando hacen el aseo, cuendo entran aJ comedor, cuando se bafian, en Jo
cotJdlano ...",
"...a ver, los vaJores beslcemente los enseiio cotldlanamente, sino espero a reallzar
talleres de roles. Al muchacho se Ie estsin entregando los valores cotldlanamente
aquf en la Corporacion, sl entonces ese falta de respeto que el maneja, menejemosle
con respeto, es esa lJbertad que el tlene, pero la esta maneJando malo que no la este
enfocando bien, menejemos llbertad. 0 sea, los velores, los estamos menejendo
cotidlanamente, no esperamos realizar ta/Jeres Iormetivos, si aunque son
importantes y de hecho se esten reaJlzando, (, c1erto ?... pero les entregan yaJores
"Respeta mira, acata las normes, acepta
las condiciones que se te brJndan que son buenos, sl pense en usted en su futuro,
piense, en 10 que se le esta brlndando aca ...".
.....hablandoles, reconociendo cada cosa buena que bace, par ejemp/o el valor de
respetarse entre ellos, organizar su ropa, convivencia con /a olea ...".
"...dlariamente, yo no tengo una clase especfflca de eso. Como en el momenta del
recreo, como cuando llega el algo, entonces por decir algo, fulanlta de tal me ayuda
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a repartir el algo, la coleborecion el respeto, eso como que va dierio, es decir, yo no
tengo una cJase especitice, 0 cuando salimos a equls parte, nosotros sallmos mucho
a sitios, a teetros, a fiducentro al parque del cafe, a esos sitios entonces ellos, como
que diariamente se trabaja eso pero no tengo una c1ase especffica, niles enseiio la
palabra como tal ...".
"...mas que enseiiarlos como cetedre, easetierlos en la vivencie dlaria en estar
inculcando el respeto, la responsabilldad... lnculcando con el ejemplo,
ref1exionando. Con ellos hay que ser muy especificos en las cosas que se hacen ..."
Aunque se evidencia, una falta de claridad en 10 que hace referencia al
proceso de "Construcci6n de Valores", Se sigue pensando en los valores,
como algo "transmisible" a traves de la tmitacion.
.....les enseiiemos velores... hablando con ellos reconoclendoles dlariamente cede
cosa buena que hacen, Jesdecimos esto es un valor que tu tienes es muy Importente
no 10 plerdas y al segulr con los mlsmos valores que eJlos tienen nosotros les
designamos otros por ejemp/o eJvalor de respetasen entre ellos de organlzar su ropa
de respetar a los demes, Ies enseiiemos la coavivencie con los demes con le socieded
con los de afuera 1a Integrecion con otros...".
Sin embargo, la formaci6n en valores no puede entenderse como un proceso
de impreqnacion de los nifios, nifias 0 jovenes por su ambiente, ni como una
transmisi6n cultural 0 adoctrinamiento del adulto hacia las nuevas
generaciones; por el contrario, implica una participaci6n activa del sujeto,
tanto en la configuraci6n del mundo como en su soctallzeclon procesos a
traves de los cuales los individuos construyen su identidad.
Las instituciones orientan la socializaci6n hacia la construcci6n de valores
como:
la obediencia, el respeto y la surrusron: se espera por una parte de los
j6venes obediencia, sumisi6n y respeto unilateral hacia los adultos, los que
detentan el poder. 5e rechaza todo comportamiento de rebeldfa y se valoran
las situaciones en las que los nifios, nlfias 0 jovenes distingan el bien y el mal
de acuerdo con las expectativas de los mayores, acate y cumpia las ordenes
sin cuestionar y las acepte como verdaderas;
responsabilidad y "buenas costumbres": se refieren al cumplimiento de las
ordenes y el desarrollo de todo comportamiento que responda a las
expectativas de los educadores.
En este estllo de socializaci6n se niegan las condiciones que van
determinando la historia de construcci6n de los sujetos y se va legitimando
una forma de relaci6n basada en el uso del poder y en la manipulaci6n
efectiva que trae consigo el predominio de un nivel de desarrollo moral
heter6nomo de los nlfios, nlfias 0 j6venes como sujetos en socializaci6n.
Esto se acentua por la presencia de juicios rfgidos en los educadores sobre
"10 bueno", "10 maio", sobre "10 correcto", "10 incorrecto", respecto a 10 que




Desde esta perspectiva hay una mirada religiosa (judeocristiana) que intenta
fomentar los valores atraves de actividades de este tipo.
"...fundamental en el programa y otros valores ... pues, reca1camos en /a oracion
dierie, /a meditecion de /a retlexion, bay actividades donde nosotros reca/camos
mucho eso, los valores fundamentales que debe tener un individuo ...".
It... besicemente por ejemplo ... nosotros nos convertimos en ejemplos de velores. E1
valor de 1a honredez, el valor del aalocuidado, el valor de culdar a ml hermano,
pues de respetar al otro. Besicemente nosotros creemos que ... 0 sea, es mediante e1
ejemplo, aunque de vez en cuendo, pues como tembien hacemos char/as, encuentros
Ies declmos yea esto no esten funcionando, pongese las piles con los epodos, pero
bdsicemente eso, es de acuerdo como al ejemplo que demos los educadores y /a
relecloa con los otros ...".
"...nosotros reca1camos mucho en los esplxituel, 10 esplritua1 es aquf algo muy
fundamental en el programa y otros velores.: pues, recalcamos en 1a orecidn
dterie, 1a meditecion de 1a retlexioa, bay activldades donde nosotros reca1camos
mucho eso, los velores fundamentales que debe tener un Indlviduo ...".
Existe diversidad en el abordaje que las instituciones Ie dan al trabajo de
valores. Algunas se asumen dentro de las actividades cotidianas propias de la
instituci6n, actividades educativas:
"...un cambio de ectitud, es esa para mJ la respuesta, un cambio de actitud frente
as! mismos, ante todo, porque si el mucbacho no se valora y no se respete, no va a
poder proyectar respeto, hagase respeter y brfndese respeto, pongese a trabajar,
pongese a reallzar alguna actividad productiva, sientase ut11, que sirve para a1go...
sf, pongase a aprender cosas que Ie slrvan, vutilvase productlvo. Mas bien ese es el
cambio de act/tud que se pretende y un cambio de act/tud que implJca una
reestructuracion en normas, valores, conductas, comportamientos, en aceptlvidad~
en empatfa ... esto es un trabajo complicado ...".
algunas de las actividades que se realizan en las instituciones y que a
aparentemente no tienen que ver con fa formaci6n de valores directamente,
sino con pautas de crianza que no han sido pensadas como tales sino que se
asumen como actividades propias de fa instituci6n, como las sanciones
disciplinarias que se basan en ef uso del poder a traves del castigo, la
amenaza del castigo, la privaci6n de gratificaciones, la manipulaci6n afectiva,
el uso agresivo del lenguajes, y la ridiculizaci6n. Las formas de interacci6n en
las instituciones mediadas por la historia de los educadores personas a cargo
de los ninos, ninas 0 jovenes, la estructura de poder y su dinamica, los
rasgos de personalidad en el nino y la nina hacia los cuales se orienta la
socializaci6n, los estilos de socializaci6n usados por los educadores y las
practicas de control que implementan a traves de las sanciones disciplinarias,
son todos ellos factores basados en principios heter6nomos y configuran un




Este escenario socializador es uno de los que qulzas entrafia mayores
contradicclones en el discurso y la praxis social: en las instituciones se habla
de cooperaclon, pero se fomenta la competencia; se argumenta la
partlctpacton pero se realiza la Irnposiclon coexisten manuales de convivencia
basados en principlos eticos universales con practlcas disciplinarias basadas
en el mantenimiento del interes hegem6nico.
En algunas instituciones se han replanteado la construcci6n de los valores
desde una perspectiva mas integral reconociendo en los nlfios, las nlfias y los
j6venes su pasado.
"...a pesar de todos los dolores que han tenldo, tienen velores, son buenos, con
ejemplo: honredez, eutoculdedo a treves de char/as, encuentros. Las re/aciones con
quienes trebejen slempre es de respeto ...".
"...al I1nal con todas las actividades educativas que se becen, /0 que cons/go es que
los j6venes fortaJezcan su autoestima, que aumenten sus niveles de comunicacion,
que sean personas preparadas para afrontar su vida en la caJJe...".
"...como enseiio los velores, yo creo que con el ejemp/o .1 con 10 que comparto con
el/os, yo les enseiio... enseiiedo mucbos valores. Hay niiios que lJegan aca con una
carencJa .1 no tienen idea, de nada de esos valores, que de pronto ... a/ nivel de todo,
para ensetierles yo creo que es como abrirles, ese pedacJto 0 explorerselo, para que
e110stembien ... yo valgo, yo puedo compartir, yo puedo ser solidario, yo creo que
cada una de las coses que hacemos aca 1a encam1namos .1 tratamos que sea para
meJorar todas esas cosas...".
«...para nosotros 10mas importante es enseiierle el amor por e1mismo sordo...H.
"...el amor pOI,'e1mismo sordo porque si uno se quiere, es dlficJl que los demes 10
ecepten, e1autoestima ..."
"...para que puedan IJegar a ser personas mas eutonomes, por que esa es una de las
metes, que puedan ser mas Independientes, que puedan 1ntegrarse mas en el ambito
familiary con 1a sociedad ...H
Las instituciones de manera implfcita saben que "deben" hacer un trabajo en
valores, sin embargo no tienen la claridad conceptual que permite lIevarlo a
cabo, de una manera eficaz.
Comparten la responsabilidad de la Educaci6n en Valores con otras
instancias, pero la parte que les corresponde deben asumirla decidida' y
exclusiva mente.
Esto supone vadas preguntas iniciales: l Cuales son los valores de caracter
universal vigentes en la declaraci6n de los derechos humanos? y en su
particular, l Cuales son los valores basado en el tipo de sociedad y cultura
que se hacen presentes en la institucion tanto en su curriculo explfcito como
oculto que permita hablar del pluralismo, es decir valores que enmarquen las
diferentes opciones politicas, ideol6gicas, eticas, etc .... y que promuevan la
convivencia pacifica en una sociedad democratica?, y L Cuales son los
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valores que procuran y tienen en cuenta el desarrollo moral en los nifios,
nlfias y jovenes ?
Estos cuestionamientos implican un tratamiento pedaqoqtco distinto, es
decir, la institucion, entendida esta en terminos genericos, debe trabajar
pedagogicamente con valores de tipo universal como de tipo particular de
manera que ponga a sus nlfios/as y jovenes en dlsposlcton de poder optar
autonomamente en relaclon a ellos esto, obviamente, supone excluir de la
educaclon cualquier veleidad adoctrinadora, praqmatica, convirtiendo la
educaclon moral y la educaclcn en valores en educaclon fundamentalista,
manipuladora 0 proselitista.
Para abordar y contextualizar las posibles respuestas a estas preguntas en la
instttucion, las obras de Lawrence Kohlberg (1975,1982,1992,1994) relativas
a la filosofla y psicoloqia ofrecen elementos de referencia necesaria sobre fia
educacton moral como desarrollo y sobre los estadios de desarrollo del juicio
moral.
EI autor propone unos niveles y estadios por los que pasan los individuos
(1982:33-51; 1994:113-115). Estos son:
Nivel Preconvencional: En este nivel, el runo y la nina es receptivo a las
normas culturales y a las etiquetas de bueno 0 malo, justo 0 injusto, pero
interpreta estas etiquetas bien sea en funclon de las consecuencias fisicas 0
hedonistas de las accion que puede ser un castigo, recompensa, intercambio
de favores, 0 en funcion del poder f{sico de aquellos que entienden las
normas y las etiquetas. EI nivel se divide en los estadios siguientes.
~i;Estadio 1: La orlentaclon a la obediencia y el castigo. Las consecuencias
flstcas de la acclon determinan su bonded 0 maldad, con Independencia del
significado 0 valores humanos de tales consecuencias. La evitaclon del
castigo y la deferencia incuestionable hacia el poder se valoran por sf
mlsmas y no en funclon del respeto a un orden moral subyacente apoyado
en el castigo y en la autoridad.
?* Estadio 2: La orlentaclon instrumental relativista. La acclon justa es la
que satisface instrumentalmente las necesidades del yo y, ocasionalmente,
las de los otros. Las relaciones humanas se consideran de modo similar a
las propias del mercado. Se encuentran presentes elementos de
honestidad, reciprocidad y de partlcipaclon igual, pero se interpretan
siempre de un modo fisico praqrnatlco. La reciprocidad es una asunto de si
tu me ayudas yo ayudare y no de lealtad, gratitud 0 justicia.
Nivel convencional: En este nivel se considera que el mantenimiento de las
expectativas de la familia, el grupo 0 la naclon del individuo es algo valiosa
en sf mismo. La actitud no es solamente de conformidad con las expectativas
personales y el orden social, sino de lealtad hacla el, de rnantenirniento,
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apovo V justiflcacion actlvos del orden y de ldenttflcacicn con las personas 0
grupo en el que participan.
* Estadio 3: La orientaclon de concordancia interpersonal del buen
comportamiento es aquel que complace y ayuda a los dernas V recibe su
aprobaclon. Hay gran conformidad con las imaqenes estereotipadas en
relaclon con el comportamiento rnavorttarto. Frecuentemente se juzga el
comportamiento en virtud de la lntenclon.
~*Estadio 4: Orlentaclon de ley y orden. Hay una orlentaclon hacia la
autoridad, las normas fijas V el mantenimiento del orden social. EI
comportamiento justo consiste en cumplir con el deber propio, mostrar
respeto por la autoridad V mantener el orden social dado porque es valloso
en si mismo.
Nivel Posconvencional, Autonorno 0 de prlnciplos: En este Nivel hay un
esfuerzo claro por definir los valores y los principios morales, que tienen
validez V apllcaclon con independencia de autoridad de grupos 0 personas
que mantienen tales prlnclpios y con independencia de tdentlficaclon del
individuo con tales grupos. Este nivel tarnbien tiene dos estadios.
* Estadio 5: La ortentacton legalista, soclo - contractualista, generalmente
con rasgos utilitarios. La accion justa tiende a definirse en funclon de
derechos generales e individuales y de pautas que se han examinado
crfticamente y aceptado por toda la sociedad. Existe una conciencia clara
del relativismo de los valores V las opiniones personales y se da
importancia correspondiente a las normas procedimentales como medio
para alcanzar el consenso. A parte de los acuerdos constitucionales y
dernocratlcos, los justo es una asunto de valores y opiniones personales.
EI resultado es una importancia mayor concedida al punto de vista legal,
subrayando la posibilidad de cambiar la lev en funci6n de consideraciones
racionales de utilidad social. Fuera del ambito jurldlco, el acuerdo libre V el
contrato son los elementos vinculantes de la obllqaclon.
~*Estadio 6: La orlentaclon de los principios universales. Lo justo se define
por una decision de la conciencia de acuerdo con principios etlcos que ella
misma ha elegido V que pretende tener un caracter de amplitud, universal
V consistencia logica. Estos principios universales de justicia, de
reciprocidad e igualdad de los derechos humanos como individuos.
Podemos decir que el trabajo sistematico V continuo a partir de los niveles,
estadios V dilemas morales, unido a otras condiciones y variables ayudan al
desarrollo del juicio moral, porque la sltuaclon de confllcto obliga a
cuestionarse juicios mas 0 menos atomizados V a dar respuesta a nuevos
interrogantes V dudas surgidas durante el proceso de reflexton que
aumentaran la amplitud y riqueza de la decision. Tampoco podemos olvidar
la dimension expresiva V comunicativa que da lugar a la reflexlon individual,
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a la lnteracclcn con el grupo de forma dialog ada, y enriquecer el propio
proceso de pensamiento con las apropiaciones de los otros componentes del
grupo, 10 que Ie permite al nino y joven ubicarse en la sltuaclon de los otro
de manera comunicativa y argumentativa, y desarrollar conductas sociales
que 10 lIevan a conducir en una sociedad dernocratlca.
Una estrategla, planteada por la dlscuslon de los dilemas morales Kohlberg,
por 10 tanto es una procedimiento que favorece el desarrollo moral del nino.
Su supuesto teorlco baslco es que mediante la reflexlon y dlscuslon a
proposlto de cuestiones morales que plantean un problema de decision a la
persona, se pueden crear en ella las condiciones necesarias para optimizar su
juicio moral.
Los dilemas son breves narraciones de situaciones que presenta un conflicto
que atafie a la decision individual: la persona debe pensar en cual es la
soluclon optima y fundamentar su decision en razonamientos morales y
loglcamente validos (Buxarrais, 1992: 3). Por 10 general, la sltuaclon puede
volverse de dos formas igualmente factibles y defendibles. oespues de la
lectura y reflexlon individual, de forma voluntaria, se pasa a la expostclon y
dialoqo en grupo sobre la sltuaclon planteada y sobre la sltuaclon planteada y
sobre las distintas razones pensadas por los participantes.
Sequn su contenido 0 sltuecion anallzada, los dilemas pueden c1asificarse en
dos tipos: Dilemas morales htpotetlcos, que plantean problemas mas
abstractos de conflicto entre intereses y derechos, entre valores, etc. En
situaciones y personajes poco dibujados, que tienen muy poca 0 nula
relaclon con el contexto real del nino, nina 0 joven. Dilemas morales reales,
que se extraen de acontecimientos hlstcrlcos , a los que presentan
problemas, sltuaciones, etc. Originados en el contexto diario de los alumnos.
Los dilemas morales hlpotetlcos favorecen la calidad del razonamiento, pero
carecen de la riqueza y variedad que la propla experiencia puede
proporcionar, los dilemas morales reales son mas motivadores y facilitan la
lrnpllcaclon, 10 cual puede redundar en beneficio de la complejidad de las
argumentaclones. En cualquier caso, ambos contribuyen a desarrollar el
Nivel Posconvencional, autonorno 0 de principios (Estadio S. Orlentacion
legalista, soclo - contractualista y Estadio 6. ortentacron de principios etlcos
universales) propuesto por Kohlberg, porque el ejercicio discursivo, dlaloqlco
y argumentativo con los dilemas planteados exigen un esfuerzo claro por
definir los valores y principios morales que tiene validez y apltcacion con
Independencia de la autoridad de los grupos 0 personas que mantienen
prlnciptos y con independencia de la ldentlflcaclon del Individuo con tales
grupos.
Todo ello parte de un supuesto de que el pensamiento y en conocimiento,
son factores importantes del desarrollo. los individuos, a partir de sus
experienclas e interacciones con los dernas va adquiriendo conciencia de su
lugar en la sociedad mas alia de un mero papel de productores y
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consumidores(desarrollo social) a la vez que van conformando su propia y
esencial identidad(desarrollo personal) . Este proceso no es comprensible al
margen de la elaboraci6n de criterios de conducta sobre 10 moral y 10
inmoral, sobre 10 probado y 10 publico, sobre 10 ventajoso y 10 perjudicial,
sobre 10 legal y 10 convencional.
Cuando se admite que cada individuo construye su jerarqufa de valores
propia, que estructura sus creencias acerca de cuales son los modos de
conducta y objetivos de existencia preferible
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Los nlfios, nifias y j6venes son vistos como "proyectos de ciudadanos", por
10 tanto no tienen voz y voto en las decisiones que la instituci6n toma
respecto a los procesos educativos que realiza con ellos, en el mejor de los
casos se escucha a los adolescentes. Se parte del supuesto de que es el
adulto el que sabe que les conviene y como deben hacerlo, pues los
nifios(as) y j6venes aun no estan en capacidad de decidir. Desconociendo,
de esta manera que son ciudadanos de derechos.
• AI interior de las instltuciones deben generarse procesos de conocimiento
y reconocimiento de los actores institucionales (nifios, nifias, j6venes,
adultos y familias) como ciudadanos (sujetos de derechos). De tal forma
que puedan iniciarse verdaderos procesos de construcci6n colectiva de la
misi6n, los objetivos, el buen trato, el maltrato, la autoridad, la
autonomia, las relaciones entre pares y los estilos de crianza.
• La autoridad es ejercida de manera vertical, para mantener la disciplina
que la instituci6n neceslta, neqandose a com partir puntos de vista, a
establecer relaciones que propicien el desarrollo de la autonornla.
• De. otra parte cuando el adulto establece una relaci6n afectiva con los
nlfios, nlfias y j6venes, logra su reconocimiento como sujeto social, con
una historia y unas vivencias que explican sus actitudes y
comportamientos, en esta medida se logra su verdadera valoraci6n.
• Cuando estas personas tienen una actitud de respeto y afecto hacia el
nino, es mas facil que permita su crecimiento, el nino(a) los neceslta. En la
medida en que esta relaci6n sea de calldad, las posibilidades de recuperar
la identidad, la confianza en si mismo y en el otro seran mucho mayores.
• En las instituciones se presentan situaciones de maltrato que van desde
aquellas formas sutiles donde a los nifios, nifias y j6venes no son tenidos
en cuenta, convlrtiendose en "usuarlos" de los servicios que prestan,
hasta formas activas donde son agredidos fisica, verbal y emoclonalmente
por los adultos y/o pares.
• La representaclon de maltrato de runes, nlfias, jovenes y adultos, sigue
estado relacionada con el castigo flslco violento y con la familia como
maltratante. La lnstltucion no se percibe como maltratadora, siendo el
castigo (en algunos casas violento) una forma apropiada de educacton.
• La unlca sltuacion de maltrato que es reconocida por los adultos es aquella
que se da entre pares. Pero no se hace la reflexi6n acerca de manera
como se agrupan a su interior, encontrando nlfios, nlfias y j6venes, de
muy diversas edades y problematlcas, compartiendo las mismas
actividades y en algunos casos los mismos dormitorios.
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• La representaclon que los mnos, mnas Y jovenes hacen del adulto esta
ligada a las figuras simboticas del padre 0 la madre, 10 cual implica que se
sigue afiorando la familia, el hogar, aunque reconozcan que alii han sido
maltratados. Esta situacion tiene su sustento en las representaciones
sociales transmitidas culturalmente, a traves de los diferentes medios de
cornunicaclon y de las interrelaciones sociales. Estos agradecen que la
instituclon les satisfaga sus necesidades baslcas (techo y allmentaclon),
sin embargo afectivamente se siguen sintiendo solos.
• Los educadores(as) deben constituirse en modelos slrnbollcos con los
cuales los nlfios, rufias y jovenes se identifican afectlvamente y aprenden
sus valores, sus visiones de vida. Por 10 tanto no necesitan del
autoritarismo, de la lrnposlcion para desarrollar procesos formativos.
• En este sentldo se hacen necesarias acciones tendientes a la capacltacion
de todos los adultos que comparten la cotidianidad con los nlfios y
jovenes, en un programa que Ie permita no solo la compreslon conceptual,
sino adernas que se ocupe de transformar las representaclones reales que
se tienen de las personas que cuidan diariamente.
• Las actividades educativas y correctivas frecuentemente son confundidas
entre sf, usandose indistintamente con un objetivo 0 con otro. Cuando se
intenta corregir se utilizan actividades educativas, como lavar platos,
barres patios, cultivar etc.
• 5e hace necesarlo diferenciar las actividades educativas y correctivas. 5i
bien ambas tienen una intencionalidad formativa, no deben ser utilizadas
de manera indiscriminada, porque generan confusion en los nlfios, nifias y
jovenes, frente a los objetivos que pretenden con unas y otras.
• En la formacion de valores no se tiene en cuenta el proceso de
construcclon de estes y ellos son impuestos por el adulto y trabajados
desde acciones exteriores (talleres, charlas, actividades religiosas), no
integradas a los procesos educativos.
• EI trabajo en valores debe reflexionarse bajo una mirada de reconstrucclon
y construcclon moral y etlca, pensado desde el proyecto educativo
institucional. Este entendido en su dimension real en una cotidianidad
reflexiva que propenda por el desarrollo moral y etlco elaborado desde el
nino, la nina y el joven como sujeto activo y participativo de su propia
historia.
• Falta mayor capacltaclon de los adultos (personas de servicios generales,
profesionales, etc .. ) de la lnstltuclon respecto al trabajo que se realiza y 10
que representan, para que esta genere una actitud de verdadero
compromiso frente a los nifios, nlfias y jovenes.
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• Las instituciones tienen unos estilos de crianza caracteristicos, que en la
mayoria de los casos no son reconocidos, por 10 tanto no hay claridad y
estructuraclon en las pautas con que los desarrollan. Estos se han
convertido en habitos y costumbres no reflexionados.
• Un aspecto importante esta centrado en los procesos de reflexion acerca
de los estilos de crianza que tienen las instituciones, expllcitandolos y
desde alii repensarlos y reconstrulrlos, 51 se consideran lnadecuados para
el crecimiento de los sujetos.
• AI interior de las instituciones se debe trascender la vision aststenciallsta,
en busca de ejecutar programas que atiendan las diferentes dimensiones
del desarrollo humano. Es claro durante las entrevistas y observaciones
que aunque este nivel sea optimo no garantiza el bienestar de los nlfios,
nifies y jovenes, ellos necesitan afecto, solidaridad, aceptacion y esta es la
mayor carencia de algunas instituciones.
• Las acciones terapeuttcas y educativas deben estar encaminadas a
recuperar en los nffios y jovenes la confianza en si mismos, a construirse y
reconstruirse como seres humanos valiosos para si mismos y para su
contexto, y esto no se logra solo con talleres 0 castigos, se logra en el
diario vivir de la instituclon cuando se es reconocido, cuando se da paso a
la verdadera pertlctpeclon, pero no en el sentido de estar presente, sino de
ser parte activa de la instltuclon. Esto implica tarnblen el respeto a la
diferencia, aceptar el cuestionamiento de 10 establecldo en la tradicion, en
fin donde todos tienen espacio y edemas derecho a su reorqanlzaclon en
procura de una mejor caudad de vida.
• EI fortalecimiento de estas actividades (pedaqoqlcas y terapeuticas)
contribuye a sanar las heridas del pasado, para poder reconstruirse y
tener elementos que Ie permitan abandonar la tnstltuclcn y hacer cosas
constructivas fuera de la misma.
• 5i bien a nivel conceptual las instituciones parecen tener claridad sobre las
caracteristicas de los nlfiostas) y jovenes que atiende, en la mayoria esta
se olvida en la cotidianidad, se espera que los ntfios superen sus
dificultades rapldamente y que se adapten a las normas impuestas por la
Instituclon. Esto trae como consecuencia mayores niveles de "rebeldia" y
que los nffiostas) y jovenes comiencen a asumir posturas dobles frente al
adulto, se es como este pretende que se sea y frente al par se desahogan
los miedos, temores y agresiones de las que son victimas.
• Establecer canales de cornunlcaclon efectiva y afectiva al interior de las
instituciones, es decir, dar la palabra y escuchar. Los nffios, nlfias y
jovenes tienen miedos, temores, expectativas de vida, maneras de ver y
sentir a sus pares, a los adultos y a la lnstitucton, que los adultos no
conocen y por 10 tanto no comprenden. 5e han creado enormes barreras
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comunicativas y de confianza entre unos y otros que solo pueden empezar
a romperse a traves de la cornunicaclon dtaloqlca y horizontal.
• La cornuntcacton debe estar orientada a la cornprension intersubjetiva y
consiste en una cornunicaclon libre, sin violencias y sin ninqun tipo de
impedimentos. EI negarse a compartir puntos de vista genera violencia,
por ello es necesario en medio, lncluso del confiicto, encontrar los matices
de la divergencia, de la riqueza de 10 plural. Lo que se impone sin dialogo y
a la fuerza, termina siendo ineficaz.
• Pero esta comunicaclon debe trascender la tnstltuclon, y darse de igual
manera con el ICBF y con las demas instituciones, para escuchar y
compartir experiencias, porque tarnbien hay instituciones con enormes
fortalezas en sus procesos educativos que podrlan ayudar a otras.
• Se trata en ultlrnas de que en la medida de 10 posible el ICBF y las
instituciones trabajen con las familias en procesos terapeuticos que les
permitan acoger nueva mente a los nlfios, nifias y jovenes, Pero cuando no
es posible, crear en las instituciones un clirna que asemeje en la medida
de 10 posible a una familia, no solo en su construcclon ffsica, sino en las
relaciones que se dan a su interior, con unos adultos que sean padres con
autoridad frente a los nlfios y rnfias, pero una autoridad basada en el
respeto y en el afecto. Una familia donde todos los integrantes sean
igualmente importantes, donde todos tengan la palabra y el derecho a
decidir sobre 10 que es mejor para ella. En fin una familia donde se den
relaciones afectivas de cornprenslon, afecto y cornunlcacion.
• Donde la cornunicaclon sea el pilar que permita conciliar las diferencias y
aceptar las dlvergencias, donde se comprenda la necesidad que tenemos
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